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RESUMEN 
 
En la presente investigación se determinó la o las causas por las que las relaciones de género 
influyen en la formación de los  y las futuros y futuras docentes  de  Licenciatura de en  Ciencias de 
la Educación Intercultural Bilingüe de  la  Universidad Salesiana sede Cayambe. El objetivo 
general es: Analizar la incidencia de  las relaciones de género en la formación docente, en el marco 
teórico se trató la importancia de la incidencia de las relaciones de género en la formación docente, 
se desarrolló  teóricamente los contenidos  de la matriz de variables despejando 
conceptualizaciones ambiguas, en  la metodología  se utilizó la técnica  encuesta, a través de dos 
cuestionarios  para docentes y estudiantes. Por la naturaleza del problema, fue una investigación 
cualicuantitativa, y del análisis de los resultados  de la misma, se determinó conclusiones y 
recomendaciones, y se realizó una guía para dar tratamiento a esta problemática. 
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ABSTRACT 
 
 
The present investigation was to determine the cause or causes for which gender relations have 
influence and training of future teachers in Science of Bilingual Intercultural Education University 
Cayambe Salesian headquarters. The general objective is to analyze the impact of gender relations 
in teacher training, in the theoretical framework discussed the importance of the impact of gender 
relations in teacher training, the contents was developing  theoretically according with the matrix of 
variables clearing ambiguous conceptualizations, the methodology used in the survey technique, 
using two questionnaires for teachers and students. For the nature of the problem, it was a 
qualiquantitative research and analysis of the results of it, according with it, there were determined 
findings and recommendations, and as a treatment for this problem a guide was done. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Género no es lo mismo que sexo, ni sinónimo de mujer.  Este término tiene implicaciones más 
amplias que abarca “las creencias, comportamientos, funciones y relaciones entre mujeres y 
hombres, construidas por la sociedad y asignadas según el sexo con el que nacemos”. 
  
 
     El género afecta los roles que hombres y mujeres juegan en la sociedad, se dice que la mayoría 
de trabajadores son hombres que deberán mantener a sus familias y difiere en la cantidad de 
mujeres que son contratadas por las empresas, así como el salario devengado, las condiciones 
laborales, estabilidad laboral entre otros aspectos. Ello significa también la imposibilidad de 
adquirir igualdad de poder en la participación política, opciones educativas y de trabajo, decisiones 
familiares, negocios, etc. 
 
 
     En diferentes regiones del mundo la práctica de las costumbres, creencias, comportamientos y 
funciones están relacionadas con el resultado de las interacciones sociales entre hombres y mujeres. 
De esta forma se tiene que en lugares como el Medio Oriente practican el Islamismo y las 
interacciones entre hombres y mujeres están determinadas por la religión que profesan, cuya 
filosofía se fundamenta en su libro sagrado El Corán. Este sostiene la subordinación de relaciones 
que se deben practicar, asignando funciones en las que la igualdad de oportunidades es inexistente, 
prevaleciendo los derechos de los hombres sobre el de las mujeres.  
 
 
     Estudios sociológicos al respecto muestran que las conductas sociales se aprenden, por tal  razón 
la forma de ser femenino o masculino se puede aprender incluyendo la equidad de género, el 
surgimiento de una nueva  propuesta;  La Constitución Ecuatoriana, en la que se ha  incluido la  
equidad de género debería  tener un impacto fundamental en la formación de los  y las   docentes 
universitarios   lo   que   se  convertirá en uno de los ejes centrales en la búsqueda disminuir la 
brecha inequitativa social. 
  
 
    La situación planteada, marca demandas específicas y áreas de interés para su reflexión, donde 
ubicamos interrogantes como: ¿Cómo se visualizan socialmente como futuros docentes?, ¿Cómo  
expresan los y las estudiantes sus relaciones de género?; ¿Está el currículo atendiendo las 
necesidades planteadas en la nueva constitución?, ¿Transmiten los docentes  conocimientos sobre 
equidad  de género? ¿Perciben los y las estudiantes la necesidad de conocer  el tema género?. Las 
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preguntas expresan puntos de interés vinculados con la comprensión y entendimiento de los 
complejos procesos socio-institucionales y culturales  y su influencia en  la formación universitaria 
de  los  y las  estudiantes, quienes a futuro tendrán la delicada función de formar nuevas 
generaciones. Este trabajo consta de seis capítulos:  
 
 El capítulo I, es una descripción del planteamiento del problema, formulación del problema, 
objetivos generales, objetivos específicos y  justificación.   
 En el capítulo II se detalla el Marco Teórico, antecedentes, definición conceptual  de términos 
y sustento teórico.  
 El capítulo III, detalla la Metodología, población y muestra, técnicas e instrumentos realizados 
y matriz de operacionalización de variables.  
 El capítulo IV presenta un informe detallado de los resultados obtenidos en la investigación, el 
análisis representación  e interpretación de la información resultante de la investigación. 
 El capítulo V,  detalla las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
   Capítulo VI,  se presenta  la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
 
     La presente investigación está dirigida a los y las docentes y estudiantes de la Carrera Ciencias 
de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana Sede cantón Cayambe - 
Ecuador. La  Escuela de Ciencias de la Educación prepara  docentes, para desempeñarse en el 
ámbito laboral y  satisfacer  las necesidades de aprendizaje  de los y las actuales niños, niñas y 
jóvenes del cantón. 
 
     Las relaciones de género han sido por mucho tiempo consideradas de poca importancia, y aún 
en la actualidad muchas personas creen  que es una pérdida de tiempo trabajar para socializar este 
conocimiento. El poder se estructura por factores de género, se ejerce, se vive a través de esta 
perspectiva, no es igual que desde la espera del nacimiento de un bebe, la familia se emocione 
mucho más si es un varón que si es una niña, nuestra cultura no considera igual que asuma el poder 
un hombre, que una mujer, no es igual que los que actuarán como súbditos sean hombres o 
mujeres. 
    
     El funcionamiento de las instituciones están condicionadas por factores de género, la forma de 
agruparse, de  distribuir y utilizar los espacios y los tiempos, de establecer las costumbres de 
desempeñar papeles, de vivir los conflictos está marcada por el género de los y las protagonistas. 
Las relaciones de género se fraguan desde las edades infantiles del desarrollo del ser humano, pero 
en la formación superior se puede analizar y reflexionar al respecto, ya que nuestra inteligencia está 
destinada al perfeccionamiento    podemos     entender     que    necesitamos  vivir en un mundo 
más incluyente y  equitativa, la globalización ha hecho que se incorpore la presencia de mujeres a 
trabajos tradicionalmente dedicados a  varones.  
      
     Esta investigación pretende ser un aporte para iniciar un trabajo que permita asegurar que el 
servicio educativo opere con equidad, reduciendo significativamente las brechas de género, 
discriminación sociocultural. La formación profesional y técnica de mujeres y hombres, la 
necesidad imperiosa que ambos se posesionen de ésta formación con profesionalismo y 
especialización, que no tengan dificultades para asumir cargos de responsabilidad y dirección, 
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frente a los nuevos desafíos que  depara el ingreso al siglo XXI, sin dejar de lado la vida privada en 
la que hombres y mujeres deben compartir tareas domésticas y la crianza de sus hijos en forma 
equitativa. Una mirada a estas cuestiones  permitiría empezar a repensar, replantear y promover 
nuevas oportunidades en equidad para hombres y mujeres desde el ámbito educativo, y más allá de 
él, es decir en la vida familiar. 
 
     Existen sectores dominados por el género femenino, uno de ellos es el sector educativo en el que 
hay un predominio de docentes de género femenino  sobre todo a nivel pre básico y básico, debido 
a la facilidad de horario, y posibilidad de permanecer cerca de sus hijos. Con el nuevo incremento 
salarial hoy hay más varones que se sienten atraídos a optar por una carrera en docencia, lo que 
posiblemente incrementará su número considerablemente pero después de décadas en las que casi 
domina el género femenino, será difícil equiparar el número de docentes varones y mujeres. Debido 
al cambio en las condiciones socio económicas, es necesario que hombres y mujeres trabajen fuera 
y dentro de los hogares para que cualquier sociedad prospere y alcance niveles de competitividad. 
 
1. Enfoque Espacial.- A nivel mundial la discriminación y la inequidad de género  se  ha 
desarrollado.  La segregación ocupacional   y  la  escases   de  empleos a nivel global  han 
visualizado aún más la inequidad salarial lo que hace de estos  fenómenos globales una situación de 
análisis  actual. El crecimiento de un país necesita la incorporación de mujeres al escenario laboral 
y político. 
 
         En el informe de la UNICEF 2004 
En casi todo el mundo el lugar de trabajo se halla segregado por sexos, aunque 
los países difieren en qué ocupaciones se consideran primariamente masculinas o 
femeninas. En India, por ejemplo, las mujeres ocupan la mayoría de los puestos 
no cualificados en la construcción mientras que los hombres predominan en los 
trabajos de oficina. A pesar de todo, en casi todos los países las mujeres tiene un 
abanico de ocupaciones menos amplio y su trabajo se valora menos. De manera 
global, el grado de segregación ocupacional en otros países es similar al de 
Estados Unidos, aunque hay unas pocas anomalías. (pág.69) 
 
 
     Algunas sociedades "progresistas" que resaltan el igualitarismo (como los países escandinavos) 
tienen realmente mayores niveles de segregación femenina ocupacional que algunas sociedades 
más "tradicionales" como Italia, Japón y Grecia. A nivel de Latino América pese a  que el sector 
educativo parece estar altamente feminizado se siguen configurando las bases que promueven la 
inequidad de género, se  encuentran en una relativa falta de prestigio, escasa remuneración o la 
imposibilidad de seguir estudios universitarios para quienes egresan de la formación docente.   En 
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el cantón Cayambe donde se desarrolló esta investigación existe un gran número de población 
indígena, en relación a la mestiza. La población mestiza mayoritaria en el Ecuador revela un alto 
índice de inequidad social, como lo muestran las encuestas realizadas por la Comisaria de la Mujer; 
en la que se indica que de cada 10 mujeres 8 alguna vez han sufrido maltrato físico o psicológico. 
La violencia es la consecuencia más grave de  la  inequidad de género. 
 
     En la Universidad Salesiana existe discriminación de género; para el desarrollo de esta 
investigación hay que considerar que la población del cantón Cayambe en la Provincia de 
Pichincha es mayoritariamente indígena, y existen prácticas negativas en las relaciones de género 
que son culturalmente aceptadas; esto sucede porque existe desconocimiento del tema relaciones de 
género, y equidad de género, algunos  docentes utilizan un lenguaje de género en raras ocasiones,  
se agrupan a los y las estudiantes en forma mixta, etc. 
 
2. Enfoque Temporal.- A través de los siglos las relaciones de género se han desarrollado en 
forma inequitativa, al revisar la línea del tiempo se nota que poco o nada se visibiliza el rol 
femenino pero no por eso es menos importante, es lo que dicen los historiadores varones, la 
posición enunciada hace notar la inequidad en la que se han  venido relacionándose hombres y 
mujeres siglo tras siglo, es Mary Wollstonecraft en 1792 una de las destacadas mujeres que 
principia a ganarse un espacio entre los escritores varones y sobre todo lucha por la reivindicación 
de los derechos e igualdad entre hombres y mujeres. 
 
 
     Betty Friedan en agosto de 1977 firma un documento donde pedía al presidente Jimmy Carter 
que apoyara la enmienda para la igualdad de derechos. La mística de la feminidad, el libro más 
vendido de Friedan, publicado en 1963, defendía la idea de que las mujeres pueden ser felices en 
un ámbito distinto a la familia. Friedan encabezó el movimiento feminista, y en 1966 fundó la 
Organización Nacional de Mujeres, que continúa exigiendo igualdad y libertad para las mujeres. En 
los años sesenta y setenta surge nuevamente el feminismo  impulsado por diferentes factores: el 
clima de cambio social  alcanzó el sentido de injusticia colectiva, las  mujeres luchan en 
agrupaciones de género por que los  varones no las han tomado en cuenta para contar con derechos 
sociales y políticos.  
 
     El cambio social que alcanzaron estuvo dado por el involucramiento de mujeres jóvenes en 
movimientos para la lucha de derechos civiles y antibélicos, lo que propició el incursionamiento de 
estas en el ámbito de la política protestante, consiguieron que les otorguen trabajos estereotipados 
de recepcionista, mecanógrafa y otros afines que en ninguna forma daban respuesta a la libertad de 
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participación que demandaban, la lucha ha sido difícil y larga, y hoy en día no se evidencia aun una 
igualdad de oportunidades para  hombres  y  mujeres,  la tarea  de  los  y  las  docentes  debe  
iniciar. 
 
     El acceso a la educación a las mujeres ha sido limitado desde tiempos antiguos, a mediados del 
siglo XVII se plantea el acceso a la educación elemental que consistía en leer y escribir, en la 
segunda mitad del siglo XIX, las mujeres luchan por acceder a las instituciones educativas del nivel 
más alto y tratando de desaparecer la idea de un acceso a un grupo de ellas, se trataba de abrir el 
espacio de formación para su colectivo. En Estados Unidos se permite el ingreso de mujeres a la 
Universidad de Oberlín en el primer tercio del siglo XIX, posteriormente en las universidades de 
Suiza en la década de 1860, en Francia en la década de 1880, y las españolas a partir de 1910. Con 
los antecedentes descritos se interpreta las dificultades que tuvieron las mujeres de aquella época 
para acceder a la formación universitaria, ello justifica los aportes de escasas mujeres a la ciencia y 
al desarrollo tecnológico.     Los últimos 50 años en Latinoamérica, las mujeres no han sido sujetos 
del desarrollo en la misma medida en que lo han sido los hombres. De una posición de 
invisibilidad, las mujeres han ido ganando espacios para conseguir una posición de equidad, estos 
espacios se han construido debido a la necesidad de incluir a las mujeres al sistema laboral para 
mejorar las condiciones económicas de los hogares y de nuestro país,  a  través de   cambios en el 
rol de las mujeres, contando con ellas como población objetivo de  desarrollo de proyectos.    Por  
la década de los 70’s en la mayoría de países se decidió que los niños y las niñas debían recibir 
igual educación, debían compartir aulas y curriculum, entonces comenzó la escuela mixta.  
 
3. Enfoque Holístico.- Desde el marco socio – cultural, la perspectiva de género, pone de 
manifiesto una serie de elementos críticos de un sistema que es globalmente insatisfactorio, que 
reproduce injusticias y genera desigualdades. El sistema educativo no promueve aprendizajes 
relevantes para el individuo, ni da a las personas herramientas conceptuales y actitudinales que les 
permitan situarse en el mundo con capacidad de actuar e influir en él de forma consciente, crítica y 
equitativa. La cultura de la mayoría de pueblos es androcéntrica, generando una serie de 
inequidades  hacia las mujeres.   La delimitación y diferenciación de los roles de género y sus 
funciones van tendiendo hoy cada vez más a su flexibilización produciéndose cambios en la noción 
de lo masculino y lo femenino, de la vida sexual y de pareja, de la familia tradicional y la 
procreación como su meta esencial y se promueve un razonamiento y actuación que relativiza lo 
que pacientemente había sido entendido hasta entonces como "lo privado" y "lo público". Se genera 
así un impacto transformador en las reglas sociales, en los códigos del patriarcado. 
 
 
      Actualmente deberían cumplirse las políticas de género, ya que según el artículo 23 de la actual 
Constitución Política del Ecuador dice: “El Estado ecuatoriano adoptará las medidas necesaria para 
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prevenir, eliminar y sancionaren especialmente, la violencia contra niñas, niños, adolescentes  y  
mujeres”. El Estado Ecuatoriano  debe difundir y aplicar todas las medidas necesarias para 
enfrentar la violencia de género hacia niños y niñas, adolescentes y mujeres. La discriminación 
presente en todas las clases sociales debe ser abordada analizada y contrarrestada. En la mayoría de 
las sociedades existe una desigualdad en el ejercicio del poder entre hombres y mujeres, en la cual 
la mujer está marginada. Bajo el enfoque de género, hombres y mujeres deben construir 
conjuntamente en la sociedad, espacios de entendimiento, participación, acceso y distribución con 
equidad de los recursos y beneficios.   La construcción de la identidad de género es iniciada en la 
familia,  empieza el aprendizaje de los roles que se asigna a uno y otro sexo.  
 
 
4. Enfoque causa – efecto.- Las causas principales de que en la educación universitaria no se 
reconozca la influencia de las relaciones de género en la formación de los y las futuros y futuras 
docentes, es porque: Existe poca sensibilización ante los problemas sociales y de inequidades 
especialmente de género en los y las futuros y futuras docentes, invisibilización de los problemas 
de género existentes en las instituciones, revisión mínima de las relaciones en equidad de género. 
 
 
     Se debería reflexionar también sobre el curriculum oculto, esa es la causa del  relacionamiento  
de  hombres  y   mujeres,  está  allí implícito,  sin que se note; se transmite de generación en 
generación, debe ser una parte indispensable de la práctica educativa de cualquier docente, si los y 
las docentes se comprometieran a indagar el porqué y el cómo de sus acciones en el aula, podrían 
asumirse, transformarse y erradicarse muchos de los elementos del currículum oculto que conducen 
a prácticas  educativas antidemocráticas, sexistas, homofóbicas, clasistas, etc. Por lo tanto  hay más 
de una causa por la que se debe trabajar en esta investigación.    
 
 
     La actitud de maestros y maestras frente a las relaciones de género es fundamental para 
erradicar las trabas mentales heredadas de generación en generación que han provocado la 
frustración de muchas mujeres, al no poder asistir a centros educativos, al haber sido víctimas de 
estereotipos de género, discriminación, acoso sexual, violencia de género, la tarea de los y las 
docentes es orientar, concientizar, y conceptualizar temas como las relaciones de género y su 
importancia para el desarrollo equilibrado de  vidas de hombres y mujeres. Esta es una razón  muy 
importante por la que se realiza esta investigación, ya que los y las docentes pueden influir 
positivamente en los y las estudiantes.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
      
     ¿Cómo inciden las relaciones  de género en la formación  docente de los y las  estudiantes  de la 
carrera  Ciencias de  la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana en 
la ciudad de Cayambe? 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivos Generales 
 
 Analizar la incidencia de las relaciones de género en la formación docente de los y las 
estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Ciencias de la Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana, en la ciudad de Cayambe. 
 
 Diseñar una guía para la incorporación de género en la Carrera de  Ciencias de la 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana  en la ciudad de 
Cayambe.  
 
 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar las percepciones que sobre género tienen los y las docentes, y estudiantes de la 
Carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe, de segundo semestre de la 
Universidad Politécnica Salesiana  en la ciudad de Cayambe.  
 
 Determinar formas  de  relacionamiento entre los y las estudiantes de segundo semestre de  
la Carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe  de la  Universidad Politécnica 
Salesiana en la ciudad de Cayambe. 
 
 Definir las áreas del diseño curricular de la formación docente y las asignaturas 
susceptibles a la incorporación de género, en el segundo semestre de la Carrera Ciencias de 
la Educación Intercultural Bilingüe de la  Universidad  Salesiana en la ciudad de Cayambe. 
 
 Incorporar la asignatura de género en el segundo semestre de  la Carrera Ciencias de la 
Educación Intercultural Bilingüe de la  Universidad  Salesiana sede Cayambe. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 
1.- ¿Cuáles son las percepciones que sobre la categoría relaciones de género tienen los estudiantes 
de segundo semestre de  carrera  Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de  la Universidad 
Politécnica Salesiana  en la ciudad de Cayambe? 
 
 
2.- ¿De qué forma se expresan las relaciones de género en los y las estudiantes de segundo semestre 
de la carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica 
Salesiana en la ciudad de Cayambe? 
 
 
3.- ¿Qué áreas del diseño curricular pueden ser más susceptibles a la incorporación de género en la 
carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana en 
la ciudad de Cayambe? 
 
 
4.- ¿Cómo incorporar la asignatura de género en el segundo semestre de la carrera Ciencias de la 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cayambe?  
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JUSTIFICACIÓN 
  
     Este trabajo de  investigación se realizó  debido a la necesidad que se presenta en la ciudad de 
Cayambe específicamente en la Universidad Salesiana, y se refiere a la problemática de la 
influencia de las relaciones de género en la formación docente de los y las estudiantes de segundo 
semestre de la Carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe, basada en la actual 
Constitución Ecuatoriana de 2008, en la que se toma en cuenta la equidad de género, como parte 
fundamental para  la visión del buen vivir de toda la sociedad Ecuatoriana, el perfil del egresado de 
la Carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana sede 
Cayambe, tiene como propósito fundamental la formación y mejoramiento de los recursos humanos 
del sistema educativo nacional, en todos sus niveles, modalidades, especializaciones, con estudios 
de pre grado; esta unidad procura la excelencia académica, técnica, y de servicio social, 
comprometida con las necesidades de transformación social y capacidad para generar ciencia, 
tecnología y arte en el campo de la educación, brinda además, la formación en otros ámbitos de la 
ciencia y el desarrollo tecnológico.  
 
     En su Misión y Visión, se consideran como elementos fundamentales, docencia, investigación, 
extensión universitaria, misión de fe y la ayuda social; a través de un desarrollo interdisciplinario, 
la capacitación y el perfeccionamiento, la formación de formadores, la elaboración y aplicación de 
estándares de calidad y la evaluación externa de las instituciones.  
 
     El principal desafío para las instituciones educativas y por lo tanto para los y las docentes será 
entonces  el de generar los ámbitos específicos de formación o profundización de nuevos enfoques 
como el de género, e interiorizar  este  conocimiento  para  no  perder  más la  posibilidad de que 
hombres y mujeres aporten al desarrollo de la sociedad ecuatoriana.  
 
     La consecuencia más grave de las inequidades de género es la violencia,  a diario se percibe un 
clima  de violencia, en todos los  ámbitos sociales, por ejemplo: culpar a las mujeres, debido a su 
vestimenta; faldas cortas o escotes,  son acusadas de provocar reacciones lujuriosas en varones. A 
través de la educación se puede brindar el conocimiento respecto al tema equidad de género y 
mejorar las relaciones entre hombres y mujeres para heredar una sociedad más justa y respetuosa 
de las diferencias, enrumbados hacia la consecución del buen vivir. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
DELIMITADO.- El presente proyecto de investigación está claramente delimitado, ya que será el 
campo de acción del  proceso investigativo  aplicado en el Cantón Cayambe, Provincia Pichincha, 
ubicado  en la  Av. Natalia Jarrin, junto al Colegio Nacional Natalia Jarrin. 
 
 
CLARO.- El problema planteado está fundamentado en la necesidad de mejorar  las relaciones  de 
género que se desarrollan en la universidad con la formación de docentes  capaces de convivir en 
forma armónica en un marco de equidad de género.  
 
 
EVIDENTE.- En vista que los y las docentes  en proceso de formación  no cuenta en el curriculum  
con la asignatura  de género,  o equidad de género, es notoria la falta de este conocimiento al 
presentar prácticas negativas de equidad de género.  
 
 
 
CONCRETO.- El proyecto de investigación es concreto  porque da la oportunidad de visualizar 
directamente la relación y la responsabilidad de la universidad al formar docentes, desde la 
perspectiva de la influencia de las relaciones de género en la formación de los y las futuros y 
futuras docentes. 
 
 
RELEVANTE.- Porque luego de la investigación tendremos la oportunidad de tomar algunas 
acciones encaminadas  a mejorar la calidad de las relaciones de género en la formación de los y las 
futuros docentes.  
 
 
FACTIBLE.-  Cuenta con la autorización de autoridades, y docenes de la Universidad Salesiana 
sede Cayambe.  
 
 
VARIABLES.- Están claramente establecidas: La incidencia en las relaciones de género, variable 
independiente,  en la formación docente, variable dependiente.  
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES 
 
     Revisadas  algunas investigaciones  relacionadas con el propósito de esta investigación, en la  
última década se ha  considerado el tema  género  desde  una perspectiva equitativa, lo que ha 
promovido  la investigación científica al respecto, concluyendo que no son los factores biológicos 
los que limitan la participación de la mujer, sino que son factores socioculturales los que están 
incidiendo con gran fuerza. 
 
Soraya Toro Santacruz, Quito, octubre 2010: “Directrices Heterogéneas en la 
Elaboración del Programa Curricular Institucional y propuesta de Manual para la 
Construcción Participativa en los Establecimientos de Educación Básica de la Ciudad de 
Quito.” 
 
El desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 
puede y  debe apoyarse en la investigación de tipo documental de campo o un 
diseño que incluya ambas. Incluir en el currículo  la visión de equidad en género  
para brindar iguales oportunidades  a hombres y mujeres para el uso y control de 
los bienes.   
 
     Las autoridades y docentes asumen de diferentes fuentes las directrices para la elaboración del  
Plan  Curricular  Institucional,  así se hace evidente la existencia de  criterios  heterogéneos con  los 
que se orienta y  exige la construcción de los programas curriculares  que  incluyan  equidad   de 
género en la construcción del  conocimiento en todas las áreas.           
        
              Franklin Sovero PCIE, 2005. 
Los procesos educativos evolucionan conforme la humanidad lo hace y con 
ella sus costumbres, su cultura, la ciencias, la tecnología, y los procesos 
educativos; mejorar la calidad de la Educación Universitaria significa sin 
lugar a dudad impulsar un proceso de transformación que significa  
satisfacer las necesidades y dar solución a los problemas sociales,  
respetando la equidad de género, las condiciones y características de la 
cultura ecuatoriana. 
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     La globalización en la que  la sociedad ecuatoriana  está inmersa necesita que las costumbres 
cambien,  que la educación sea parte de ese proceso de transformación social, por eso los y las  
docentes deben conocer el tema relaciones de género, en el contexto actual ya que las 
consecuencias de no conocer este tema, han sido muy graves, como por ejemplo la violencia de 
género, la escases de oportunidades de empleo para muchas mujeres profesionales, la elección de 
carreras no técnicas por parte de mujeres, etc. Al ampliar un currículo académico en torno al 
enfoque de género, se consideran escenarios de aprendizaje interdisciplinarios propositivos e 
inovativos, con capacidad   de solucionar  problemas  sociales como la inequidad de género, 
basándose en el conocimiento, símbolos culturales  con visión de género.  
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Construcción de la identidad de género.- Las relaciones de  género, al ser construcciones 
sociales, varían de unas épocas a otras, de unos países a otros y de unos grupos sociales a otros en 
función de la economía, las normas y valores, la religión, el sistema político, la edad, etc. Todo ello 
hace que las características, oportunidades y expectativas asignadas a las personas no sean las 
mismas de unas generaciones a otras, ni de unos grupos a otros.   Las relaciones de género se 
establecen a través de procesos como la comunicación o el control del poder y se transmiten a 
través de la educación, la familia, la escuela, los medios de comunicación y el medio que nos 
rodea. 
 
     El proceso de construcción de la identidad no se realiza de la misma manera en las niñas que en 
los niños, ya que los géneros, o lo que es lo mismo, las normas diferenciadas elaboradas por cada 
sociedad para cada sexo no tienen la misma consideración social, existiendo una clara jerarquía 
entre ellas.  Desde el nacimiento con una socialización diferencial, mediante la que se logra que los 
individuos adapten su comportamiento y su identidad a los modelos y a las expectativas creadas 
por la sociedad para los sujetos masculinos o femeninos. 
 
      Santo Tomás de Aquino   
     
“Para el buen orden de la familia humana, unos han de ser gobernados por otros 
más sabios que ellos; por ende, la mujer, más débil en cuanto a vigor de alma y 
fuerza corporal, está sujeta por naturaleza al hombre, en quien predomina la 
razón”. 
 
     La religión  ha encasillado a la mujer a un plano secundario para muestra la declaración de 
Santo Tomás de Aquino, esta estructura que en la edad media y colonial en el Ecuador impuso 
costumbres y  leyes, fraguo los cimientos sobre los cuales se ha construido  las  relaciones de 
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género. La educación está marcada por una  concepción tradicional, en la que las mujeres siguen 
siendo persuadidas de seguir carreras en las que sean subordinadas, se continua condicionando 
desde los hogares a varones para la dominación y a mujeres para a obediencia al varón, es casi 
imperceptible, pero no es mucho lo que la educación ha conseguido los últimos cien años en 
cuando a equidad de género. 
 
     En Ecuador en la época colonial, casi no se nombran mujeres protagonistas de la historia, es en 
la revolución  cuando se visualiza a una de las tantas mujeres que seguramente estuvieron tomando 
parte del protagonismo en la estrategia  y batalla libertaria; su nombre es Manuela Sáenz Aízpuru, 
después de haber sido juzgada por la historia como la amante del libertador,  hoy se la ha 
revalorizado como protagonista de la libertad ecuatoriana; pero existieron muchas mujeres  
patriotas y precursoras de la libertad como: Baltazara y Manuela Chivisa, Manuela de Santa Cruz y 
Espejo, María Duchicela Nanguai, Rosa Montufar, Jonatás y Rosalba Ana de Peralta, Rosa 
Campuzano, Baltazara Terán, Guazavara, Antonia León y Velasco, Josefina Barba, Manuela 
Canizares, Lorenza Avemañay y  detrás de  estos nombres  existen miles  conocidos unos y otros  
anónimos la mayoría, de mujeres  forjadoras y precursoras de la de la libertad.  
 
     Con la proclamación de la Independencia, se emiten los primeros dispositivos legales para 
organizar la educación en el país, aunque manteniendo los principios de la colonia. Se instituye la 
escuela de aprendices y se oficializa el surgimiento de la escuela de artes y oficios  en el año de 
1845.  En 1855 se establece en los programas de dicha escuela la enseñanza pre vocacional.  Es en 
el Gobierno de Eloy Alfaro cuando se dio  libre acceso a la educación laica a mujeres e indígenas; 
pero de allí a la actualidad sólo con el acceso a la educación no se consigue realmente la  equidad  
en las relaciones de género, sobre todo cuando es el curriculum oculto el que está viciado de 
inequidades.  
       
       El Comercio, editorial Julio Valladares, Julio 2011. 
A pesar del cambio tecnológico y las estrategias de producción especializadas y los 
avances en términos de políticas y programas que favorecen la equidad entre 
hombres y mujeres, continúan los varones inscribiéndose principalmente en 
carreras de ciencia e ingeniería donde las mujeres están sub representadas, como 
el caso de las y los matriculados en ingenierías de electrónica y de sistemas, donde 
los varones alcanzan el 97% y 90% respectivamente mientras las mujeres 
comprenden el 3% y el 10% respectivamente, en las Universidades a nivel 
Nacional. 
 
     Esta realidad es la que debe ser la clave de replantear la situación de inequidad en la que la 
sociedad ecuatoriana se desarrolla, el país no puede seguir perdiendo tanto potencial humano al 
dejar de contar con el aporte de muchas mujeres, por perjuicios sociales.   A pesar que se han dado 
algunos pasos para conseguir la equidad de género, y actualmente ya se encuentra en la 
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Constitución Ecuatoriana. Al tratarse de una problemática socio cultural, es mucho lo que los y las 
docentes pueden  hacer desde su lugar de trabajo, las conductas inequitativas al ser actitudes 
aprendidas, también son susceptibles de cambio, considerando la equidad de género, el análisis y 
sobre todo en edades infantiles con el ejemplo en la práctica  cotidiana, una de las tareas prioritarias 
debe ser considerar el currículo como base del trabajo docente, el género deberá ser   incluido en 
todas las acciones desarrolladas en el entorno educativo. 
 
Proceso de socialización.-  La dinámica de la sociedad actual hace que se haya modificado la 
definición de lo femenino y lo masculino. Estas variaciones han sido producto, de factores que han 
influido en su mantenimiento y transformación. Desde hace unas décadas, se reconoce que en la 
configuración de la identidad masculina o femenina intervienen no sólo factores genéticos sino 
estrategias de poder, elementos simbólicos,  psicológicos,  sociales, culturales etc., es  decir,  
elementos  que nada tienen que ver con la genética pero que son condicionantes muy importantes a 
la hora de la configuración de la identidad personal.  Hoy se afirma que en el sexo radican gran 
parte de las diferencias anatómicas y fisiológicas entre los hombres y las mujeres, pero que todas 
las demás pertenecen al dominio de lo simbólico, de lo sociológico, y que, por lo tanto, los 
individuos no nacen hechos psicológicamente como hombres o mujeres sino que la constitución de 
la masculinidad o de la feminidad es el resultado de un largo proceso, de una construcción, se va 
tejiendo en interacción con el medio familiar y social. 
 
Sexo.- Son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, 
que los definen como macho y hembra. Se reconoce a partir de datos corporales genitales; el sexo 
es una construcción natural, con la que se nace. El sexo se describe  la diferencia biológica que 
distingue a los organismos individuales, según las funciones que realizan en los procesos de 
reproducción. 
 
Género.- Se refiere  a la formación sociocultural de cada género femenino o masculino, al modelo 
que debe seguir el hombre y la mujer. El género es una condición social y cultural construida 
históricamente.  En  la mayoría   de   sociedades    el   deber   ser   de  hombres   y   mujeres  está  
predeterminado por su cultura, el género es ese conjunto de característicos, roles, actitudes, valores 
y símbolos que conforman el deber ser de cada hombre  y de cada mujer impuestos 
dicotómicamente a cada sexo mediante el proceso de socialización. Es el conjunto de 
características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las 
personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo.  
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La familia frente al género.-    Desde la primera infancia se apuntala a que los niños y niñas 
construyan una memoria familiar y su propia identidad, comparándose con su madre o padre según 
el caso de ser niño o niña,  sus imitaciones son incentivadas por su entorno familiar y social. El 
proceso de socialización de la identidad de género se da desde el momento del nacimiento, en la 
familia,  y se afianza en la escuela. El principal agente que influye en la visión de los y las 
adolescentes acerca de su vocación, proyecto laboral y de la posición de la mujer y el varón  en la 
sociedad ecuatoriana sigue siendo la familia, siempre existe una esperanza de que sus hijos e hijas 
puedan mejorar económicamente consiguiendo mejorar sus ingresos mediante un empleo y es al 
considerar esta aspiración en la que los progenitores determinan preferencias sobre a quién educar 
o a quién dar mejores oportunidades, prevaleciendo la oportunidad para el varón, los estereotipos 
tradicionales consideran que el hombre debe mantener el hogar.  Un agente de cambio relevante 
después de la familia es el ambiente social en el que desarrollan adolescentes y jóvenes, a través del 
cual se transmite la visión de la mujer que ha ido ganando espacios en la sociedad, allí se observa a 
las mujeres desempeñándose en campos profesionales y ocupacionales que antes eran exclusivos 
masculinos, como por ejemplo chofer de autobús, policías, electricistas, etc. A partir de estos 
modelos externos se han ganado gradualmente el respeto y la estima social, compitiendo codo a 
codo con los varones. 
 
     La familia es la responsable de las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por 
razones sociales y culturales. Estas diferencias se manifiestan por los roles: reproductivo, 
productivo y de gestión comunitaria, que cada uno desempeña en la sociedad, las 
responsabilidades,  necesidades, prioridades relacionadas con el acceso, manejo, uso y control de 
los recursos. Hay que distinguir la existencia de interacciones entre los roles de mujeres y hombres, 
aspectos de género que cambian y son diferentes de un lugar a otro, de un grupo étnico a otro y en 
el tiempo.  
 
     Al conversar con los  y las  jóvenes universitarios y universitarias  afirman estar de acuerdo en 
que las mujeres tengan una profesión y se realicen personalmente, pero es contradictoria la 
posición de los jóvenes frete al compartir tareas domésticas, están de acuerdo en compartirlas pero 
consideran que no se ocuparan de la  crianza de los niños, o limpieza del hogar debido a que 
trabajaran fuera, tal tendencia parece asociada a la  necesidad de los hombres por cumplir su rol 
tradicional de proveedor  de la familia en forma exclusiva, ejerciendo aquella cuota de poder que 
esta situación genera al interior de la pareja, pese a mostrar una paridad durante la etapa estudiantil 
frente a la convivencia en pareja y mucho más frente a la llegada de los hijos, los varones 
reaccionan de acuerdo a los rasgos tradicionales, en dónde surge un perfil masculino clásico. Es así 
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como se nota la importancia de la actitud familiar frente al relacionamiento de hombres y mujeres 
en la vida pública y privada, para lograr una verdadera igualdad de responsabilidades y derechos, 
para ir marcando nuevos roles  dentro  del marco  de equidad, la familia  y  su actitud frente a  las 
formas de relacionamiento y actitudes es fundamental para la crianza de los hijos y las hijas, es en 
el día a día y al distribuir el trabajo doméstico en forma equitativa demostramos con acciones la 
equidad de género, la familia tradicional debe considerar  la situación  socio económica en la que  
se desarrolla, para mejorar las condiciones de vida, y considerar que los roles tradicionales deben 
cambiar con perspectiva de género.  
 
      El niño y la niña que interactúa saludablemente en un ambiente familiar adecuado adquieren 
destrezas de sociabilidad, todo ello condiciona formaciones como el auto concepto y la concepción 
del sí mismo, la valoración de sus posibilidades personales, la aceptación de la diversidad,  y que se 
propone alcanzar en el futuro.   La cultura familiar como potenciadora de la identidad personal, 
puede contribuir a una cultura para la convivencia no solo en el ámbito familiar sino que lo 
trascienda y se exprese en cualquier escenario social. La familia tradicional, con los roles asignados 
a hombres y mujeres  tiene que empezar a cambiar, se deben compartir  y cumplir tareas 
domésticas indistintamente del sexo de los miembros de la familia.  
       Badinter, Herek,Mieli,1979: 
        Los hombres desarrollan la identidad y el rol masculinos mediante tres negaciones 
que deben probar constantemente: que no es un bebé, que no es una mujer y que 
no es homosexual. Los varones deben demostrar constantemente que se apegan al 
rol masculino, lo que logran exponiéndose a sí mismos al peligro o a condiciones 
que los lesionan (alcoholismo, accidentes, violencia, etc.) demostrando así su 
valentía y virilidad, o bien violentando o venciendo a otros para evidenciar su 
supremacía. 
 
     La agresividad entonces también es construida por la sociedad (familia), como una 
característica masculina, por lo tanto la presión que sufren los varones es muy fuerte desde 
su nacimiento, hasta demostrase que realmente son hombres.  
        
       Cazés, 2004.  
      “La autodestrucción y la agresividad son los medios privilegiados para demostrar 
que se cumple con el rol masculino. De esta forma, en la realización del rol 
masculino los varones oprimen a otras personas como las mujeres, los niños, los 
hombres que no se ajusten al estereotipo de género o aquellos que si se apegan a él 
pero que se ubican en jerarquías inferiores”. 
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     La cultura familiar formaría valores tales como la paciencia y tolerancia que es la aceptación de 
la diferencia y la negativa a imponer criterios por la fuerza, ello demanda el reconocimiento de las 
responsabilidades y derechos de todos y todas. Las características de género son construcciones 
socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales 
que la sociedad atribuye, a cada uno, de lo que considera "masculino" o "femenino".  
 
     El cuidado de las personas es un comportamiento que debe ser estimulado en los hombres y no 
solo en las mujeres. El cuidado de los otros es, en muchas maneras, lo opuesto a la violencia. Y 
también es una importante habilidad para la crianza de los niños y para pasar tiempo con ellos, 
tanto en la casa como en la educación temprana y en la escuela. Dentro del campo del cuidado de 
las personas mayores, como en la enfermería en general, los hombres pueden jugar un rol 
significativo. Hombres y mujeres se enferman y necesitan cuidados, deberían tener el derecho de 
encontrar gente de ambos sexos como cuidadores, hay que considerar que el cuidado hacia otros es 
una forma de combatir la violencia.  
 
      Lagarde, 1994. 
El desarrollo de la identidad y el rol femeninos se logra siendo un ser para los 
otros, un ser de los otros y un ser realizado en los otros, es decir, la feminidad 
radica fundamentalmente en realizar un papel maternal ya sea como hijas, esposas 
o madres. Otra característica del rol femenino en las mujeres es la dependencia ya 
que por lo regular son confinadas al trabajo doméstico con lo cual no tienen acceso 
a bienes.  
 
     En el caso de las mujeres la familia  y la sociedad en general, hacen más notoria la 
diferenciación de roles, y son mayores las limitaciones que aun hoy en día recaen sobre ellas. 
 
Los medios de comunicación frente al género.-  La influencia de los medios de comunicación en 
la sociedad es directa y constante,  proyectando en unos casos formas de vidas nuevas y 
alternativas, y en otros, estereotipos de personas idealizadas y utópicas, como es el caso de las 
modelos, altas ejecutivas y chicos guapos y famosos. Debido a la falta de análisis sobre el 
contenido de los medios de comunicación frente a las relaciones de género los y las adolescentes y 
jóvenes son fácil presa de los modelos que a través de estos medios se imponen, muchos 
estereotipos e idealizaciones del modelo masculino y femenino se venden a diario en los medios de 
comunicación logrando marcar una evidente condición de ser mujer y varón. 
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    Los modelos femeninos presentados en los medios de comunicación como la televisión suelen  
representar papeles secundarios o de menor importancia, resaltando la belleza física femenina, 
mientras que el varón toma las decisiones y se encuentra en papeles de poder, de violencia y fuerza.  
Los y las progenitores desean proteger a sus hijos e hijas de las influencias negativas, y quizás 
crean conocer qué es lo mejor para ellos durante ese tiempo en el que los adolescentes se debaten 
por alcanzar su independencia. Las decisiones en el seno de la familia y unas líneas de 
comunicación abiertas entre progenitores, docentes y niños y niñas, pueden asegurar que los 
y las  jóvenes reciban la orientación adecuada cuando se incorporan esta vasta red de 
información y experiencia. La información debe ser proporcionada en igualdad de 
géneros. 
 
     El poder que poseen los medios de comunicación sobre los y las niños niñas y adolescentes no 
se puede negar ni ignorar. Es lo que otorga a las estrellas del cine, la música y los deportes la 
influencia desmesurada que ejercen en la vida de los  y las adolescentes, que admiran a estas 
figuras y a menudo las emulan. Un artista de cine o un cantante que posea la capacidad de atraer a 
las masas y de llegar a ellas deberían, por tanto, ofrecer un tipo de entretenimiento que sea a la vez 
educativo.   En la mayoría de  casos los modelos estereotipados del hombre machista y a la mujer  
objeto sexual son reforzados por los medios de comunicación. Es así como los comportamientos 
esperados para hombres y mujeres, y los tipos y las formas de relación entre las personas de 
distinto sexo se han venido determinando y reforzando por medios de comunicación: prensa escrita, 
radio, televisión e internet, a pesar de todos los intentos por conciliar la igualdad, continuamos 
reproduciendo patrones que ponen en desventaja al género femenino del masculino.  
 
     Los estereotipos o modelos femeninos y masculinos promueven el poder androcéntrico en 
desventaja de las mujeres, las que en la cultura occidental son consideradas objetos sexuales, 
promotoras de ventas, y objetos decorativos en eventos y familias, se nota como las actrices,  
cantantes y presentadoras de programas o noticias, deben acudir a las cirugías plásticas para 
mantener su apariencia joven porque son discriminadas también por su edad o su peso corporal, 
convirtiéndolas en mujeres muy estresadas y nerviosas.   La presión que ejercen los medios de 
comunicación en la sociedad es muy grande y es difícil competir con el bombardeo de publicidad 
constante al que se somete a diario a televidentes, radioescuchas y lectores de periódicos y revistas, 
pero a través de la educación reflexiva se puede lograr la aceptación del ser humano, como un ser 
valioso por sus cualidades y no solo por su apariencia. Las propagandas en casi todo el mundo y 
por todos los medios de comunicación, utilizan imágenes de mujeres como atractivo para vender  
productos, no se  hace nada para evitar la comercialización de la imagen femenina, y  todo  el 
andamiaje social  para hacerla sentir menos que  el varón.  
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La  institución  educativa  frente  al género.- La educación formal y las instituciones que la 
conforman como son escuela, colegio y  universidad; tienen una responsabilidad fundamental al 
promover ciertos  modelos de ser masculino y femenino, después de la familia la institución 
educativa constituye el lugar dónde el niño y niña consolidaran  la construcción de su identidad. 
 
 
     Es en este ámbito dónde se pondrá en práctica la formación  del docente al exteriorizar su 
conducta  frente a los modelos tradicionalmente considerados femeninos y masculinos, al cambiar 
las conductas inadecuadas frente a las relaciones de género de los y las estudiantes en los diferentes 
niveles de formación.  En la educación desde los años inferiores  los y las nuevos y nuevas 
docentes  desempeñaran un papel fundamental al ser coherentes entre su comportamiento y su 
análisis respecto a la equidad de género, serán ellos y ellas los y las que promuevan la igualdad 
entre niños y niñas, por ejemplo: en la educación parvularia  no se debería separar a niños y niñas,  
mucho menos destinar colores exclusivos para niñas  como el rosado y para varones el celeste 
porque estas actitudes nos separan, así mismo al estimular las futuras carreras se condiciona a los 
varones para trabajos rudos o de fuerza física, mientras que a las mujeres a tareas destinadas al 
cuidado de los demás, estas concepciones heredadas y aceptadas deben  cambiar. 
    
 
     Las conductas sociales se aprenden, así que es posible lograr equidad de género en nuestras 
relaciones siempre y cuando se tenga un conocimiento frente a esta situación, desterrar 
definitivamente la predispoción de ciertos maestros al condicionar a varones para los deportes,   
matemáticas   y   calculo,    realizando  diferenciaciones   muy marcadas entre las actitudes de niños 
y niñas, estos mitos ya están científicamente derrotados,  pero  culturalmente  aun no, esa es la 
tarea fundamental de la institución educativa, mostrar una postura acorde con los avances 
científicos y tecnológicos, desterrando  viejos paradigmas.  El sistema educativo está permitiendo 
la disminución progresiva de los índices de analfabetismo, al tiempo que facilita la incorporación 
de las mujeres a los diferentes niveles de instrucción, pero esto no es suficiente, es el curriculum 
oculto el que marca la diferencia entre lo que decimos y hacemos. La incorporación de las 
cuestiones de género es la estrategia reconocida a escala mundial para el logro de la igualdad de 
género.    
 
 
     Las Naciones Unidas definen la incorporación de las cuestiones de género como el proceso de 
evaluación de las repercusiones para hombres y mujeres de cualquier acción planificada en todos 
los ámbitos y a todos los niveles, lo cual se traduce en la integración de las preocupaciones y las 
experiencias de hombres y mujeres en una sola dimensión. Las instituciones  educativas   pueden  y  
deben  considerar el tratamiento a las relaciones de género, para como sociedad lograr conquistar la 
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equidad de género.  Al formar parte de la globalización hay que considerar los esfuerzos de los 
organismos internacionales por alcanzar la  equidad de géneros e incorporarlo a nuestra labor 
educativa.  
 
       El tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones   
       Unidas, 2010, es: 
 "Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer", 
establece la meta de eliminar la desigualdad entre los sexos en todos los niveles 
educativos para 2015. El grado de tolerancia y la convivencia en la Escuela lo 
descubriremos mucho más atendiendo al curriculum oculto que al expreso. 
 
      La educación al reconocer la diferencia sexual,  supone un cambio radical en la educación tal y 
como se imparte hoy. En la actualidad la llamada coeducación o educación mixta se define como 
neutral, pero diversos estudios e investigaciones han evidenciado que está claramente sesgada desde el 
punto de vista androcéntrico tanto por lo que se refiere al currículo explícito como al currículo oculto, 
porque favorece el desarrollo de la subjetividad masculina, ya que tanto  en la educación formal como 
en la educación no formal prima aquellos valores que intervienen en la configuración de la identidad  
de los varones, entre los que podríamos señalar: 
 La adquisición de conocimientos, de instrumentos, de destrezas más que de reglas de 
civilidad que fomenten la vida comunitaria. 
 Una actitud de enfrentamiento entre el sujeto y la naturaleza y un sentido de dominio del 
sujeto sobre el mundo, en vez de un talante de respeto y de conocimiento de la vida y del 
universo. 
 El sometimiento a una tradición más que la preocupación por el presente y la planificación 
de un futuro más libre. 
 
     Este tipo de educación es más o menos ajustada a la subjetividad masculina, interesada en la 
relación con los objetos y en adquirir saberes y capacidades que le sirvan para conquistar el mundo, 
pero poco interesada en las relaciones con los otros y menos aún con las otras. Sin embargo es poco 
apropiada para que las niñas configuren su propia subjetividad, caracterizada por ser 
fundamentalmente relacional, por estar más interesada en establecer vínculos con los sujetos que 
con los objetos. La educación androcéntrica  ha prevalecido, y con ello la práctica negativa de las 
relaciones de género. 
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    Todo esto demuestra que a mujeres y a hombres corresponden configuraciones subjetivas 
diferentes y que las chicas manifiestan una mayor tendencia    relacional,   pero   esa    tendencia   
debe  educarse, formarse, y  orientarse al mundo del ser más que del tener. Interesa, pues, un 
cambio educativo con el fin de fomentar ciertos valores de comunicación y no sólo de  transmisión 
de información, de forma que las relaciones entre las personas sean prioritarias, en tanto que las 
relaciones con los bienes y las cosas no sean más que una consecuencia de la anterior.    
 
     Entonces el objetivo fundamental de la educación no será formar  a la juventud para convertirlos 
en ciudadanos competitivos y eficaces, sino que  su finalidad será educarlos  para hacer de  la vida 
relacional un  hecho  cultural importante. De esta forma, la comunidad no estaría formada por 
individuos atomizados, unidos entre sí por unas leyes externas a sí mismos, sino que en  la nueva 
sociedad los vínculos entre la ciudadanía equitativa constituirían el tejido de la comunidad. Para 
que esto sea posible es necesario que todos estos valores se incluyan en los programas escolares.   
La educación debe estar al servicio no sólo de la liberación del hombre sino también de la mujer, al 
conjugar ideales de igualdad y diferencia. Limitar la igualdad de oportunidades a que la niña reciba 
la misma  instrucción  que  los  niños  es  limitarse  a  dejarlas  ingresar en un  mundo adaptado a 
las cualidades y necesidades de los hombres.  Las acciones  de planificación en la escuela deben 
contemplar  las cuestiones de género en su planificación y ejecución, desde esta perspectiva para 
que tenga impacto de género, al  proponer el objetivo de lograr la igualdad, en las actitudes de 
maestros y maestras el momento de la práctica diaria. 
 
       En el estudio de la OCDE, 2008, se muestra que:  
Aunque niños y niñas muestran un desempeño igualitario en diversas materias, sus 
percepciones de género siguen dictando su rendimiento y futuro académico. Si bien 
en la mayoría de los países evaluados por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, OCDE, a través de su prueba PISA, las niñas y niños de 15 
años de edad muestran resultados similares, una evaluación sistemática de las 
diferencias entre los géneros, muestra que los estudiantes siguen siendo frenados 
por sus propias percepciones relacionadas con el género. 
 
     Las niñas tienen mucho mayor interés en la lectura que los varones, pero se muestran más 
inseguras en matemáticas. Así, mientras que los niños y las niñas muestran idéntica capacidad 
resolviendo problemas, en general, a la edad 15 años, las niñas quedan atrás cuando se trata de 
resolver problemas de contexto matemático. El estudio atribuye esta diferencia a las formas en que 
las tareas de resolución de problemas son contextualizadas en la escuela y la ansiedad que algunas 
niñas expresan acerca de su habilidad en las matemáticas.  
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 De acuerdo con los resultados del test PISA, aplicado en Argentina 2008:  
“Las decisiones que los y las adolescentes hacen sobre su educación superior y las 
carreras a las que optarán, pueden reflejar los estereotipos sociales más que la 
capacidad del estudiante”  
 
Roles de género.-    Se refieren a las funciones, papeles y actividades que “deben” cumplir los 
hombres y mujeres y que se plantean como “naturales o propias de cada sexo”. Estos roles se 
desempeñan en la producción, la reproducción, en la actividad social, en lo político; en los espacios 
públicos y privados, en los  espacios en que hombres y mujeres se relacionan, los roles son 
establecidos por las costumbres sociales.  En la civilización occidental las mujeres han sido 
objetualizadas, cosificadas, reducidas a lo que en la jerga filosófica se denomina ser-en-sí, no 
teniendo acceso a la autoconciencia, al ser-para-sí, la auto representación, es decir, a la posibilidad 
de ser sujeto, de tener capacidad de nombrar y significar el mundo.   Esta infravaloración fue 
debida a que “el varón según ratificaron grandes filósofos y pensadores como Schopenhauer, 
Nietzsche, Hegel y Kierkegaard, fue considerado superior a la mujer, lo cual condujo a que ésta 
fuese configurada como espejo de las necesidades del hombre, encarnando la sumisión, la 
pasividad, la belleza y la capacidad nutricia. Este constructo cultural vinculó a la mujer al cuidado 
de los hijos y de la familia y la mantuvo alejada de las decisiones del Estado. 
 
     Para alcanzar el estatuto de sujeto, para poder hablar y significar el mundo por sí misma y para 
poder configurar su auto representación las mujeres tuvieron y tienen que recorrer un largo camino. 
En occidente durante siglos los saberes hegemónicos, es decir, la religión, la ciencia, la medicina, 
la filosofía etc. han actuado como discursos legitimadores de la desigualdad en las  relaciones  de 
poder entre los sexos.  Según  la  filosofía  platónica  lo encarnarían  sólo  los varones, ya que las 
mujeres tienen una  capacidad racional disminuida. Ya en un plano más cercano los europeos 
trajeron consigo el machismo y la discriminación, el abuso de poder en su más grande expresión,  
es lo que socio – culturalmente hemos heredado  solo conociendo nuestros orígenes podremos 
luchar contra la inequidad, la herencia cultural debe ser conocida, entendida y propuesta para la 
reflexión y el cambio.  
 
El rol masculino tradicional.- Se encuentran muy asociado a la fortaleza tanto física como 
espiritual, a la excelencia, la rudeza corporal y gestual, la violencia, la agresividad y homofobia, el 
ejercicio del poder, la dirección y definición de reglas, la prepotencia, valentía e invulnerabilidad.             
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     La    independencia,   y   decisión   indican   fortaleza   espiritual,  unido  a la  racionalidad y 
autocontrol. El varón no debe doblegarse ante el dolor, ni pedir ayuda aunque ello lo conduzca a la 
soledad. Por eso se le prescribe, por lo general, alejarse de la ternura, de los compromisos afectivos 
muy profundos, de la expresión de los sentimientos. 
 
     En el hombre la sexualidad está muy vinculada a su carrera por la excelencia, por ello trata de 
estar siempre listo sexualmente, "siempre erecto", tener buen desempeño y rendimiento, variadas 
relaciones, ser activo en el coito y responsable del orgasmo femenino. Requiere a su vez, de la 
constante admiración femenina como nutrimento de su auto valoración esforzándose más por la 
demostración de su masculinidad que por su propio crecimiento. 
 
 El rol femenino tradicional.- Se asocia a la contradicción maternidad - sexualidad. Para la mujer 
el sexo como placer, visto como algo masivamente asequible, constituye una novedad de las 
últimas décadas. Mientras, la maternidad continúa vinculada a la protección, tranquilidad, 
sacrificio, dolor, al borramiento de la identidad personal para integrarse a la identidad de otros. La 
maternidad se convierte en la exigencia social que da sentido a la vida de la mujer, el eje de la 
subjetividad femenina, de su identidad genérica y personal. A partir de aquí se le atribuyen 
características como la sensibilidad, expresividad, docilidad, generosidad, dulzura, prudencia, 
nobleza, receptividad, acentuándose más en su caso, la orientación hacia los demás. Es como si su 
identidad se encontrara más conectada a la relación con los otros. Asimismo, se le considera más 
influenciable, excitable, susceptible y menos agresiva. Su comportamiento es menos competitivo, 
expresando su poder en el plano afectivo y en la vida doméstica. Desde los centros escolares se 
continúa con la socialización y adscripción a los géneros tradicionales femeninos, por lo tanto esta 
es una acción dirigida y encaminada a mantener el  estatus quo tradicional,  a favor a quienes han  
tenido,  y tienen en sus manos el poder político, económico y social. 
 
Atributos género.-  Son  las cualidades que la sociedad  asigna de manera diferenciada a 
hombres y mujeres y que al interior de un proceso de socialización se concretan en  condiciones 
reales de habilidad o inhabilidad, de vocación, de predilección o rechazo. El género es un sistema 
de creencias, actitudes valores, formas de comportamiento y maneras de ver el mundo que se 
aprenden desde el nacimiento, a través de la familia, la escolaridad, las relaciones sociales y los 
medios de comunicación, las que son diferentes si se es hombre o mujer. Según estas cualidades 
que constituyen referencia del deber ser de las  personas, influyendo en la estructuración de la 
masculinidad o la feminidad, se determinan los roles de género, es decir, los comportamientos 
esperados para hombres y mujeres, y los tipos y las formas de relación entre las personas de 
distinto sexo.  Las características que se otorga a hombres y mujeres varían de acuerdo a las clases 
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sociales, las etnias y los momentos históricos, estos especifican los modos de ser de hombres y 
mujeres en cada sociedad y las relaciones que se establecen entre ambos y que son construidas 
sobre la base del poder. Las ideologías de género que comparte  un   grupo   cultural   se   
naturalizan,  presentándolas   como  realidades dadas, promoviendo de esta manera estereotipos 
masculinos y femeninos, estos varían de cultura en cultura lo que significa admitir la idea de 
variabilidad dentro de las categorías “mujer” u “hombre”, las que se manifiestan en relaciones de 
subordinación, de desigualdad, pero también de igualdad y complementariedad, de acuerdo a la 
inclinación de cada sociedad.   La igualdad privilegia silenciosamente a los varones, cuando 
hombres y mujeres son tratados igual, esto significa que las mujeres son tratadas como si fueran 
hombres; cuando hombres y mujeres son tratados de modo diferente, el hombre es la norma 
respecto de la cual la mujer es peculiar.  Las mujeres son invisibilizadas  al ser incluidas. 
        
        Según Bourdieu 1996:  
“La «diferencia» sólo aparece cuando se adopta sobre el dominado el punto de 
vista del dominador y que aquello que comienza a diferenciarse”.  
 
 
     Desde la comunidad primitiva el varón ha aprovechado sus características anatómicas, el 
desarrollo de su capacidad muscular, debido a su labor física, su fuerza   le ha servido para 
imponerse, para controlar y dominar a los y las más débiles. 
      
 
Moufe, citada en Beltrán, 1999, mantienen:  
 
“Las diferencias sexuales no tienen por qué hacerse políticamente relevantes, sino 
que se trata de construir una nueva concepción de ciudadanía en la cual estas 
diferencias sean efectivamente irrelevantes, para lo cual es necesaria una 
concepción particular del agente social”. 
  
 
     A su vez Beltrán propugna desarrollar una teoría de la práctica social que incluya a hombres y 
mujeres y que esté basada en la interrelación entre individuo y colectividad, entre lo personal y lo 
político, en lugar de su separación y oposición.  
 
 
Espacios de actuación.-   Es  la delimitación de lo público y lo privado, responde a los roles y 
atributos asignados por la sociedad, que se expresen en derechos y obligaciones culturalmente 
construidos y que han sido catalogados típicamente como masculino o femeninos. 
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Espacios productivos: Tradicionalmente son los relacionados con lo masculino, en ellos se 
invierte trabajo para producir bienes y servicios que se requieren para cumplir las necesidades de 
subsistencia de cualquier tipo. 
Espacios reproductivos: tradicionalmente están relacionados con lo femenino, en ellos se invierte 
trabajo para cumplir las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo individual y familiar.  
Las actitudes, las creencias y las prácticas que se utilizan para excluir a las mujeres suelen estar 
profundamente arraigadas y, en muchos casos, muy asociadas con normas culturales, sociales y 
religiosas. Las encuestas, los sondeos y los casos estudiados proporcionan un buen indicio del 
predominio de la discriminación de género en muchos países.  
     En una encuesta  llevada a cabo en cinco países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, 
El Salvador y México) se descubrió que la mitad de los encuestados creía que la sociedad favorecía 
a los hombres más que a las mujeres.  El examen de las actitudes sociales en asuntos específicos, 
tales como el acceso a la educación de las mujeres y sus oportunidades de generar ingresos, deja al 
descubierto incluso más claramente el alcance de la discriminación de género y permite contrastar 
la situación de todos los países.   Estas opiniones sobre la educación se reflejan sobre todo en las 
actitudes hacia el trabajo de las mujeres y su participación en la política.  
 
     En Ecuador,  en la última década  se han mejorado las condiciones para que las mujeres 
ingresen a espacios de actuación tradicionalmente destinados a varones, pero lamentablemente son 
muy pocas las que han logrado  distinguirse entre estos espacios, no es raro escuchar la des 
valoración por parte de las mismas mujeres, debido la herencia cultural estereotipada, pero es un 
hecho frente al que hay que trabaja, desde  los  hogares  y  desde  los centros educativos, porque 
siendo una conducta social aprendida, es susceptible de cambio. Los roles asignados a hombres y 
mujeres  responden  al poder que ha oprimido y sigue oprimiendo a los y las más débiles, por eso 
es difícil conciliar la equidad de roles.  
 
Espacio público.-  Es el lugar donde  cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a 
los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad 
privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad 
pública, "dominio" y uso público.  Es el escenario de la interacción cotidiana, cumple funciones 
materiales y tangibles, es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades 
urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. El espacio público tiene 
además una dimensión social, cultural y política. Es un lugar de relación y de identificación, de 
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expresiones políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión social.   El espacio 
público supone, pues, dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades, 
características entre las que existe gran cantidad de posibilidades hasta llegar al extremo del 
espacio virtual en internet. 
         Padua Servando, 1992. 
En una revisión histórica del concepto de espacio público se reconoce a 
Aristóteles como el responsable de iniciar el reconocimiento de éste, como ese 
espacio vital y humanizante donde la sociedad se reunía para compartir sus 
opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión, se vislumbraba así un 
espacio público político. 
 
      En cuanto al género el espacio público tradicionalmente ha sido designado a los varones, 
dándoles el poder de decisión que este implica, en lo público se  visualiza y se reconoce logros y 
aspiraciones, por tal razón, al varón, no le ha convenido que se  inserte en este espacio a las 
mujeres, pero pese a sus decisiones para no visualizar a las mujeres como protagonistas de la 
historia, ciencia, tecnología, etc. Gracias a la lucha de miles de mujeres, hoy de apoco es 
visualizado el protagonismo histórico de mujeres, consiguiendo ganar lugares en el ámbito público.   
 
      Nora Rabotnikof presenta contextos de discusión y distinción público- privado 1999:  
 
“El espacio público es el espacio de los iguales que se auto instituyen en sujetos del 
contrato social, donde no todos tienen el poder pero son posibles sujetos de poder.” 
 
 
Pateman,1994, plantea: 
 
 
“La distinción público privado tiene un carácter ideológico, que oculta la exclusión 
de la mujer del contrato social, de modo que aunque las mujeres nunca hayan sido 
completamente excluidas de la vida pública su modo de estar en ella está anclado en 
su posición en la vida privada”.  
 
Ambas autoras coinciden en que el espacio público es el espacio del reconocimiento y Amorós,   
agrega que:   
 
Está íntimamente relacionado con lo que se llama el poder, donde quiera que éste 
existe dice, tiene que haber un sistema de distribución del poder definido por 
individuos. En tal sentido es el espacio de los grados de competencia, por lo tanto 
del más y del menos. Donde las actividades pueden contrastarse con ciertos 
parámetros objetivos y es factible establecer niveles. Por lo que en el espacio 
público se produce el principio de individualización como categoría ontológica y 
política.  
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     Lo público sigue siendo el lugar del reconocimiento y sigue asociado a lo masculino,  en 
oposición a esto lo privado mantiene su carácter privativo relacionado a lo femenino. Pero además 
no le alcanza los aspectos no privativos que la esfera privada ha adquirido en la época 
contemporánea, la valorada esfera de la intimidad el reducto de lo privado, la tiene como artífice y 
no como beneficiaria,  las mujeres siguen siendo la condición para el disfrute de otros.   Tampoco 
se beneficia de los aspectos valorados de lo privado.  El movimiento de mujeres ha hecho temas 
públicos de muchas prácticas que se consideraban triviales o privadas para la discusión pública: el 
derecho al nombre propio, la utilización de los cuerpos de las mujeres, la violencia doméstica, el 
acoso sexual en el trabajo, etc. Ha demostrado que no son problemas individuales sino que están 
estructurados por relaciones de poder. Se  ha puesto sobre el tapete la situación de las mujeres en sí, 
por lo tanto sí importa que las mujeres sean tratadas como objetos sexuales, sí importa que haya 
más analfabetas mujeres, sí importa que las mujeres realicen una doble jornada de trabajo, en tal 
sentido se ha logrado compromisos internacionales para la lucha contra la inequidad. 
 
Espacio privado.-   Hay que entender lo que es el espacio privado, no sólo como aquel sobre el 
cual ejercen dominio, mediante su propiedad, un grupo o persona determinada, sino como una 
espacialidad que tiene características diferentes y que está compuesta en primer  lugar del  espacio 
individual, que proporciona la intimidad y cuyo acceso es prohibido, limitado, como la vivienda 
bajo su más estrecha acepción: el techo.  Bajo ésta nominación se incluyen además todas aquellas 
espacialidades que tienen un acceso limitado por la propiedad del mismo y nos referimos a lugares 
de trabajo, oficinas, fábricas y en general todos aquellos espacios sobre los cuales existe un estricto 
control por parte del interés particular.  
 
Según Amorós, Espacio del más y del menos, 2007: 
“El espacio de la indiscernibilidad, es decir de las idénticas, al no existir nada 
sustantivo que repartir en cuanto poder ni en cuanto prestigio ni en cuanto a 
reconocimiento, porque son las mujeres las repartidas ya en este espacio”.  
 
     El espacio privado se adjudica a las mujeres, basados en las características femeninas dadas a 
través de la historia, se considera que la mujer debe permanecer en el espacio privado, encargada 
del cuidado de los hijos, la cocina y demás tareas domésticas. Se dice que esta designación de 
tareas se realizó  por razones biológicas; debido a la debilidad de las mujeres para salir de cacería o 
pesca, limitantes que hoy en  día de ninguna forma son aceptadas.   
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     Espacio privado, se define también como aquel sobre el cual se ejercen dominio, mediante su 
propiedad, un grupo o persona determinada.  Las mujeres son las únicas que van por la vida  
realizando un doble trabajo en el espacio público y privado, pero no se  visualiza  ni reconoce este 
doble trabajo. La mujer no ha  sido desde el principio concebida como sujeto social, ha sido  
comparada con la naturaleza, a la cual hay que dominar. La mujer delega en la voluntad del varón. 
Los  espacios de actuación tradicionales femeninos son las tareas del hogar, el  cuidado  de  la 
familia, el  servicio a los demás.         
 
     El rol tradicional masculino es de poder, de dominio, de fuerza. La pregunta es: ¿cuánto tiempo 
más continuara esta situación?.  Nadie puede negar que las cosas estén cambiando, pero  hay 
muchos detractores quienes se escudan en que la familia desaparecería si las mujeres no cuidan sus 
hijos. La historia socio cultural ha mantenido a las mujeres lejos del poder y por tanto la toma de 
decisiones, es tal esta costumbre que hombres y mujeres han reproducido estos patrones sin hacer 
el menor cuestionamiento, por lo que para ganar espacios públicos las mujeres han tenido que 
enfrentarse en verdaderas batallas por conseguir ser tratadas por igual.  
 
Estereotipos de género.-     Los estereotipos están definidos como el conjunto de ideas que un 
grupo o una sociedad obtiene a partir de las normas o patrones culturales respectivamente 
establecidos, a los que al ser manejados en los hogares, van  a ser determinantes en  el desarrollo de 
las personas y en la construcción de una identidad de género,  discriminatoria y apegada a modelos 
de conducta que la mayoría de hombres y mujeres asumen y que al impregnarse en la mente 
forman parte de la realidad.  A  nivel de la sociedad, el sistema de géneros toma forma en los 
estereotipos de género, los cuáles son creencias, prescripciones, reglas o expectativas, la mayoría 
de las veces implícitas, que definen lo que significa lo masculino y lo femenino; estos estereotipos 
son culturalmente definidos y compartidos por la mayor parte de la población.  
        
       Lagarde, 1994. 
       “Los estereotipos de género son inculcados y reforzados a las personas a través del 
proceso de socialización y sus productos son la identidad y el rol de género. La 
identidad es la experiencia subjetiva de pertenencia a un género, mientras que el 
rol son las conductas derivadas de la identidad”.  
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    La identidad y el rol de género son la expresión particular en cada uno de los individuos de los 
estereotipos de género compartidos por una  sociedad. Un individuo aplica los estereotipos de 
género a los demás y a sí mismo, al tiempo que los demás los aplican al individuo.  
       Bourdieu, 1996: 
Se trata de una competencia social que se asigna en función de los estereotipos de 
género, es decir, se espera que individuo sea capaz de desarrollar determinadas 
capacidades o habilidades por qué nació macho o hembra, al tiempo que el 
individuo acepta esas expectativas porque también considera que solamente es 
capaz de desarrollar esas capacidades o habilidades. 
 
     Por ejemplo: Se espera que un niño sea hábil en los deportes pero que sea incapaz de expresar 
afectos, y a su vez el niño también cree que él tiene las capacidades suficientes para desempeñarse 
en los deportes, pero no para expresar sus afectos.  
       Bourdieu, 1996: 
A pesar de que el sistema de géneros es una construcción social, la mayoría de las 
personas lo experimentan o viven como una condición innata, natural, universal, 
necesaria y evidente y, por tanto, incuestionable. Esto se debe a que los individuos 
han incorporado, a través de la socialización, los estereotipos de género en sus 
estructuras cognitivas en forma de identidad y rol de género. 
 
     Los y las docentes pueden hacer más para promover la igualdad de género, tanto a través  de 
estrategias  para construir confianza en sí mismos, como por la motivación y la reevaluación de sus 
propias expectativas. Pero también es necesaria que esta tarea sea hecha en los hogares, medios de 
comunicación,  y en la propia sociedad.   
      
       En el informe de la FAO. Organización de la Naciones Unidas 2012:    
“Actitudes como la lectura no es para los niños o las matemáticas no son el 
camino para las niñas no se pueden permitir. Son demasiado costosas, en 
términos de pérdida de potencial humano”.     
 
     Cuando las personas se dejan guiar por mitos y conceptos que no tienen asidero lógico ni 
científico, suelen terminar destruyendo sus relaciones interpersonales.  Un concepto popular es 
llamar estereotipos a los prejuicios e ideas que habitualmente tenemos en relación a las cosas y las 
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personas. Por ejemplo: En una familia si la madre desea continuar con  sus estudios es 
tildada de mala madre por descuidar a sus hijos,  generando en ella cargos de conciencia 
que la estresan y perjudican su salud, por eso es fundamental el rol de la educación para 
desentrañar estas trabas que liberen definitivamente a las mujeres frente a ser juzgadas por 
una sociedad androcéntrica. 
Formas  de  relacionamiento.-  Las relaciones de género se  fraguan desde la familia como ya lo 
mencioné anteriormente,  estableciéndose las siguientes: 
 
El androcentrismo.-  El término androcentrismo proviene del griego Andros (Hombre) y define el 
concepto que encuentra al hombre en el centro del Universo, como medida de todas las cosas y 
representa la globalidad de la humanidad. Es una manera de ver la realidad que parte de la idea de 
que la visión  masculina es la única posible y universal, por lo que  se  generaliza  a  toda  la  
sociedad,  hombres  y  mujeres, por lo tanto oculta otras realidades como la de las mujeres. Las 
mujeres son tomadas dentro de esta visión como objetos más que como sujetos y entiende que el 
varón es la referencia, siendo la mujer “el otro”.  El androcentrismo, que generaliza   el   
pensamiento   masculino   como   parámetro  de  estudio y  análisis de la realidad, ha impregnado 
profundamente las relaciones de poder, la producción cultural y el pensamiento científico.  Ha sido 
y es heredado imperceptiblemente por las regeneraciones, debido a una falta de cuestionamiento, 
de reflexión y razonamiento de hombres y mujeres encaminados a buscar la equidad entre los 
géneros.   
 
     La mirada androcéntrica provocó que en la Francia del siglo XVIII, durante la Revolución 
Francesa, se defendiera la libertad y el derecho de ciudadanía para los hombres olvidando la 
defensa de los mismos derechos para las mujeres. Una mujer,  Olympia de Gouges escribió la  
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana,  los mismos derechos para las mujeres. El 
precio que pagó por su osadía fue la decapitación.  
     Montserrat Moreno, El androcentrismo «impregna el pensamiento científico, filosófico, 
religioso y político desde hace milenios»2001. 
Todavía hoy la mirada androcéntrica invade los múltiples espacios públicos y 
privados en nuestra sociedad. El lenguaje que se utiliza de manera habitual es 
frecuente que se considere el masculino como genérico en detrimento del femenino 
a pesar de numerosos estudios que apuntan la necesidad de que se evolucione hacia 
un uso no sexista del lenguaje es uno de los ejemplos más evidentes de ello. 
 
     El modelo social y cultural se caracteriza por ser portador de una estructura de pensamiento y 
conocimiento profundamente androcéntrica, elemento que distorsiona profundamente la 
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interpretación de la realidad y, como consecuencia, también las propuestas de cambio. El 
androcentrismo generaliza   el    punto   de   vista  masculino  como  parámetro de estudio y  
análisis de la realidad válido para el conjunto de la humanidad, del cual las mujeres también 
forman parte y debe ser contada su opinión y experiencia. El androcentrismo ha impregnado 
profundamente las relaciones de poder, la producción cultural y el pensamiento científico. Implica 
una forma de conocer el mundo, de acercarse a él e interpretarlo. Este sistema de ocultación, de 
generalización abusiva de un punto de vista hegemónico ha invisibilizado y menospreciado la 
contribución de las mujeres a las diferentes sociedades en el tiempo y en el espacio. 
 
     En resumen el androcentrismo considera a los  varones como el centro del universo, como la 
medida de todas las cosas, como el único observador válido de cuanto sucede en el mundo. Es 
precisamente esta mitad de la humanidad la que posee la fuerza, domina los medios de 
comunicación, escribió la historia, conocemos su pensamiento filosófico-religioso-socia, gobierna 
la sociedad, tiene en sus manos los principales medios de producción, es dueño de la técnica y la 
ciencia. El haber  mantenido el poder en sus manos durante tanto tiempo, hace que hoy muchos 
hombres sientan miedo frente al tema equidad de género, debido al desconocimiento y falta de 
análisis de este fenómeno social que hoy la mayoría de sociedades  a nivel mundial están 
atravesando, la sociedad le teme al cambio y sobre todo quienes tienen el poder. 
 
Equidad de género.- Brinda iguales oportunidades a hombres  y mujeres para el uso y control de 
los bienes y servicios de una sociedad. Esto supone darle a cada cual lo que le corresponde;  que las 
mujeres deben recibir la misma remuneración que los hombres por igual tarea, también implica que 
ambos sexos deben tener poder para la toma de decisiones. Si un hombre y una mujer se 
desempeñan en cargos ejecutivos dentro de una empresa, con idénticas responsabilidad y horas de 
trabajo, ambos tendrán que ganar el mismo sueldo para que exista la equidad de género, brinda 
iguales oportunidades, iguales responsabilidades.  
     Del latín aequĭtas, el término equidad hace referencia a la igualdad de ánimo. El concepto se 
utiliza para mencionar nociones de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. 
La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. La tendencia a juzgar 
con imparcialidad y haciendo uso de la razón también se conoce como equidad.  Esta disposición 
del ánimo se propone otorgar a cada sujeto lo que se merece.   La equidad debe alcanzarse en 
diversos ámbitos de la vida. En el aspecto económico o financiero, se conoce como equidad a la 
distribución justa de la riqueza entre los miembros de una sociedad, a la moderación en los precios 
y a la justicia en los términos de un contrato.  Significa justicia e imparcialidad en el tratamiento de 
las mujeres y los hombres en lo que atañe a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 
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oportunidades. Implica condiciones de igualdad entre hombres y mujeres respecto a la 
participación en la toma de decisiones; la capacidad de ejercer los derechos humanos; el acceso a 
los recursos y beneficios.  
Inequidad de género.-   lo opuesto a la equidad, es decir injusticia en el tratamiento de hombres y 
mujeres, desigualdad, limitación de oportunidades debido al género de las personas. 
 
La exclusión.- la división del mundo en masculino y femenino resta oportunidades de desarrollo 
tanto a mujeres como a hombres; limita sus posibilidades de crecimiento y por supuesto, restringe 
sus opciones para acceder a espacios y oportunidades que mejoren su condición material de vida y 
su posición social para participar en el quehacer socio político de su comunidad, ciudad, país o re-
gión. La segregación de hombres y mujeres desde la escuela hace que se mantengan los 
estereotipos tradicionales, en los niveles de educación superior y continúan a lo largo de la vida. 
 
     La exclusión muchas veces es realizada por las propias mujeres, debido a las concepciones con 
las que han  sido educadas, es tal la sensación de incapacidad, que para aceptar un cargo superior o 
de poder deben consultar con su esposo, o familia, la lucha por concebir a una jefa como superior 
es algo difícil de asimilar para la mayoría de hombres, incluso para las mujeres, no es raro escuchar 
la des valoración por parte de las mismas mujeres, debido a nuestra herencia cultural estereotipada, 
pero es un hecho frente al que hay que trabaja, desde los hogares y desde los centros educativos, 
porque siendo una conducta social aprendida, es susceptible de cambio.  Esta exclusión se traslada 
también al campo educativo a la hora de elegir las carreras universitarias. 
      
 
Distintos estudios (Comisión Europea, 2001; UNESCO-IESALC, 2006; Buquet, 2006) permiten 
observar que las mujeres se encuentran mayoritariamente en las áreas disciplinarias relacionadas a 
la salud, al cuidado y a la educación; mientras que las áreas de ingenierías y ciencias aplicadas 
están ocupadas en gran medida por los varones.  
 
 
 
En el Informe del Grupo de Trabajo de la Red Europea de Evaluación de Tecnología 
(ETAN) sobre las mujeres y la ciencia (Comisión Europea, 2001), se plantea lo 
siguiente:  
 
Es más fácil encontrar mujeres entre los científicos de disciplinas sociales y 
biológicas que entre los químicos, físicos e ingenieros. Así pues, el porcentaje de 
catedráticas es muy inferior en disciplinas específicas como las ciencias naturales o 
la ingeniería: en las primeras, las estimaciones oscilan entre el 9,3% de Francia y el 
1% de Austria; en la segunda, entre el 4,6% de Italia y el 2,1% del Reino Unido (p. 
14); aún ahora, en el inicio del siglo XXI, los hombres y las mujeres se hallan 
segregados en diferentes ámbitos. 
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          Papadópulos y Radakovich, 2006. 
 
“Esta segregación disciplinaria en la que las carreras constituyen “reductos” o 
“espacios” propios de uno u otro sexo, limitan los márgenes de elección y las 
condiciones de inserción laboral de las mujeres”.  
      
 
       
  Buquet, 2006. 
 
“Se presenta una segregación por nivel educativo según la cual el porcentaje de 
acceso de las mujeres en los niveles de posgrado disminuye”.  
 
 
     Otras tendencias de segregación pueden observarse en la baja participación de las mujeres en los 
distintos espacios de toma de decisiones de las instituciones educativas y en la proporción que 
ocupan en los nombramientos académicos de mayor jerarquía.  Lo anterior muestra que la 
presencia de mujeres en las universidades no es sinónimo de equidad de género, ya que al interior 
de  ellas los porcentajes más altos se encuentran en carreras de servicio y no en carreras técnicas o 
científicas. 
        
 
       Aponte-Hernández, 2008: 
“Superar la desigualdad y exclusión como estrategia para llegar al camino hacia un 
desarrollo sustentable en las sociedades, es quizás el reto más apremiante e importante 
de estos tiempos para los países”.  
 
     La inequidad  de género se evidencia en todos los estratos sociales, en Ecuador, y 
específicamente en el Cantón Cayambe, al convivir  fácilmente se puede notar la diferencia, la 
exclusión de unas personas y otras debido a sus diferencias, determinándose claramente las tres 
inequidades: de género, si se es mujer o varón, de clase si se posee bienes materiales o no, y de 
etnia si se es mestizo,  indígena o negro, pese a que  el Ecuador se reconoce como un estado pluri 
étnico y cultural. En tal circunstancia es fundamental apuntalar esfuerzos para contribuir a 
disminuir estas diferencias, y dentro de la formación docente es necesario el análisis de esta 
circunstancia que nos divide y nos hace más débiles como sociedad ecuatoriana, por lo tanto esta es 
una razón muy importante para realizar trabajos de investigación que ayuden a procurar una 
convivencia en igualdad de deberes y derechos, en igualdad de oportunidades y así contribuir con 
el buen vivir tan anhelado por todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas. 
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FORMACIÓN DOCENTE 
 
     El concepto de “formación” implica una acción profunda ejercida sobre el sujeto, tendiente a la 
transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-hacer, el  saber-obrar y 
el saber pensar, ocupando una posición intermedia entre educación e instrucción. Concierne a la 
relación del saber con la práctica y toma en cuenta la  transformación de las representaciones e 
identificaciones en el sujeto que se forma en los planos cognoscitivos, afectivos y sociales 
orientando el proceso mediante una lógica de estructuración, no de acumulación.  
 
 
     Cada época histórica, cada corriente de pensamiento se ha caracterizado por una visión 
particular sobre el conocimiento, que a la vez implica la existencia de una serie de criterios 
admitidos socio-culturalmente y  sus relaciones con la naturaleza de la realidad y de la verdad. El  o 
la docente quién forma quién enseña, principalmente con el ejemplo, encamina al o la estudiante 
hacia el conocimiento. 
 
 
         Achilli, E.L. (2000): Investigación y formación docente, Colección Universitas, Serie  
         Formación Docente. 
 
        La formación de formadores debe procurar la formación de  sujetos competentes, 
contribuyendo a la construcción de la mirada del sujeto enseñante, como concepto 
fundante en la constitución del oficio de docente como punto de partida de la 
construcción de la realidad. El punto de vista desde el cual el docente entiende la 
educación y su entorno problemático, es determinante de prácticas docentes.  
 
       
     La formación docente hoy en día requiere de mucha conciencia social para dar solución a los 
grandes desafíos de la globalización, para ser parte del desarrollo nacional e internacional.          
 
         Según E. Díaz  
La formación docente es más que una sumatoria de conocimientos adquirida por 
el alumno ya que estructura representaciones, identificaciones, métodos y 
actitudes e impacta en el sujeto en formación en el plano cognoscitivo, y en lo 
socio-afectivo, conformando cambios cualitativos más o menos profundos. Como 
las concepciones epistemológicas emergen entretejidas en la subjetividad docente, 
están operantes en el momento de la toma de decisiones en relación a los 
componentes del curriculum y a las intervenciones didácticas concretas.  
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Perfil del docente.- El y la profesional formado en La Universidad  Salesiana  en la carrera 
Ciencias de la Educación, es una persona comprometida, se reconoce como sujeto individual y 
colectivo, contrasta su práctica social con el mundo de hoy y se cuestiona sobre las formas de 
poder. Está en permanente transformación y construcción social. Es intercultural, desarrolla 
cultura, y reconoce el país como diverso y multicultural. Reflexiona, analiza su propia práctica y la 
retoma como fuente de conocimiento, propone, toma decisiones, negocia culturalmente y construye 
en interacción social. Asume elementos de la gestión institucional, impulsa y genera climas de 
trabajo colaborativo y favorable a su formación, negocia y construye propuestas, con un alto 
espíritu humanista.  Actualmente aumenta el planteamiento de la formación del profesorado a partir 
de la propia experiencia en el aula y del intercambio de opiniones y experiencias con otros 
compañeros de profesión mediante cursos, conferencias o seminarios. Y es que las nuevas 
tecnologías, los cambios culturales y los avances científicos que se dan en este momento  lo exigen.  
 
          Microsoft  Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 
 
El perfil que se pide hoy al docente es el de ser un organizador de la interacción 
entre el alumno y el objeto de conocimiento; debe de transmitir la tradición 
cultural y a la vez suscitar interrogantes sobre la actualización de los 
conocimientos históricos con el fin de que el alumnado llegue a establecer las 
conexiones entre pasado, presente e, incluso, futuro; debe analizar y saber en qué 
contexto geográfico, social y cultural se mueve con el fin de responder a la sociedad 
cambiante actual. 
 
 
Pertinencia sociocultural.- Responde a la realidad de país, a las características de diversidad 
cultural, formas de producción económica, al desarrollo científico y tecnológico, a la problemática 
de la educación y la transformación del país. Crea un ambiente educativo en el que se reconoce, 
respeta y valora las diferentes manifestaciones personales, sociales y culturales en un permanente 
intercambio y enriquecimiento mutuo.  
 
     El desarrollo de valores y ejercicio de derechos, promueve la democracia participativa como una 
acción política en función del bien común y una forma  de democratizar el poder en la toma de 
decisiones; impulsa el ejercicio de los derechos humanos como una práctica en las relaciones 
sociales, también los derechos económicos y culturales. Además, fortalece valores de solidaridad, 
equidad, ética, libertad, tolerancia, justicia social, respeto por la persona como elementos básicos de 
la vida humana.  
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     Las preocupaciones y las necesidades de la sociedad contemporánea son muy distintas a las del 
pasado, actualmente se clama por la paz, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, el incremento en la calidad de vida y la conservación y mejora del medio ambiente. Por 
ello, la sociedad requiere la formación de sujetos autónomos y críticos, capaces de respetar las 
opiniones distintas a las propias. La educación es un proceso de socialización  cultural de las 
personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 
técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social. 
 
Relevancia social.- Los procesos institucionales y pedagógicos aportan a la construcción de una 
sociedad inclusiva, solidaria y equitativa. Oferta servicios educativos de calidad para satisfacer las 
necesidades y demandas educativas a través de las diversas modalidades, programas y especialidades 
para contribuir al desarrollo humano, integral y sostenible del país. Construye equidad y responde a 
la diversidad, presta servicios y está comprometida con sectores históricamente excluidos de la 
educación y la sociedad, promueve igualdad de oportunidades en todas las áreas, niveles y 
modalidades, asume la diversidad como un potencial pedagógico. Incluye a los más desposeídos, 
brindando educación y organización para implementar programas de emprendimiento colectivo y 
mejorar la economía comunitaria. 
 
     Es importante contribuir  a la adquisición de nuevos conceptos  que generen en reflexión y 
cambio de conductas heredadas de generación a generación, existen muchas investigaciones 
referentes a género que pueden ayudar a sementar y aclarar conceptualización  en cuanto a 
nociones de género, pero es necesario introducir  este tema como parte del curriculum de carrera 
Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana sede Cayambe.  La 
contribución de las instituciones universitarias al desarrollo social y económico nacional a través de 
la formación de recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico no se constriñe a sus 
integrantes, sino que tiene una función socializadora y un efecto multiplicador que impacta hacia 
afuera de sus comunidades,   por lo que  los   logros  que  estas  instituciones alcancen en relación a 
la equidad de género tendrán siempre repercusiones sobre los distintos ámbitos que conforman las 
sociedades. Las medidas que las universidades implementen son fundamentales para los procesos 
democratizadores y de justicia social de las sociedades en su conjunto.  
 
Esto quiere decir que, conociendo y re-conociendo las situaciones de inequidad que existen en 
las instituciones de educación superior, se deberán diseñar programas que subsanen las 
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desigualdades históricas para equilibrar a las poblaciones que se han mantenido en desventaja, 
otorgándoles condiciones adecuadas para superar las carencias a las que han estado sometidas. 
 
Ejes de formación docente.-    La actividad pedagógica se realiza bajo dos perspectivas diferentes, 
definidas a través de los términos “enseñar” y “educar”. El ámbito que abarca el segundo es mucho 
más amplio y complejo que el primero. La enseñanza implica exponer conocimientos, 
principalmente de tipo conceptual y procedimientos de carácter científico o técnico, dirigidos a 
formar profesionistas cualificados. La educación es una actividad compleja que tiende al 
fortalecimiento de las capacidades de los sujetos, de las actitudes y de los valores que forman al 
individuo para la vida en sociedad.  Las relaciones de género son parte de la vida de todos los seres 
humanos y mejorarlas  debe ser parte primordial de la educación en todos sus niveles. 
     Los ejes pueden contribuir de una manera notable a la renovación de la acción pedagógica y del 
conjunto de contenidos tanto de los actitudinales, como de los conceptuales y de los 
procedimientos o técnicas o, por el contrario, quedarse marginados y desvirtuados si se incorporan 
únicamente de forma esporádica y asistemática, anecdótica y carente de un marco global. Para 
evitar esta trivialización deben tomarse en cuenta a lo largo de todo el proceso de planificación de 
la práctica educativa: desde el diseño del plan de estudios de cada carrera, hasta la concreción del 
trabajo cotidiano en el aula.   La transversalidad significa, en este modelo, que todos los programas, 
de los cursos y experiencias educativas, en los planes de estudio de cada dependencia, estén 
encaminados al logro de los  cuatro fines propuestos por medio de los ejes y los cursos del área 
básica general.   Desde esta perspectiva, el sentido de que los ejes integradores se articulen, 
penetren y desarrollen sobre el modelo educativo como una propuesta amalgamadora, apunta 
directamente hacia una formación integral de los estudiantes, que no comprenda únicamente la 
enseñanza y el aprendizaje de saberes científicos, tecnológicos y la aplicación de éstos, sino una 
educación interdisciplinaria, humanística, que trascienda a la sociedad, e implique una preparación 
para la vida. Estos ejes deben estar permeados en todo momento en el modelo, implícitos en toda la 
práctica educativa y en las distintas áreas curriculares.  
Los ejes como estrategia curricular deberán posibilitar:  
 Una ruta de acción para lograr el perfil propuesto en cada licenciatura. 
 Orientar la metodología que se pondrá en práctica. 
 La integración de las propuestas y las acciones curriculares expresadas en los planes y 
programas de estudio. 
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     Se considera necesaria la incorporación de los tres ejes integradores: teórico, heurístico y 
axiológico, mismos que se consideran idóneos para la formación de los futuros profesionistas, 
quienes deberán responder a las demandas y retos sociales del siglo XXI. 
 
Eje Teórico.-   Este eje define las formas de aproximarse al conocimiento; se sustenta en la 
sistematización y en la apropiación del saber científico con la finalidad de plantear y resolver los 
problemas que enfrenta el ser humano. A través de la apropiación de ese conocimiento y del 
manejo de diversas metodologías, el individuo estará en posibilidad de explicar su realidad, así 
como de participar en la producción de su conocimiento racional.  El eje teórico incluye una 
dimensión epistemológica, la cual implica la discusión de las teorías y el establecimiento de las 
condiciones propicias en la producción y la validez de ese conocimiento, en concordancia con la 
disciplina que se enseña. 
 
     Así, el proceso de aprendizaje significativo debe ser acorde a las características personales del 
individuo que se forma y, desde la dimensión epistemológica, implica la discusión de las teorías y 
el establecimiento de las condiciones propicias en la producción y la validez de ese conocimiento, 
en concordancia con la disciplina que se enseña.   Como estrategia didáctica se requiere que en 
cada materia se explicite el enfoque teórico que se asume, y centrarla en las diversas construcciones 
epistemológicas de la disciplina que se enseña. Se pretende dar consistencia y sistematización a la 
formación científica de los egresados de esta universidad.    La teoría  o contenido es una base 
fundamental para conocer hechos históricos y científicos para el análisis y reflexión de los y las 
estudiantes. 
 
David Paul Ausubel,  El desarrollo infantil (traducción de José Penhos, Paidós Ibérica: 
Barcelona, 1983) 
 
 
Sostiene con respecto al aspecto teórico que la mayoría de los niños en edad 
escolar ya han desarrollado un conjunto de conceptos que permiten el 
aprendizaje significativo, se llega a la adquisición de nuevos conceptos a través de 
la asimilación, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los 
mismos. Los requisitos previos  son aquellos materiales introductorios que actúan 
como “puentes cognitivos” entre lo que el humano ya sabe y lo que aún necesita 
saber, propone considerar la psicología educativa como el elemento fundamental 
en la elaboración de los programas de estudio. 
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     Este eje se sustenta en el estudio de la sistematización y de la construcción del conocimiento 
con la finalidad de presentarlo en su génesis histórica y científica y no como producto acabado e 
inamovible. Como estrategia didáctica, para abordar este eje se requiere explicitar el enfoque 
teórico que se asume en los contenidos, considerando las diversas construcciones epistemológicas 
de la disciplina que se enseña. Con ello se pretende dar consistencia y sistematización a la 
formación científica de los egresados de esta universidad.  
 
Eje Heurístico.-    Este eje comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos que 
nos ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. Está orientado a la 
generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras sistematizadas, 
proyectadas hacia la aportación de los avances científicos, tecnológicos y artísticos, para hacer 
frente a las cambiantes demandas del entorno laboral, social y cultural. De esta manera se ejerce 
una praxis transformadora que satisface dichas demandas a través del desarrollo de la capacidad del 
trabajo individual y en grupo con responsabilidad social, así como la construcción de elementos de 
investigación aplicada y de la producción artística. El estudiante aprovecha el conocimiento 
aprendido para resolver problemas y aplicar estrategias específicas.    
 
      Visualiza que el aprendizaje se construye cuando el alumno se enfrenta a la realidad, maneja 
información a través del análisis, el debate y la investigación. Como estrategia para el tratamiento 
de este eje, los contenidos curriculares no deberán abordarse como elementos abstractos y 
descontextualizados sino desarrollar una orientación hacia la búsqueda de la solución de problemas 
de manera eficaz y creativa.  
 
     Comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos, es el saber hacer, son las 
estrategias que los expertos utilizan.   Este eje está orientado a la generación de conocimientos, 
técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras    sistematizadas,   proyectadas   hacia   la   
aportación  de  los avances científicos, tecnológicos y artísticos, para hacer frente a las cambiantes 
demandas del entorno laboral, social y cultural.  De esta manera se ejerce una praxis 
transformadora que satisface dichas demandas a través del desarrollo de la capacidad del trabajo 
individual y en grupo con responsabilidad social, así como la construcción de elementos de 
investigación aplicada y de la producción artística.   
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     Este eje busca promover la aplicación de las disciplinas científicas en la resolución de 
problemas. En él se comprende el desarrollo de habilidades y capacidades para resolver problemas 
de la realidad, mediante el manejo de información, en donde las funciones mentales de análisis y 
síntesis le permiten encontrar alternativas prácticas que responden a la realidad social.  La 
capacitación en cuanto al trabajo mixto y equitativo en grupos debe ser promovido por la 
universidad, en todas las carreras se debe propender a que los estudiantes aprendan a resolver 
problemas juntos en grupos de hombres y mujeres sin ningún tipo de discriminación, dotándoles de 
la misma capacidad. Para la Formación Profesional de grado superior, la madurez en relación con 
los objetivos referentes al campo profesional dan la acreditación de las capacidades profesionales,  
y podrán  incluirse objetivos relativos al género para mejorar su formación profesional.  
 
Eje Axiológico.-    Busca que la formación de los estudiantes se base en el desarrollo humanístico, 
en donde la manifestación de actitudes y valores favorecen el crecimiento personal, de índole 
emocional, espiritual y de convivencia social, en el trabajo cooperativo, el respeto y la tolerancia.     
Uno de los valores esenciales será el compromiso social, que implica la conservación y respeto de 
la diversidad cultural y del medio ambiente.   
 
     A través de este eje se busca que la educación del estudiante esté centrada en los valores 
humanos y sociales y no sólo en el conocimiento, ya que la formación   del   individuo   debe   ser   
profunda   y  sensible  en  cuanto al compromiso social, la conservación y respeto de la diversidad 
cultural y del ambiente, la superación personal mediante el auto aprendizaje, y el fortalecimiento de 
la autoestima. El tratamiento de este eje no es responsabilidad únicamente de los docentes, sino de 
todos y cada uno de los miembros que conforman la comunidad universitaria. La estrategia para 
incorporar este eje en los contenidos curriculares deberá: 
 Considerar la elaboración de un ideario al interior de cada dependencia que comprenda los 
valores de la universidad y además los valores propios de cada disciplina. 
 Guiar al alumno para lograr la apropiación de valores mediante las experiencias de 
aprendizaje. 
 Poner en práctica acciones institucionales de respeto hacia la sociedad, la cultura y el 
medio ambiente, a través de programas de mejoramiento ecológico, de atención a grupos 
marginados y del rescate de las tradiciones culturales, entre otros. 
 Promover que los profesores, y la comunidad universitaria en general, vivan en la práctica 
cotidiana de su trabajo los valores que la universidad busca fomentar en los alumnos. 
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     Una vez asumida la necesidad de incluir en el currículum los ejes antes descritos, se proponen 
en el marco del actual modelo, las siguientes recomendaciones para incorporarlos en forma 
programática: 
 
 Asumir el conocimiento científico y tecnológico como producción social, incorporando su 
sentido primario al servicio de la solución de problemas de la comunidad.  
 Discutir y acordar en el momento de realizar el proyecto curricular los valores que se quieren 
transmitir, ya que estarán presentes, de manera explícita o implícita, en las experiencias 
educativas.  
 Los objetivos de cada curso o experiencia educativa deberán contemplar el desarrollo de los 
ejes.  
 
     Resulta fundamental para el aprendizaje crear situaciones en las que el alumnado tenga 
oportunidad de: plantear y analizar problemas o acontecimientos que entrañen conflictos de valor; 
debatir libre y racionalmente acerca de ellos, manifestando las propias opiniones y respetando otras. 
La educación en valores, afectos y competencias sociales es una dimensión de la educación que 
amplía las condiciones curriculares dedicadas tradicionalmente a la adquisición de conocimientos, 
habilidades y destrezas.   
 
     El niño o la niña y, el joven o la joven asumen el derecho de acceder a una formación personal 
dentro de experiencias significativas, que le permiten adquirir madurez socio afectiva y emocional, 
comprometerse consigo mismo y con otros, reconocer deberes y obligaciones.       La realización de 
la educación en valores, afectos y competencias sociales, requiere de un conjunto de premisas que 
orienten el proceso de humanización, integralidad y perfectibilidad de la persona, en sus relaciones y 
compromisos en un ambiente democrático que procure la justicia como norte de la vida. Los 
propósitos de la educación en valores, afectos y competencias sociales son los siguientes:  
 
 Desarrollar en los aprendientes capacidad de dominio de lo social, emotivo, valorativo-
estimativo y de competencias sociales.  
 Desarrollar una personalidad, madura y comprometida con principios definidos 
generadora de soluciones innovadoras.  
 Desarrollar sentimientos de identidad personal y de solidaridad.  
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 Suscitar oportunidades para actos valorativos, afectivos y de competencias sociales en 
los aprendizajes del aula. 
 
      Se destacan los valores de la convivencia: Aprender a vivir y a humanizar, desde la escuela, el 
mundo que nos corresponde vivir, mediante la creación de un clima afectivo favorable que 
permitan, pasar de actitudes egoístas y hedonistas hacia la solidaridad desde una perspectiva 
humanizadora de las relaciones sociales, la creación de ambientes democráticos, afectivos, con 
predominio de la tolerancia, la seguridad, la empatía, la valoración de acciones, tareas y conductas.    
Los valores sólo pueden ser "enseñados" en la medida en que son vividos Para ello es necesario:  
a) Responder en el proceso de aprendizaje a cuestiones vinculadas al entorno, despertar la 
curiosidad y reflexión sobre el contenido valorativo y afectivo de aspectos tan diversos como 
intereses, experiencias, valoración del trabajo, conservación del ambiente y, asistencia a otros, 
autonomía personal y visión de la sociedad en que se convive.  
b) Desarrollar una conciencia acerca del otro con quien se comparte y sobre su compromiso como 
participante y generador de iniciativas, en los diversos marcos de la vida en que se manifieste 
actividad.  
 
Pedagógicamente esto significa:  
 Superar el estilo repetitivo, memorístico e intelectivo de una educación limitada a los 
contenidos de las disciplinas sin articulación con la vida.  
 Establecer una articulación entre los diferentes espacios curriculares: eventos o situaciones 
del contexto social; proyecto educativo del plantel; vivencia de valores en la escuela; 
inserción del eje de valores en cada área y su vinculación con la realidad y la vivencia de 
valores en la cotidianidad del aula.  
 
     El empoderamiento de la práctica de los valores, especialmente el respeto a la diferencia sexual 
se puede construir desde la niñez  sin ningún límite de edad, por lo tanto como docentes podemos 
influir con nuestro ejemplo en la enseñanza de la tolerancia al ser diferente, para lograr una 
convivencia más armónica y así mejorar las relaciones de género evitando muchos conflictos.
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGUE 
Primer Año  Primer Semestre      Área  
Introducción a las Ciencias de la Educación   Pedagogía  
Sociología General Psicología Educativa   Ciencias Sociales 
Fundamentos biológicos en la Educación   Biología y Salud 
Lenguaje y       Lenguaje Comunicación 
Técnicas de Estudio                                                  Investigación Educativa       
Revelación  y Fé                                                                    Formación Humano Cristiana 
 
Segundo Semestre        Área 
Pedagogía General      Pedagogía 
Fundamentos Psicológicos de la Educación   Psicología Educativa 
Historia de la Educación Universal    Ciencias Sociales 
Lenguaje II       Lenguaje y Comunicación 
Estadística                   Investigación y   Estadística 
Biblia y Jesucristo                Formación Humano Cristiana 
Inglés        Lengua Extranjera 
 
Segundo Año Tercer Semestre      Área 
Didáctica General      Pedagogía 
Psicología del Desarrollo Humano I    Psicología Educativa 
Historia de la Educación Bolivariana    Ciencias Sociales 
Expresión Oral y Escrita                Lenguaje y Comunicación                                                                                   
Metodología de la Investigación I                        Investigación y  Estadística 
Iglesia  y Sacramentos                 Formación Humano Cristiana 
 
Cuarto Semestre        Área 
Tendencias pedagógicas     Pedagogía 
Psicología del Desarrollo Humano II    Psicología Educativa 
Filosofía de la Educación     Ciencias Sociales 
Legislación  Educativa                          Investigación y   Estadística 
Metodología de la Investigación II               Investigación y  Estadística 
Moral Cristiana y  Ética Profesional               Formación Humano Cristiana 
 
 
 
Tercer Año  -  Quinto Semestre       Área 
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Planificación y Proyectos Educativos     Pedagogía 
Psicología Educativa I       Psicología Educativa 
Antropología de la  Educación      Ciencias Sociales 
Salud   y nutrición                           Biología  y  Salud 
Metodología de la Investigación II                Investigación y  Estadística      
Moral Cristiana y  Ética Profesional                Formación Humano Cristiana 
Biblia y Jesucristo                 Formación Humano Cristiana 
                                                                                      
 
Sexto Semestre        Área 
Taller de Monografía      Investigación 
Currículo l       Pedagogía 
Práctica Pre profesional Docente l    Pedagogía 
Quichua I y II      Lengua Tradicional 
Sociología de la Educación     Ciencias Sociales 
Doctrina Social de la Iglesia                Formación Humano Cristiana    
Análisis Social de Situaciones Educativas   Pedagogía 
 
Cuarto Año  - Sexto Semestre       Área 
Planificación y Proyectos Educativos     Pedagogía 
Psicología Educativa II       Psicología Educativa 
Antropología de la  Educación      Ciencias Sociales 
Salud   y nutrición                           Biología  y  Salud 
Proyecto Educativo I                  Investigación        
Quichua III y IV       Lengua Tradicional 
Moral Cristiana y  Ética Profesional                Formación Humano Cristiana 
 
Séptimo Semestre        Área 
Taller de Monografía II      Investigación 
Currículo lI       Pedagogía 
Pasantía Docente      Pedagogía 
Proyecto Educativo II                 Investigación        
Doctrina Social de la Iglesia             Formación Humano Cristiana       
Problemas de Aprendizaje     Pedagogía 
                                                 
El currículo de la carrera.-  El currículo de la Carrera Ciencias de la Educación Intercultural 
Bilingüe, del segundo semestre, es bastante rígido y  en algunos casos existe resistencia a 
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considerar el género como eje transversal, no están dispuestos o dispuestas a cambiar la  forma en 
la que han venido impartiendo sus asignaturas, le restan importancia al considerar las relaciones de 
género como algo innato en la formación de los seres humanos.  El currículo de la carrera 
contempla los tres ejes: teórico, axiológico y heurístico, lo que hace que la formación de los futuros 
docentes sea completa y competitiva, este currículo sobre todo no descuida la fe cristiana, y el 
servicio a los semejantes a través de la labor comunitaria. 
 
     La misión de la Universidad Salesiana es, la formación de buenos cristianos y honrados 
ciudadanos con excelencia humana, académica y profesional. El desafío de nuestra propuesta 
educativa liberadora, es formar actores sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, 
socialmente responsables, con voluntad transformadora y dirigida de manera preferencial a los 
pobres.   
 
     La visión de la Universidad  Salesiana es inspirada en la  fe cristiana, aspira constituirse      en    
una    institución    educativa     de    referencia   en     la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la 
cultura, de la ciencia, y tecnología, mediante la docencia, investigación y vinculación con la 
colectividad, por lo que se apoya  decididamente la construcción de una sociedad democrática, 
justa, equitativa, solidaria, participativa  y de paz.    Una función importante, aparte de la 
enseñanza, en la educación superior son las actividades de investigación en los distintos niveles del 
saber,  así   como actividades de extensión, en las que se procura la participación de la población y 
se vuelca hacia ella los resultados. 
 
Formación en género.-  La incorporación de los estudios de género en los currículos es 
considerada como un factor que favorece el proceso de institucionalización de la perspectiva de 
género en las instituciones de educación superior y se enfoca a dos objetivos con distinto alcance, 
pero complementarios:  
1. Impacta de manera directa en la preparación académica de las y los jóvenes en proceso de 
formación al proporcionarles nuevos elementos teóricos y metodológicos para la comprensión 
de la realidad social. Los desarrollos teóricos en este campo de estudio incorporan una nueva 
mirada a las distintas formas de discriminación al poner de manifiesto que la condición social 
de desigualdad entre hombres y mujeres responde a un complejo sistema de relaciones 
sociales, arraigado en los significados que el orden cultural atribuye a la feminidad y a la 
masculinidad. El impacto de esta perspectiva de análisis social en la formación de recursos hu-
manos  dentro de las  universidades, enriquece los procesos epistemológicos y otorga nuevas 
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herramientas conceptuales y prácticas para la comprensión de diversas problemáticas sociales 
que se originan en la desigualdad entre hombres y mujeres. 
 
2.  Las nuevas generaciones tendrán elementos teóricos para develar una serie de condiciones 
arraigadas en las estructuras sociales y desnaturalizarlas. 
 
 
Según Bourdieu (2000: 13-14): 
 
Un prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de 
biologización de lo social se conjugan para invertir la relación entre las 
causas y los efectos y hacer aparecer una construcción social naturalizada (los 
“géneros” en cuanto que hábitos sexuados) como el fundamento natural de la 
división arbitraria que está en el principio tanto de la realidad como de la 
representación de la realidad. 
 
 
 
     Por otro lado, la importancia de la discusión en clase de los temas con perspectiva de género, 
que incluyen el análisis de las diferencias y diversidad de identidades, el cuestionamiento de los 
estereotipos sexistas, el papel de las mujeres en la historia, así como desaprender la violencia y la 
discriminación hacia las mujeres, aporta a la formación de las y los jóvenes universitarios 
elementos para la deconstrucción de las diversas formas de discriminación imperantes en nuestras 
sociedades y les transmite valores de equidad y respeto a las diferencias. Las carreras, no deben 
buscar la especialización de las nuevas generaciones en temas de género, sino que el alumnado co-
nozca esta perspectiva de análisis dentro de la disciplina en la que se está formando, ya que le dará 
una gran cantidad de herramientas para el análisis crítico de los propios paradigmas de su 
disciplina.  
 
 
Es importante observar la diferencia que produce en la formación de un o una estudiante el 
entendimiento sobre la complejidad de las relaciones de género y el efecto que éstas producen 
dentro de la disciplina en la que se están preparando. Por ejemplo: la carrera de Derecho, un 
estudiante de Derecho, al desconocer la precariedad del estatus legal de las mujeres durante siglos y 
cómo éste se fue reconstruyendo, o no abordar los acuerdos internacionales en materia de igualdad, 
o ignorar el trato diferenciado que se da en los ministerios públicos a hombres y a mujeres, lo deja 
con una formación incompleta y sesgada.  Los procesos de formación en los que se incluye la 
perspectiva de género son necesarios para contar con una masa crítica que transmita y produzca 
nuevo conocimiento. Adicionalmente, cumplen con la función de sensibilizar a integrantes de la 
comunidad universitaria en relación a las distintas formas de desigualdad entre los sexos, 
coadyuvando a construir conciencia y disposición ante los cambios a favor de la equidad de género.  
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     Las investigaciones con perspectiva de género son el sustento científico para diseñar y promover 
programas y políticas a favor de la equidad de género, al ser éstas las que desenmascaran las 
desigualdades, poniendo de manifiesto las razones en las que se sostienen.  Las instituciones de 
educación superior, espacios de  creación  y  transmisión  de  conocimiento científico;  de 
producción y   reproducción de  valores y comportamientos; y de convivencia entre diferentes 
sectores sociales y generaciones, tienen la responsabilidad social de contar con ambientes 
equitativos entre mujeres y hombres, y favorecer la igualdad de oportunidades académicas, 
laborales y profesionales entre los sexos.  
  
 
El currículo explicito.- El currículo es un componente al que denominamos explícito en un 
modelo educativo universitario, porque expresa las intencionalidades formativas descritas en los 
principios, fines y misión de la universidad.  Etimológicamente, currículo, proviene del latín 
“Curriculum” que significa “carrera”. Conceptualmente, el currículo es un término poli-semántico, 
siendo entendido como: estructura organizada de conocimientos, conjunto de experiencias de 
aprendizaje, plan de instrucción, proyecto social, praxis, sistema.  
 
     El currículo es el puente, el medio, entre la Pedagogía y la Didáctica; es decir, relaciona los 
principios sobre los cuales se planifica el proceso formativo de la persona,  la formación integral,  y 
el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla fundamentalmente en las sesiones de trabajo 
con los estudiantes.  El currículo es un medio de planificación, organización, ejecución y 
evaluación del proceso de formación académico profesional del estudiante universitario. En éste, se 
incluyen principalmente la creación cultural humana existente, organizada a través de la ciencia y 
el saber en general; sin embargo, la perspectiva del currículo universitario no sólo comprende lo 
acumulado por la sabiduría humana, sino también el carácter prospectivo, los escenarios futuros a 
los que se enfrentará el profesional cuando egrese de las aulas universitarias.  El currículo es un 
medio a través del cual la sociedad se informa sobre el perfil de profesional que se forma en una 
carrera profesional. 
         
 Según Margarita Panza (1998) 
   
El currículo se pueden estructurarse por asignaturas, módulos y mixtos. En el 
plan lineal o por asignaturas, se organiza el cuerpo de conocimientos, 
habilidades y actividades, siguiendo la lógica de la disciplina, de la ciencia 
específica, en cuanto al contenido y; a las experiencias de aprendizaje, pasando 
de un tema a otro, o de un curso a otro, según una jerarquización definida, 
partiendo de un análisis, valoración y ordenación previa a la enseñanza. 
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     Cualquiera sea la estructuración del plan de estudio, la práctica pedagógica es la que evidencia 
las contradicciones, lagunas y aciertos del mismo y la propia práctica permite un proceso de 
evaluación constante de sus resultados. De allí que en este modelo, asumimos, en primer término el 
plan de estudios por asignaturas con la perspectiva de ir adquiriendo la experiencia académica y 
administrativa de un plan modular. 
 
Respecto a los Modelos Curriculares, Román, M. y Diáz, E. (2003) citando a Porlán 
(1997). 
 
 
“Afirman que éstos no sólo pretenden explicar y describir una realidad sino 
también informar sobre cómo intervenir en ella para transformarla. Los 
principales modelos son: académico, tecnológico – positivista, interpretativo 
cultural y socio – crítico”. 
 
 
     El modelo academicista, se caracteriza por centrarse en los contenidos conceptuales como 
formas de saber, éstos son organizados en asignaturas, pretendiéndose sólo su interiorización 
acrítica.  Todos los modelos curriculares caracterizados tienen plena vigencia en la universidad, su 
incidencia en algún aspecto, responde a situaciones contextuales (culturales, políticas, ideológicas, 
económicas, históricas, sociales y educativas), las cuales son tomadas en cuenta siempre, por tanto 
corresponde incorporar todos aquellos aportes que contribuyan a fortalecer la formación integral de 
los estudiantes universitarios.  
 
           Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008.  
 
Currículo o Curriculum, en un sentido amplio, curso de enseñanza y aprendizaje 
sistemáticamente organizado; en un sentido restringido, secuencia de los temas 
de estudio en los distintos grados y niveles de enseñanza. Otras definiciones 
incluyen los programas de estudio de profesores y alumnos. Todo sistema de 
educación está basado en un proyecto curricular, pero en muchos países, 
especialmente en la Europa continental, América Latina y en algunas naciones de 
Asia, la palabra currículo no es muy familiar. Por lo general, currículo significa 
los programas de estudio e instrucción. 
 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Ecuador 2007. 
 
PNUD promueve la equidad de género a través de la transversalización de la 
perspectiva de género. La estrategia corporativa de la organización está diseñada 
con el fin de integrar en todos los ámbitos de trabajo de la organización, la 
equidad y el empoderamiento de las mujeres donde sea necesario. 
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     Transversalizar género en el trabajo docente, es ver con amplitud e integralidad a las mujeres y a 
los hombres con su carga social y las consecuencias de la misma; nos permite percibir cómo las 
mujeres y los hombres participan de los procesos de desarrollo y si lo hacen en igualdad de 
condiciones y de oportunidades; nos permite saber si estamos  o  no  aportando  en la  reproducción  
de  esquemas   mentales  y  conductas que perpetúan la inequidad de género que se expresa en 
múltiples formas: la división   sexual   del  trabajo y su desigual valoración, el desigual acceso a  
espacios de poder, el acceso o no a oportunidades de desarrollo, el acceso a recursos y beneficios 
de las políticas nacionales o de la cooperación, trabajar hacia la equidad de género promoviendo 
programas y políticas concretas que apunten a garantizar la igualdad de oportunidades y de 
condiciones para mujeres y hombres, disminuyendo de esta manera las brechas históricas; pero 
además, debemos trabajar con el objetivo de transformar las estructuras sociales y políticas que 
impiden avanzar hacia la equidad de género, se  ha revisado la planificación y se encuentra que 
todas las áreas son susceptibles excepto las de formación humano Cristianas, es así que luego de 
conversar con los docentes y autoridades, ha sido aceptada la propuesta de transversalizar  género 
en el área de  lengua y literatura. 
 
      La  teoría  respecto al género no es considerada en el curriculum de la Universidad Salesiana 
sede Cayambe en la carrera ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe, los y las docentes de la 
Universidad Salesiana sede Cayambe son hombres y mujeres entregados a su labor cristiana, 
encaminados por el espíritu santo hacia el servicio a los más necesitados de conocimiento para ser 
liberados y enrumbados hacia su acercamiento a la vida salesiana.   
 
     Sin duda que uno de los elementos que mayor impacto tiene en los resultados del proceso 
enseñanza-aprendizaje, en la enseñanza superior, es la calidad del personal académico. La 
alternativa de incluir al género en el currículo de la Carrera podría ser considerada, al permitir la 
realización de este trabajo de investigación. 
 
El currículo oculto.- Corresponden a aquellos aprendizajes que son incorporados por los 
estudiantes aunque dichos aspectos no figuren en el currículum oficial. Según las circunstancias y 
las personas en contacto con los estudiantes dichos contenidos pueden o no, ser "enseñados" con 
intención expresa.
 
 
    
Cualquier entorno, incluso actividades sociales y recreacionales tradicionales, 
pueden brindar aprendizajes no buscados ya que el aprendizaje se vincula no solo a las escuelas 
sino también a las experiencias por las que pasa una persona, las experiencias únicas, individuales 
desde la primera infancia forman valores, tradiciones y determinan comportamientos. 
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Frecuentemente currículum  oculto se refiere a conocimientos adquiridos en las escuelas primarias 
y secundarias, normalmente con una connotación negativa para influir sobre la formación de los  y 
las estudiantes. Por ejemplo, promover el desarrollo intelectual con ciertos sesgos, o la acción de 
personas asociadas a corrientes ideológicas determinadas que utilizan su posición para influir sobre 
el desarrollo de sus estudiantes e inducirlos a adherir a puntos de vista afines a su posición 
ideológica.  
 
     En este contexto el currículum oculto puede reforzar las desigualdades sociales existentes 
mediante la enseñanza de temas y comportamientos en función de la clase de los estudiantes, o 
puede servir como una herramienta para manipular estudiantes induciéndolos hacia organizaciones 
foráneas al ámbito educativo religioso, político. El currículum oculto puede hacer referencia 
también a la transmisión de normas, valores y creencias que acompañan a los contenidos 
educativos formales y a las interacciones sociales. El currículum oculto expresa la idea de que los 
centros educativos hacen más que la simple transmisión de conocimiento, que establecen los 
contenidos oficiales. 
 
       Según  Elizabeth Vallance, afirma que; 
“Las funciones del currículum oculto en Estados Unidos incluyen "la inculcación 
de valores, la socialización política, el adiestramiento en la obediencia y en la 
docilidad, y la perpetuación de las funciones estructurales de las clases 
tradicionales que pueden ser caracterizadas generalmente como control social".  
 
     El currículum oculto puede estar también asociado con el reforzamiento de la desigualdad 
social, como se ha evidenciado por el desarrollo de las diferentes relaciones  de género, 
prevaleciendo el androcentrismo, en base a los tipos de trabajo y a las actividades relacionadas con 
el trabajo asignado a estudiantes por su género y diferentes clases sociales. El currículo oculto es 
fundamental en el aprendizaje  de conductas  segregacionistas y discriminatorias.  La realidad del 
currículo oculto y explícito  en la sociedad ecuatoriana no satisface  la construcción de 
relaciones de género equitativas, es hora de considerar  factible la posibilidad de 
emprender acciones encaminadas a  solucionar estos problemas, desde la labor docente es 
mucho lo que se puede conseguir  practicando la equidad de género, pero es necesario que 
docentes y directivos inicien el trabajo con enfoque de género.   
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Transversalización del género.-  Es el proceso político, diseñado para incorporar la perspectiva de 
la igualdad de género en todas las áreas como un tema transversal.  Ello significa incluir un análisis 
de género en sectores supuestamente “neutrales” tales como la infraestructura o la energía, además 
de la salud y la educación.   Lograr que se  transverzalice y operativice  el currículo de docencia 
con enfoque de género, sería la mejor forma de mejorar la calidad de educación que recibiría  la 
población en general,  ya que  mediante la educación de niños y jóvenes se puede lograr cambios 
significativos en el comportamiento frente a las relaciones de género, introduciéndolos a mantener 
relaciones de género equilibradas, respetando  la diferencia de género.  
 
     La transversalización del género implica analizar los efectos diferenciados de programas y 
políticas en las mujeres y los hombres, con la meta de promover una mayor igualdad de género.  A 
la vez puede significar cambios en las metas, estrategias y acciones, como también en las 
organizaciones, instituciones, culturas y comportamientos. Hasta la fecha esto no ha sido posible 
debido a la carencia  de conocimientos,  empoderamiento  y aplicación de un enfoque de género en 
la formación de las y los docentes. 
 
De la Teoría a la Práctica. Un paso adelante en la transversalización de género. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Ecuador. Rene Mauricio 
Valdés, Representante Residente 2007. 
 
  
Transversalizar género, es ver con amplitud e integralidad a las mujeres y a los 
hombres con su carga social y las consecuencias de la misma; nos permite 
percibir cómo las mujeres y los hombres participan de los procesos de 
desarrollo y si lo hacen en igualdad de condiciones y de oportunidades; nos 
permite saber si estamos o no aportando en la reproducción de esquemas 
mentales y conductas que perpetúan la inequidad de género que se expresa en 
múltiples formas: la división sexual del trabajo y su desigual valoración, el 
desigual acceso a espacios de poder, el acceso o no a oportunidades de 
desarrollo, el acceso a recursos y beneficios de las políticas nacionales o de la 
cooperación.  
 
 
     Podemos trabajar hacia la equidad de género promoviendo programas y políticas concretas que 
apunten a garantizar la igualdad de oportunidades y de condiciones para mujeres y hombres, 
disminuyendo de esta manera las brechas históricas; pero además, debemos trabajar con el objetivo 
de transformar las estructuras sociales y políticas que impiden avanzar hacia la equidad de género. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
      
     El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del 
Ecuador,  su reglamento y la reforma curricular, misiones y funciones de la educación superior.     
Art.340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado 
de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 
objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 
sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; 
y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 
participación.   
Art.341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo 
de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 
requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 
violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral 
funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados 
se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.  
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:  
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.   
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto 
y posparto. 
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el 
periodo de lactancia. 
5. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados al 
cuidado, crianza, alimentación, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 
hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 
Art. 65.-  Del título V Derechos de participación: El Estado promoverá la representación paritaria 
de  mujeres y hombre en los cargos de nominación o designación de la función pública y en sus 
instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a 
las elecciones pluripersonales se respetará su  participación alternada y secuencial. 
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Art. 66.-  Del título VI  de la constitución establece en su numeral 3, literal a) el derecho a la 
integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual; literal b) derecho a 
una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y contra toda persona en situación  de desventaja o vulnerabilidad. 
MISIONES Y FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
Artículo 3. Igualdad de acceso 
a) De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el acceso a los estudios superiores debería estar basado en los méritos, la capacidad, los 
esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación 
a lo largo de toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las 
competencias adquiridas anteriormente.  
b) La equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el fortalecimiento y, de ser 
necesario, una nueva orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza, y más 
concretamente con la enseñanza secundaria. Las instituciones de educación superior deben ser 
consideradas componentes de un sistema continuo, que empieza con la educación para la primera 
infancia y la enseñanza primaria y prosigue a lo largo de toda la vida.  
Artículo 4. Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres. 
a) Se requieren más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en el género en la 
educación superior, tener en cuenta el punto de vista del género en las distintas disciplinas, 
consolidar la participación cualitativa de las mujeres en todos los niveles y las disciplinas en que 
están insuficientemente representadas, e incrementar sobre todo su participación activa en la 
adopción de decisiones. 
b) Han de fomentarse los estudios sobre el género (o estudios relativos a la mujer) como campo 
específico que tiene un papel estratégico en la transformación de la educación superior y de la 
sociedad. 
c) Hay que esforzarse por eliminar los obstáculos políticos y sociales que  hacen que la mujer esté 
insuficientemente representada, y favorecer en particular la participación activa de la mujer en 
políticas y toma de decisiones 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE:   RELACIONES  DE GÉNERO 
VARIABLE  DEPENDIENTE: FORMACIÓN DOCENTE 
 
DEFINICIONES DE VARIABLES 
 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 
RELACIONES DE GÉNERO 
Las formas de relacionarse entre hombres y 
mujeres de acuerdo a la sociedad, estas 
relaciones se determinan por diversos 
factores como psicológicos, económicos, 
políticos, étnicos, culturales, 
medioambientales y biológicos. 
 
RELACIONES DE GÈNERO 
Es "muy importante" que las personas al 
relacionarse empleen adecuadas  relaciones 
de género. Las  relaciones son de poder y 
sitúan al conjunto de las mujeres en una 
posición de desigualdad respecto a los 
hombres, es decir, de subordinación. Las 
relaciones de género son analizadas de 
acuerdo a su relación con la perspectiva de 
género y con   las formas de 
relacionamiento. 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 
FORMACIÓN DOCENTE:  
El objetivo de la Formación Universitaria 
es formar expertos profesionales para una 
rápida incorporación al trabajo en los 
diferentes ámbitos laborales, es la 
intervención pedagógica en relación de la 
enseñanza centrada en el aprendizaje. 
 
 
FORMACIÓN DOCENTE: 
Formación particularizada de acuerdo a la 
profesión que en el presente es docente de 
la carrera de Ciencias de la Educación 
Intercultural Bilingüe, considerando las 
características de la  Universidad Salesiana 
sede Cayambe en relación  con los ejes de 
formación: teórico, heurístico y axiológico. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje: Proceso en que interviene activamente el educando y en el que influyen la madurez, 
la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla. 
Actitudinal.- la manera de ser es muy personal, las actitudes basadas en los valores de cada 
persona, la forma de expresarse, la forma de trato a sus iguales y a sus estudiantes, el estilo del 
docente visto con un sentido de equidad frente a las relaciones de género.  
Conceptual.- Conocimientos que el docente debe dominar para realizar su labor de enseñanza, un 
sujeto puede intervenir activa y creativamente en la constitución de sujetos.  
Contenidos: Principios generales, campos del saber interrelacionados en sistemas para afrontar el 
conocimiento como proceso de transformación y crecimiento.  
Currículo.-  Es la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar 
el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de estudiantes para la cultura, época y 
comunidad de la que hacen parte. 
Didáctica.- La didáctica se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 
de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 
Discriminación.- abuso del más fuerte sobre el más débil. Hacer de menos  la valía del otro. 
Privilegio al hombre o a la mujer  sobre determinados aspectos de  la  vida social. 
Educación.- El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual, las nuevas 
generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 
de ver. 
Educar.-  proceso intencional para apropiarse de los conocimientos, actitudes y cultura.  
Educando.- elemento activo del aprendizaje, personalidad que se desarrolla a partir de las 
posibilidades personales y para la interacción con otros. 
Educador: Coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo del proceso. 
Enseñanza: Dirección del proceso con el uso de las técnicas apropiadas para el aprendizaje grupal 
e individual.  
Equidad.- consiste en estandarizar las oportunidades existentes para hombres y mujeres. Igualdad 
entre unos y otros de cara a la vida cotidiana, en lo público y lo privado. 
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Evaluación.- Le da el mayor peso al diseño curricular ya que para cada propósito y cada contenido 
ésta precisa y delimita el nivel de logro, así como también precisa y operacionalita  propósitos y 
contenidos. 
Feminismo.- fenómeno social que surge a mediados del siglo XIX junto al surgimiento de otros 
movimientos sociales relacionados con la búsqueda de derechos laborales y sociales igualitarios 
para las mujeres. 
Formación Docente.- proceso mediante el cual él o la dicente adquieren las herramientas 
necesarias para cumplir su labor educativa. 
Género.-  constructo social en el que se designan determinadas características a hombres y  
mujeres; determinando sus roles. 
Inequidad de género.-  las desigualdades sociales entre los géneros debido a las diferencias entre 
unos y otros, la desigualdad de género se da cuando los individuos a los que se les atribuye un 
género determinado. 
Metodología.- Pretende iniciar al estudiante en el conocimiento y manejo de la ciencia y sus 
métodos, a la vez que se fortalecer los procesos de razonamiento lógico.  
Modelo Educativo.- Implica la política educativa, la filosofía de la educación y la concepción 
teórica. 
Modelo Pedagógico.- Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para  reproducir 
idealmente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Objetivos: Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la adquisición de conocimientos, 
hábitos y habilidades reconocidos como necesarios por el sujeto. 
Patriarcado.- Constructo primario sobre el que se asienta toda sociedad actual. El Patriarcado es 
una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y 
liderazgo del varón. 
Pedagogía.- Disciplina que organiza el proceso educativo de una persona en los aspectos: 
psicológicos, físico e intelectual, teniendo en cuenta los aspectos actuales de la sociedad en la que 
está inmersa la persona. 
Rol docente.- Características que un docente debe manejar para realizar su labor en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
Valores.- Los valores son patrimonio de la cultura y constituyen un elemento esencial de la 
formación integral, son el punto de partida para una realización armónica del individuo.   
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
     Según la naturaleza, esta investigación se asocia al paradigma cualicuantitativo, por el interés  
de la autora en analizar el problema declarado en el contexto de la institución. Por métodos y 
técnicas a  aplicar, donde priman los cualitativos, ya que interesa más el análisis, la interpretación y 
juicios respecto a la influencia de las relaciones  en la formación docente de los y las estudiantes. 
No experimental ya que no se tiene control sobre los elementos causales y no existe muestra 
seleccionada al azar, sino que esta es por criterio de la autora, la cual involucra a toda la población.  
 
     De acuerdo a los objetivos se puede caracterizar como  descriptiva - explicativa. Descriptiva por 
que narra, interpreta y describe lo que está sucediendo en el grupo objeto de análisis, finalmente la 
investigación incursiona  en  la  explicación de las causas que influyen en la incidencia de las 
relaciones de género en la formación docente de los y las estudiantes de carrera Ciencias de la 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana sede Cayambe. Se apoya en la 
investigación documental bibliográfica (libros, revistas, folletos,  páginas web, etc.) que han 
permitido conocer la parte conceptual, dando paso al análisis, síntesis permitiendo la comparación, 
deducción y enfoques de varios autores relacionada al tema de investigación, concluyendo con las 
conclusiones y recomendaciones.  La investigación cualitativa estudia significados e 
interpretaciones de los hechos, lo que nos lleva al terreno de la subjetividad, es decir la interioridad 
de las personas, por ello solo hay investigación cualitativa en las  Ciencias Sociales y no en las  
Ciencias Naturales.  
 
         Altuve y Rivas (1998) 
 
Aseguran que: “El diseño de una investigación cualitativa, es una estrategia 
general que adopta el investigador como forma de abordar un problema 
determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar 
su estudio” (p. 231).  
 
 
      La investigación cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las 
Ciencias  Sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la 
fenomenología, la  interacción social, empleando métodos de recolección de datos que no son 
cualitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 
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experimentan sus correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa requiere un profundo 
entendimiento del comportamiento humano. La investigación cualitativa busca explicar las razones 
de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo 
se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder preguntas 
tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 
pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, etc. 
Según S. J. Taylor y R. Bogdan, 1999, su concepto dentro de las Ciencias Sociales:  
La metodología cualitativa se refiere a la investigación que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable. Su tema es el estudio fenomenológico de la vida social. En 
las ciencias sociales existen dos perspectivas principales, el positivismo y la 
fenomenológica. La primera, busca hechos o causas, es decir, que se basa más en 
cuestionarios, inventarios y estudios demográficos, que producen datos 
susceptibles de análisis estadístico. La segunda, busca entender el mundo, es 
decir, que se basa en búsqueda de comprensión, observación participante, la 
entrevista en profundidad y otros, que generan datos descriptivos.  
 
 
 www.Dlifeshare.Net/arlinesrodriguez/investigación-cualitativa. 
 
 
“La investigación cualitativa busca determinar los significados que las 
personas asignan a  los hechos de  su vida cotidiana, así como los procesos de 
interpretación que utilizan  para construir el conocimiento de la realidad”. 
 
     La metodología cualitativa subraya validez y la cuantitativa, confiabilidad y reproducibilidad. El 
y la científicos sociales cualitativos son alentados a crear su propio método siguiendo lineamientos 
orientadores pero no reglas, ya que los métodos sirven al investigador y el estudioso no es esclavo 
de procedimiento o técnica.  Por otra parte, existen dos enfoques teóricos principales que se han 
convertido en fuerzas dominantes en las ciencias sociales y pertenecen a la tradición 
fenomenológica.  
Diseño de la investigación.-     La presente investigación conlleva una lógica e relación entre los 
siguientes elementos: 
1. Revisión bibliográfica 
2. Elaboración de las matrices explicativas 
3. Planteamiento y formulación del problema 
4. Formulación de objetivos generales y específicos 
5. Elaboración de preguntas directrices 
6. Selección del grupo de estudio 
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7. Selección de técnicas de investigación 
8. Determinación de instrumentos 
9. Estudio de campo 
10. Codificación y procesamiento de la información 
11. Análisis de los datos 
12. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
13. Formulación de la propuesta. 
 
Población de la investigación.-   Los pasos seguidos para la definición de la población y grupo de 
estudio fueron: 
1. Definición de los sujetos de estudio 
2. Delimitación en espacio y tiempo 
3. Caracterización de la población 
 
    La población estuvo conformada por, 15 docentes de Ciencias de la Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Salesiana Sede Cayambe,  80 estudiantes del segundo semestre de 
carrera en Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe  de la  Universidad Salesiana Sede 
Cayambe. Se tomó en cuenta a la totalidad de la población investigada, no fue necesario 
seleccionar ninguna muestra. 
 
UNIDADES DE 
ESTUDIO 
SEXO 
Nº 
PORCENTAJE 
HOMBRES     MUJERES 
Estudiantes  36 44 80 100 % 
Docentes  7 8 15 100 % 
TOTAL 43 52 95 100% 
 
CARACTERISTICAS DE LOS SUJETOS QUE CONSTITUYEN  LA POBLACIÓN 
 
Profesores.-  Todos y todas los y las docentes trabajan mínimo tres años en la Universidad  
Salesiana sede Cayambe, dos poseen títulos de cuarto nivel, trece títulos de tercer nivel, ocho 
trabajan a tiempo completo los demás  son contratos por horas. 
 
Estudiantes.- Todos los y las estudiantes se encuentran legalmente matriculados en la Universidad 
Salesiana sede Cayambe, el promedio de edad de los y las estudiantes es de 22 años, el nivel 
socioeconómico es medio bajo, habitan en su mayoría en el sector rural del cantón Cayambe, todos 
y todas trabajan durante el día y se  costean sus estudios. 
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     Por ser la población pequeña, la investigadora considera no tomar muestras, de modo que el 
grupo de estudio consistió en la totalidad de la población, lo que significa no adoptar ningún 
criterio de selección para la muestra. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.-  Las técnicas utilizadas en la investigación 
fueron: encuestas a docentes y estudiantes, y análisis de contenido curricular. Se aplicó la técnica 
encuesta con la elaboración de dos  cuestionarios uno para estudiantes y otro para docentes, con 
preguntas de selección múltiple  de acuerdo a la escala de Likert; se consideran los criterios:  
1. En desacuerdo,  
2. Parcialmente de acuerdo,  
3. De acuerdo,  
4. Muy de acuerdo,  
5. Totalmente de acuerdo.  
 
     Las encuestas a docentes y estudiantes permitieron recoger información fidedigna acerca de los 
criterios que poseen los sujetos sobre género, así como su práctica en la institución, que son de 
interés en la investigación.  La información recogida de la población investigada a través de 
encuestas a docentes y estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe  de 
la  Universidad Salesiana Sede Cayambe, son presentados en forma tabular y gráfica, luego sus 
datos se elevarán a un análisis  cualitativo y cuantitativo, para finalmente extraer conclusiones y 
formular recomendaciones.  
 
Validez  y confiabilidad.-   Para la validez y elaboración de los Instrumentos de investigación 
(cuestionarios), la validez de los instrumentos de investigación fue realizada a través de juicio de 
expertos, para lo cual se acudió a: Ing. Isaura Maribel Reyes Flores, y MSc. Margarita Gualavisi 
Capelo, las  validaciones se encuentran en anexos. 
 
Criterios utilizados para la validación de los instrumentos: 
1. Oficio de solicitud de validación. 
2. Formulación del problema  
3. Objetivos generales y específicos 
4. Preguntas Directrices 
5. Cuadro de operacionalización de variables 
6. Hoja de evaluación del problema 
7. Matriz de evaluación del problema 
8. Encuesta  Nº1 Docentes UPS, Nº 2 Estudiantes UPS sede Cayambe. 
9. Instrumentos de validación de las  encuesta.  
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     Posterior a lo solicitado se procedió a las correcciones del caso, para la impresión de los 
instrumentos definitivos. 
 
Confiabilidad.-  Para la confiabilidad se procedió a la revisión y validación de personas 
experimentadas en este tipo de instrumentos de investigación, quienes realizaron las correcciones y 
sugerencias necesarias, previa  la aplicación del mismo, la encuesta fue realizada previamente con 
un grupo de veinte estudiantes de características similares para  contar con la evidencia y que se 
pueda realizar las correcciones necesarias.   El cuestionario corregido fue aplicado a un grupo de 80 
estudiantes, y a  15 docentes; los que   respondieron  a las preguntas de acuerdo a  su   percepción   
en  el momento de la aplicación de la encuesta, sin ninguna sugerencia u direccionamiento. Se 
realizó una  trabajó con toda la población por lo que no fue necesario aplicar ninguna fórmula 
estadística para el cálculo de los resultados.  
 
 
Pilotaje.- Después de realizada la validación, se procedió a realizar  la aplicación de una prueba 
piloto a veinte estudiantes universitarios, de esta prueba piloto se pudo determinar: las preguntas 
estaban claras, y no se prestaba a confusión, también se determinó que; la variedad de rangos para 
dar una respuesta fue funcional. 
         Iraossi 2006, p.89 
“La prueba previa piloto de la encuesta tiene dos funciones. En primer lugar, 
sirve como la prueba “en vivo” inicial. En segundo lugar, es el último paso para 
finalizar las preguntas y el formato de la encuesta”. 
     La prueba piloto brinda información acerca de si la redacción de la encuesta es clara para todos 
los encuestados y si todos interpretan las preguntas de la misma manera.  Los tres objetivos 
principales de la prueba previa son: 
1. Evaluar la idoneidad del cuestionario. 
2. Calcular la extensión de la encuesta o el tiempo necesario para completarla. 
3. Determinar la calidad de la tarea del encuestador.  
 
 
Técnicas de procesamiento de datos.-   Con los datos obtenidos en las encuestas se  procedió a 
ordenarlos y clasificarlos, los resultados posteriormente se procedió a organizarlos, tabularlos en 
cuadros de distribución porcentual, las respuestas a cada pregunta fueron tabuladas  de  acuerdo a 
su género y  presentadas en gráficos estadísticos para su mejor análisis.   Se consideró por separado 
las encuestas realizadas a docentes y a estudiantes. Se utilizó el programa Excel para realizar los 
pasteles estadísticos. 
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Fandos, 2003 señala que:  
 
La investigación cualitativa se “sostiene que la explicación causal en el 
dominio de la vida social no puede basarse exclusivamente en las semejanzas 
observadas en conductas anteriores y subyacentes” (p. 296). Es por ello, que se 
ha utilizado la estadística para analizar las opiniones de los sujetos 
involucrados. 
 
 
Técnicas de análisis e interpretación.-  Para realizar  el análisis de datos  se consultó  las 
diferentes técnicas utilizadas en la investigación cualitativa. Por la manera cómo las técnicas 
ayudan a la interacción de los sujetos que participan en el proceso de investigación cualitativa, se 
utilizó: Técnicas Directas en Investigación Cualitativa.- La observación: No-estructurada y 
participante, las entrevistas y diálogos, la historia de vida.  
 
Técnicas Indirectas en Investigación Cualitativa.- Estas técnicas solamente permiten una relación 
mediata entre los sujetos que participan en la investigación. Sin embargo, siempre existe la 
búsqueda de la subjetividad de la persona. Las técnicas indirectas usadas en la investigación 
fueron: El análisis de documentos institucionales como la malla curricular de la carrera. Se 
cumplieron los siguientes pasos: 
 Análisis descriptivo de los datos de la investigación. 
 Análisis  explicativo de los datos de la investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Variables  Dimensiones Indicadores Descriptores 
 
 
 
 
 
 
Relaciones de 
Género 
 
 
 
 
Concepciones  
de género 
Construcción de 
identidad de género:  
Roles de género 
Atributos de género 
La  familia.  
Institución educativa.  
Medios de comunicación 
Estereotipos de género Rol tradicional femenino 
Rol tradicional masculino 
Espacios de actuación: Lo público, lo privado  
Condición, posición                                     
Acceso y control     
Formas de  
relacionamiento 
Androcentrismo 
Equidad 
Inequidad  
 
 
La Exclusión. 
 
 
 
 
 
Formación   
docente 
Perfil del docente 
 
Pertinencia 
Sociocultural 
 
Relevancia Social 
Ejes de 
Formación 
 
Teórico: 
Heurístico:   
Axiológico: 
Sistematiza conocimientos 
Desarrollo de habilidades 
valores humanos, sociales, 
respeto   
diversidad cultural 
Malla Curricular El  currículo de la 
carrera 
Currículo explicito 
Currículo oculto 
Formación en género 
 
Transversalización del 
género. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
     Los datos fueron obtenidos mediante encuestas anónimas, dirigidas a los y las docentes y  
estudiantes de segundo semestre la Escuela de Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe Sede 
Cayambe, ubicada en la Av. Natalia Jarrin, cantón Cayambe. 
 
 
     El  grupo de estudio se dividió en dos, de acuerdo a su rol en la Universidad, el estrato de 
Docentes y el de Estudiantes, la separación de acuerdo al género y el rol de los informantes fue de 
mucha ayuda para el desarrollo de esta investigación.  
 
 
     El número de preguntas de los dos cuestionarios es de veinte, con pequeñas variaciones de 
acuerdo al rol  de docente o de estudiantes, marcaron con una x en el casillero de acuerdo a su 
percepción frente a cada una de las preguntas, las alternativas son:  
 
1  En desacuerdo, 
2  Parcialmente de acuerdo,  
3  De acuerdo,  
4  Muy de acuerdo,  
5  Totalmente de acuerdo.  
 
 
     Para el procesamiento de datos se separó las encuestas de acuerdo al rol, y al género  de la 
población, se realizó tablas en los que se detalló el número de respuestas de acuerdo a las opciones 
y su equivalente porcentual, luego estos datos fueron trasladados a gráficos estadísticos (tipo 
pastel).   
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RESULTADOS  OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS Y LAS 
DOCENTES DE CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE DE  LA UPS 
 
PROCESAMENTO DE CUESTIONARIOS A DOCENTES 
CUADRO Nº 1 
GENERO DE 
INFORMANTES 
Nº PORCENTAJE 
FEMENINO 8 53% 
MASCULINO 7 47% 
TOTAL 15 100% 
 
FUENTE: Docentes y estudiantes de segundo semestre de  la Carrera Ciencias de la Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana sede Cayambe. 
 
 
PREGUNTA  Nº 1 
1. ¿La malla curricular en la Universidad debería contemplar la asignatura de relaciones de género?  
 
TABLA  Nº 1 
  HOMBRES MUJERES 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 1 12,5 
2 _ _ _   
3 _ _ 3 37,5 
4 2 28,6 _   
5 2 28,6 4 50 
TOTAL 7 100% 8 100% 
 
 
FUENTE: Encuestas  a docentes y estudiantes de segundo semestre de  la Carrera Ciencias de la 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana sede Cayambe. 
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GRAFICO Nº1 
                
 
Análisis e Interpretación 
 
      Los profesores  suman entre “muy de acuerdo y totalmente de acuerdo”  un 57.2%, las 
profesoras en los mismos rangos suman 50%. De acuerdo se encuentran el 0% de profesores, y el 
37.50% de profesoras. Por lo tanto la mayoría de profesores y profesoras afirman la posibilidad de 
contemplar la asignatura de género en la  formación profesional de los y las estudiantes, por eso es 
necesario ir avanzando de acuerdo a los cambios que exige la sociedad y la educación, para 
conseguir brindar una educación integral que cumpla todas las expectativas profesionales, 
encaminada hacia el anhelado buen vivir.   El porcentaje correspondiente  “en desacuerdo” 12.50%  
de profesoras frente a un 42.9 %  de profesores. Es mayor el porcentaje de profesoras las que están 
de acuerdo  con la posibilidad de integrar la asignatura de género, mientras que los varones se 
encuentran en un porcentaje mayor en desacuerdo, lo que  muestra  la incertidumbre hacia lo 
desconocido, o  el hecho de no darle  la importancia debida a este tema, ya que a muchas personas 
sobre todo hombres les parece inútil, insistir en la  implantación de la equidad de género desde los 
niveles más elementales como los hogares, los centros de estudio y  ambientes de trabajo. 
Consideran que ya se les brinda a las mujeres suficientes espacios de igualdad y que no  hay nada 
que cambiar, que de a poco ellas seguirán ganando espacios por sí mismas. 
 
PREGUNTA Nº2 
2. ¿Para usted es lo mismo sexo y género? 
TABLA Nº 2 
  
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 5 71,4 2 25 
2 1 14,3 2 25 
3 1 14,3 1 12,5 
4 _ _ _ _ 
5 _ _ 3 37,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO Nº 2 
                                       
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
    Al sumar “en desacuerdo y parcialmente  de acuerdo” los profesores suman 85.7%, las 
profesoras opinan en estos mimos rangos un  50%, mientras que los profesores “totalmente de 
acuerdo” presentan el 0%, “muy de acuerdo” el 0% y de acuerdo un 14.3%, mientras que las 
profesoras en “totalmente de acuerdo” el 38%, muy de acuerdo el 0% y “de acuerdo” un 14.3%. Se 
muestra que las opiniones en desacuerdo son mayoritarias con respecto a que género y sexo es lo 
mismo, es decir que para los y las profesores  y profesoras, sexo y género no es lo mismo. La 
conceptualización de sexo y género se encuentra en el marco teórico de esta investigación 
determinándose sexo como la diferencia física, anatómica mientras que género es la construcción 
de características que la sociedad determina para hombres y mujeres, por lo tanto al ser conductas 
aprendidas, se puede modificar mediante el conocimiento, análisis y práctica social. 
 
 
PREGUNTA Nº3 
 
3. ¿Considera que nuestra sociedad ofrece igual trato y oportunidades para hombres y mujeres? 
 
TABLA Nº 3 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 _   2 25 
2 2 28,6 3 37,5 
3 4 57,1 2 25 
4 _   1 12,5 
5 1 14,3 _ _ 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO Nº3 
 
                         
 
 
Análisis e Interpretación 
 
    Un 57.1% profesores se encuentran “de acuerdo”, en el mismo rango se encuentran el 25% de 
profesoras, “Muy de acuerdo” se encuentran el 0% de profesores y el 12.50% de profesoras, 
“totalmente de acuerdo” el 14.3% de profesores y el 0% de profesoras, en el lado opuesto quienes 
consideran estar “en desacuerdo” se encuentran un 28.6% de profesores, y el 37.5% de profesora. 
La mayoría de profesores se encuentran de acuerdo, mientras que  las profesoras mayoritariamente 
se encuentran en desacuerdo, al considerar que la sociedad ofrece igualdad de oportunidades a 
hombres y mujeres. Las percepciones varían si es hombre o mujer debido a que cada uno tiene sus 
experiencias de acuerdo a su género, y a los estereotipos sociales. 
 
PREGUNTA Nº4 
4. ¿Se sentiría cómodo o cómoda si su jefa es una mujer? 
 
TABLA Nº 4 
 
H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 1 14,3 _ _  
2 _ _ _  _ 
3 2 28,6 2 25 
4 1 14,3 2 25 
5 3 42,9 4 50 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO Nº4 
 
                                            
 
Análisis e Interpretación 
 
     El 42.9% de profesores y el 50% de profesoras  se encuentran “totalmente de acuerdo”, “muy de 
acuerdo” el 14.30% de profesores, y el 25% de profesoras, “de acuerdo” el 28.60% y el 25% de 
profesoras,  al respecto de sentirse cómodos y cómodas si su jefa fuese una mujer, en menor 
porcentaje se encuentran “en desacuerdo”  el 14.30% de profesores, y el 0% de profesoras.  Es 
mayor el porcentaje de mujeres respecto al de hombres que manifiestan no tendrían dificultad en 
tener como jefa a una mujer, esto puede deberse a que las mujeres se identifican con su género y en 
los hombres aun  priman estereotipos tradicionales.  
 
PREGUNTA Nº 5 
 
¿Considera que las mujeres que trabajan fuera de la casa pierden el cariño de sus hijos e hijas? 
 
TABLA N° 5 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 1 12,5 
2 2 28,6 2 25 
3 1 14,3 4 50 
4 1 14,3 _ _ 
5 _ _ 1 12,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO Nº5 
                               
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
     Sumando los rangos “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo” los profesores se 
encuentran en un 28.6% y las profesoras en un 62.5%, mientras que sumados los rangos “en 
desacuerdo y parcialmente de acuerdo”, los profesores se manifiestan en un 71.5% y las mujeres en 
un 37.5%. Por lo que se puede considerar que los docentes varones son más optimistas con respecto 
a que si las mujeres trabajan fuera de casa pierden el afecto sus hijos e hijas, mientras que las 
mujeres consideran que si se pierden los afectos, puede deberse a la presión social, la que las juzga 
como malas madres si descuidan sus hogares e hijos, este estereotipo sigue presente en nuestra 
sociedad. 
 
 
PREGUNTA Nº 6 
 
 
6. ¿La tendencia por elegir carreras basadas en matemáticas es natural para las mujeres? 
 
TABLA Nº 6 
 
H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 3 37,5 
2 1 14,3 2 25 
3 2 28,6 2 25 
4 1 14,3 1 12,5 
5 _ _ _ _ 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO Nº 6 
 
                                   
 
Análisis e Interpretación 
 
 
     La población mayoritariamente, docentes varones 42.9% y mujeres “en desacuerdo” 37%,  se 
encuentra en desacuerdo con  afirmar que las mujeres tienen una predisposición natural para las 
carreras  basadas en las matemáticas, por lo tanto se reafirma la percepción del mito de que las 
mujeres no son buenas para matemáticas, este aspecto ha sido argumentado en el marco teórico de 
esta investigación despejando la duda de si depende o no del género la afinidad hacia las 
matemáticas demostrándose que no depende de este factor sino de las motivaciones  que niños y 
niñas reciben en sus hogares y escuelas para entender y desarrollar las destrezas correspondientes a 
esta asignatura. 
 
 
PREGUNTA Nº 7 
 
7. ¿En su labor docente ha notado que los varones son mejores líderes de grupo que las mujeres?  
 
TABLA Nº 7 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 3 37,5 
2 2 28,6 2 25 
3 1 14,3 1 12,5 
4 _ _ 2 25 
5 1 14,3 _ _ 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO Nº7 
                           
 
Análisis e Interpretación 
 
 
     El 42.9% de profesores se encuentra en desacuerdo, y el 37.5% de profesoras, el 28.6% varones  
parcialmente de acuerdo y el 25% de mujeres, los demás porcentajes en menor cantidad, totalmente 
de acuerdo el 0% de profesoras y el 1% de profesores.  Las respuestas de la población son similares 
con respecto a la percepción de que los varones son mejores líderes, por lo que se confirman las 
apreciaciones estereotipadas de la mayoría de la población ecuatoriana cuando aun hoy en día no 
tenemos la presencia en igual número de hombres y mujeres en representación política, hay mucho 
que hacer para encaminar esfuerzos hacia la equidad de género y es la educación una forma de 
esclarecer estos estereotipos y dar pasos hacia la equidad. 
 
PREGUNTA   Nº 8 
8. ¿De alguna forma Usted sugiere a sus estudiantes realizar grupos de trabajo equitativos en 
cuanto a género?  
 
TABLA  Nº 8 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 1 14,3 _ _ 
2 1 14,3 _ _ 
3 1 14,3 3 37,5 
4 2 28,6 4 50 
5 2 28,6 1 12,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO   Nº 8 
                   
 
Análisis e Interpretación 
 
 
     Las docentes en su mayoría están totalmente “de acuerdo” 87.5% profesores, 52,9% , afirman 
que sugieren a sus estudiantes realizar grupos de trabajo equitativos en género, de alguna manera 
esta práctica realizada desde los años escolares inferiores ha venido beneficiando las relaciones de 
genero entre hombres y mujeres, pero  no es suficiente para conseguir  la equidad de género. 
Existen muchas prácticas escolares sesgadas de inequidad, como es el determinar colores según el 
género de los y las estudiantes y así se agrupan, estas tradiciones nos separan, porque no cambiar, y 
simplemente trabajar con cada color por igual, es decir puede ser: “hoy trabajemos todos y todas 
con el color rosado” 
 
PREGUNTA Nº9 
9. ¿En su trabajo al elegir una autoridad prefiere que sea una mujer? 
 
TABLA Nº 9 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 1 14,3 4 50 
2 _ _ 1 12,5 
3 6 85,7 1 12,5 
4 _ _ 1 12,5 
5 _ _ 1 12,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO Nº 9 
                                 
 
Análisis e Interpretación 
 
     Un alto porcentaje de profesores 85,7%, manifiesta estar  “ de acuerdo” con la preferencia de 
elegir a una mujer como autoridad, mientras que  solo el 12,5% de las mujeres docentes están “ de 
acuerdo” con elegir a una mujer como autoridad, lo que  confirma la realidad que se percibe el 
descredito de parte del género femenino hacia no apoyar a sus compañeras de género para alguna 
autoridad, ¿somos las mujeres las que  también votamos y no nos apoyamos?,¿ por qué ayudamos a 
conservar los estereotipos tradicionales?; se manifiestan  las conductas tradicionalmente 
androcéntricas,  se mantienen hasta la actualidad, a pesar de que en algunos países 
latinoamericanos ya se han elegido presidentas de la república, en el Ecuador falta equiparar la 
participación política de hombres y mujeres. 
 
 
PREGUNTA Nº10 
 
10. ¿Conoce Usted cuáles son los problemas y dificultades que generan las prácticas negativas en 
las relaciones de género?  
TABLA Nº 10 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 3 37,5 
2 3 42,9 1 12,5 
3 _ _ 3 37,5 
4 _ _ _ _ 
5 1 14,3 1 12,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRAFICO  N°10   
                    
 
Análisis e Interpretación 
 
 
     En “desacuerdo” más “parcialmente de acuerdo” el 85,8%, de profesores y profesoras 51%, con 
respecto al conocimiento de la dificultades que generan las prácticas negativas en las relaciones de 
género mucho más cuando los futuros docentes se encuentren ejerciendo en el ámbito laboral, les 
ayudaría a sugerir una mejor preparación para vencer  las dificultades que los otros encontraron en 
su trabajo, y a los y las docentes a considerar ciertos aspectos para mejorar su planificación, este 
resultado evidencia el desconocimiento respecto al tema relaciones de género, conocimiento que ha 
sido dilucidado en el marco teórico de este trabajo de investigación, es imperceptible la presencia y 
lo que marca el currículo oculto. 
 
PREGUNTA  Nº 11 
11.¿Convendría que los y las docentes se capaciten en conocimientos de género y relaciones de 
género?  
 
TABLA  Nº 11  
 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 1 14,3 _ _ 
2 _ _ _ _ 
3 _ _ 3 37,5 
4 2 28,6 2 25 
5 4 57,1 3 37,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRÁFICO  Nº11 
                       
 
Análisis e Interpretación 
 
 
     La opinión de profesores en un 85,7%, de acuerdo, mientras que 63% de profesoras expresan su 
opinión de acuerdo, con respecto  a que la universidad debe de organizar  capacitación para 
docentes en cuanto a relaciones de género, para que los docentes adquieran practicas equitativas, 
reflexionen sobre actitudes muchas veces imperceptibles que generan ambientes sexistas e 
inconscientemente  predisponen a  los estudiantes  para continuar  realizando prácticas negativas en 
cuanto a relaciones de género. Es positiva la actitud mayoritaria de los y las docentes para conocer 
temas de género, reflexionar e incluirlo en su práctica cotidiana. 
 
PREGUNTA  Nº12 
12. ¿Cómo docente, Usted desearía que la universidad realice talleres acerca de relaciones de 
género? 
 
TABLA Nº 12 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 _ _ _ _ 
2 1 14,3 _ _ 
3 _ _ 3 37,5 
4 4 57,1 2 25 
5 2 28,6 3 37,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRÁFICO  Nº12 
 
                                
 
Análisis e Interpretación 
 
      
     El 85,7 %  de la población docentes varones y el 63% de mujeres  manifiestan estar  “totalmente 
de acuerdo”, que se realice  convenios de intercambio con estudiantes de la especialidad de otras 
universidades del país o del exterior, frente al 14,3 %  “parcialmente de acuerdo” de profesores.  Es 
de vital importancia el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes de diferentes 
universidades, diversas culturas, para el fortalecimiento del aprendizaje y  crear nuevas 
experiencias dentro y fuera del país para mejorar su perfil profesional. Solo aprendiendo a respetar 
las diferencias se puede vivir en armonía. 
 
PREGUNTA  Nº13 
 
13. ¿Las docentes influyen en sus estudiantes en las concepciones androcéntricas que tienen?  
TABLA Nº 13 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 2 25 
2 _ _ _ _ 
3 1 14,3 2 25 
4 3 42,9 1 12,5 
5 _ _ 3 37,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
GRÁFICO  Nº13 
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Análisis e Interpretación 
     Los profesores se encuentran “de acuerdo” más “muy de acuerdo”  57.2%, similar número de 
profesoras suman un 75% incluido “totalmente de acuerdo”. En desacuerdo el 42.9% de profesores 
y el 25% de profesoras. La mayoría considera que si existe la influencia de los docentes  en las 
concepciones androcéntricas que sus estudiantes poseen y por ello  se desarrolla  en la práctica 
social, esta es una de las bases para  la ejecución de una guía acerca de relaciones de género, esta 
percepción crea la necesidad de dominar los conocimientos en esta área, el análisis, la reflexión y 
practicar nuevas formas de relaciones entre hombres y mujeres.    
 
PREGUNTA  Nº14 
14. ¿Los docentes influyen en sus estudiantes en las concepciones androcéntricas que tienen? 
TABLA Nº 14  
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 2 25 
2 _ _ _ _ 
3 1 14,3 2 25 
4 2 28,6 1 12,5 
5 1 14,3 3 37,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
GRÁFICO  Nº 14 
                          
 
Análisis e Interpretación 
 
     Las profesores consideran que los docentes si influyen en el comportamiento androcéntrico de 
los y las estudiantes al estar en los rangos del 57,2% mientras que las profesoras en un 75%. Es 
importante considerar el aspecto socio cultural en el que se desarrolla esta investigación debido a 
que cientos de años se han venido realizando prácticas negativas en cuando a relaciones de género, 
y es evidente que al realizar esta encuesta obtengamos resultados  que favorezcan las prácticas 
negativas de relaciones de género. ¿Es nuestra cultura la que reproduce relaciones inequitativas de 
género, con su consecuencia más grave: violencia intrafamiliar?, ¿Se podría cambiar estas prácticas 
negativas? ¿Por qué a pesar de existir mujeres universitarias, ellas también sufren prácticas 
inequitativas  de género en sus hogares? 
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PREGUNTA  Nº 15 
15. ¿Cree que si las mujeres trabajan fuera de casa igual que los varones, la familia como la 
conocemos cambiara? 
 
TABLA  Nº 15 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 4 57,1 2 25 
2 1 14,3 _ _ 
3 1 14,3 1 12,5 
4 1 14,3 2 25 
5 _ _ 3 37,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
 
GRÁFICO Nº15 
                                 
Análisis e Interpretación 
 
     El 75% de las profesoras “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo”, consideran que 
si cambiaría la familia tal como la conocemos, mientras que los profesores consideran que no 
cambiaría mucho 57% “en desacuerdo”, 14,3% parcialmente de acuerdo, se evidencia el 
estereotipo de que la mujer debe permanecer en el hogar para que la familia funcione, es el peso de 
esta concepción lo que hace sentir a las mujeres responsables del buen o mal funcionamiento del 
hogar, esta percepción muestra la importancia de tratar las relaciones de género dentro de la 
familia, en los ámbitos públicos y privados en dónde las mujeres incursionan, y el doble trabajo no 
reconocido por la sociedad. 
 
 
PREGUNTA  Nº 16 
 
16. ¿La sociedad ecuatoriana actualmente brinda igualdad de oportunidades a los estudiantes 
mujeres y varones?  
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TABLA Nº 16  
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 1 14,3 4 50 
2 _ _ _ _ 
3 1 14,3 2 25 
4 4 57,1 2 25 
5 1 14,3 _ _ 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
GRÁFICO  Nº 16  
                            
Análisis e Interpretación 
 
    En desacuerdo el 14.3% de profesores frente al 50% de profesoras. Al sumar “de acuerdo, muy 
de acuerdo y totalmente de acuerdo” los profesores suman el 85.7% y las profesoras el 50%. Por lo 
tanto la mayoría  de profesores tiene la percepción de que la sociedad si brinda igualdad de 
oportunidades, mientras que de las profesoras la mitad está de acuerdo y la otra mitad suman el 
50% entre  “en desacuerdo y parcialmente de acuerdo”, en desacuerdo los profesores se muestran 
en un 14.3%  y “parcialmente de acuerdo” un 0%.  En resumen la sociedad ecuatoriana está muy 
alejada de la práctica equitativa en género, la percepción de los profesores, demuestra el  punto de 
vista androcéntrico.  
 
PREGUNTA  Nº17 
 
17. ¿Ha sentido o ha vivido de cerca (usted o algún familiar) la discriminación por el hecho de ser 
mujer? 
 
TABLA Nº 17 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 4 50 
2 1 14,3 _ _ 
3 1 14,3 1 12,5 
4 1 14,3 2 25 
5 1 14,3 1 12,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRÁFICO  Nº17 
                                     
Análisis e Interpretación 
     La mayoría de la población encuestada  tanto de profesores 57,5% como profesoras 50% se 
encuentran “en desacuerdo” con haber sufrido ellas o algún familiar femenino  situaciones de  
discriminación por el hecho de ser mujeres, en un porcentaje menor si existen opiniones de acuerdo 
lo que nos indica que si existe esta práctica negativa. ¿Por qué  aceptamos la violencia como algo 
normal, debemos reflexionar, buscar el conocimiento para propiciar cambios de conductas 
positivos?, no visualizar, no querer hablar de las consecuencias inequitativas de las prácticas 
negativas de género es una consecuencia más de los estereotipos  de género, pero están las 
estadísticas: en Ecuador 8 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de agresión física o psicológica, 
llegando muchas veces al asesinato de mujeres. 
 
PREGUNTA N°18 
18.  ¿Se puede mediante la educación lograr la reflexión, la adquisición de conocimientos nuevos y 
la práctica igualitaria de roles femeninos y masculinos? 
 
TABLA Nº 18 
 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 _ _ _ _ 
2 _ _ _ _ 
3 1 14,3 1 12,5 
4 2 28,6 2 25 
5 4 57,1 5 62,5 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
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GRÁFICO  Nº18 
                           
 
Análisis e Interpretación 
 
    La mayoría de docentes profesores 85,7 y profesoras 87,5% se encuentra de acuerdo, en cuanto a 
que  a través de la educación podemos conseguir reflexión y cambios de actitud, incluso cambiar 
conductas sociales, el razonamiento  es una herramienta a favor del ser humano capaz de cambiar 
prácticas negativas por positivas. Sobretodo observando la evolución del ser humano es 
significativamente cultural, esa es nuestra mayor diferencia del resto de animales. En menor 
cantidad las de más alternativas se muestran en el gráfico estadístico. 
 
PREGUNTA Nº19 
19. ¿En  nuestros días se evidencia un acercamiento de las mujeres hacia el rol masculino? 
TABLA Nº 19 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 1 14,3 _   
2 1 14,3 _   
3 1 14,3 6 75 
4 1 14,3 _ _ 
5 3 42,9 2 25 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
GRÁFICO  Nº19 
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Análisis e Interpretación 
 
     La muestra de la población correspondiente a profesores universitarios se encuentra  “totalmente 
de acuerdo” 71,5%, y profesoras  en un 100%  “de acuerdo” con que evidentemente en la 
actualidad son las mujeres las que cada día se están acercando más al rol masculino. ¿Por qué se da 
esta situación, por qué no es al contrario?, por la necesidad económica de las familias, porque hoy 
en día muchas mujeres ya son capaces de decir cuándo y cuántos hijos o hijas tener, pero esta  
realidad ha hecho que las mujeres consigan doble trabajo en casa y  en sus trabajos remunerados,  
por lo tanto, hay que invitar a los varones a compartir las labores en casa para equilibrar  los roles y  
evitar la sobre carga de trabajo y el estrés en las mujeres. 
 
PREGUNTA  Nº 20 
20. ¿En nuestros días se evidencia un acercamiento de los varones hacia el rol femenino? 
TABLA N° 20 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 3 42,9 _   
2 3 42,9 2 25 
3 1 14,3 5 62,5 
4 _ _ 1 12,5 
5 _ _ _ _ 
TOTAL 7 100,0 8 100,0 
GRÁFICO Nº 20 
                                
 
Análisis e Interpretación 
     Los profesores en un 85.8% se encuentran  “en desacuerdo”, y en un 0%  las profesoras, 
“parcialmente de acuerdo” el 25% de profesoras. Mientras que: al sumar “de acuerdo”,  y muy de 
acuerdo la profesoras suman un  74.0% en contraste  los profesores “de acuerdo” un 14.3%,  con 
respecto al acercamiento de los varones al rol femenino, en menor grado los varones se están 
involucrando en actividades como el cuidado de sus hijos e hijas. Los varones están siendo más 
conscientes de la realidad al expresar que no se están acercando mucho al rol femenino, mientras 
que las mujeres debido a  su deseo por mantener las tradiciones, creen que debe mantener alejado al 
hombre de las tareas hogareñas. 
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PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS A  ESTUDIANTES 
 
GENERO DE 
INFORMANTES 
Nº PORCENTAJE 
FEMENINO 44 55% 
MASCULINO 36 45% 
TOTAL 80 100% 
 
FUENTE: Nómina de estudiantes matriculados en el periodo escolar 2011 -2012 del segundo 
semestre de la Carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana 
sede Cayambe. 
 
PREGUNTA  Nº1 
1. ¿La malla curricular de su carrera debería contemplar la asignatura de relaciones de género?  
 
TABLA Nº 1 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 6 16,7 9 20,5 
2 7 19,4 7 15,9 
3 9 25,0 15 34,1 
4 5 13,9 1 2,3 
5 9 25,0 12 27,3 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
GRAFICO Nº1 
                                           
 
Análisis e Interpretación 
 
     La muestra correspondiente a mujeres 63.7% y hombres 63,9%  se encuentran “de acuerdo”,  se 
percibe que la mayoría de hombres y mujeres desean contar con la asignatura relaciones de género, 
lo que  demuestra la curiosidad por conocer este tema,  y su incidencia en la vida, existe apertura de 
parte de los estudiantes a querer conocer más al respecto. 
MUJERES 
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PREGUNTA Nº2 
¿Para Usted es lo mismo sexo y género? 
 TABLA Nº 2 
 
GRAFICO Nº 2 
                                          
 
 
Análisis e Interpretación 
 
     Los hombres 61,1%, y el 77,3% de mujeres se encuentran  en desacuerdo con que género y sexo 
es lo mismo,  un 21.4% está “totalmente de acuerdo”  en que sexo y género es los mismo, se nota  
la necesidad de esclarecer la diferencia entre sexo y género para que se maneje conceptos claros y 
se  pueda comprender  las necesidades de conocimiento en este aspecto,  solo con la base de 
conocimientos científicos se puede razonar y  reflexionar para logar verdaderas convicciones que 
provoquen cambios de conductas. 
 
PREGUNTA Nº 3 
3. ¿Considera que nuestra sociedad ofrece igual trato y oportunidades para hombres y mujeres? 
TABLA Nº  3 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 10 27,8 18 40,9 
2 6 16,7 10 22,7 
3 3 8,3 5 11,4 
4 6 16,7 5 11,4 
5 11 30,6 6 13,6 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
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GRAFICO Nº3 
                                     
Análisis e Interpretación 
 
          Los hombres se encuentran en un 44,5%  sumando los rangos: “en desacuerdo y 
parcialmente de acuerdo”, las mujeres  en un 63.6%, mientras que  sumando “de acuerdo, muy de 
acuerdo y totalmente de acuerdo”, un  55.6%los hombres  y las mujeres en un 36.4%, lo que 
muestra que la sociedad no nos ofrece el mismo trato a hombres y mujeres, este trabajo pretende 
investigar por qué se establecen estas relaciones inequitativas, la cultura androcéntrica enraizada en 
la sociedad Ecuatoriana ha condicionado y sigue condicionando estas relaciones de género, a pesar 
de los avances tecnológicos y políticos, siguen en desequilibrio estas relaciones, esta es una razón 
más para sustentar el desarrollo de  esta investigación, brindara un  aporte para  mejorar las 
relaciones de género entre los seres  humanos y concienciar en brindar las mismas oportunidades y 
responsabilidades a hombres y mujeres. 
PREGUNTA Nº4 
4 ¿Ha escuchado términos como equidad, género, relaciones de género? 
TABLA Nº 4 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 4 11,1 22 50,0 
2 7 19,4 4 9,1 
3 15 41,7 2 4,5 
4 4 11,1 5 11,4 
5 6 16,7 11 25,0 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
GRAFICO Nº 4 
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Análisis e Interpretación 
     Un alto porcentaje  de hombres 69.5% se encuentran sumando: “de acuerdo, muy de acuerdo y 
totalmente de acuerdo”,  y en mujeres el 40,9%, mientras que  los hombres sumando: “en 
desacuerdo y parcialmente de acuerdo” un 30.5% y  las mujeres en estos mismos rangos en un 
59.1%. Se puede apreciar que la mayoría de hombres se encuentran de acuerdo y las mujeres en un 
considerable número se encuentran en desacuerdo, con haber escuchado términos como equidad, 
género, relaciones de género, quedando manifestada la necesidad de impartir estos conocimientos 
desde incluso años inferiores de educación. 
PREGUNTA  Nº 5 
¿Considera que las mujeres que trabajan fuera de la casa pierden el cariño de sus hijos e hijas? 
TABLA Nº 5 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 12 33,3 12 27,3 
2 13 36,1 9 20,5 
3 8 22,2 15 34,1 
4 3 8,3 4 9,1 
5 3 8,3 4 9,1 
TOTAL 39 108,3 44 100,0 
GRAFICO Nº5 
                                   
Análisis e Interpretación  
 
    Los estudiantes sumando “en desacuerdo y parcialmente de acuerdo” alcanzan un 69,4% y en el 
mismo rango las mujeres se encuentran en un 47.8%. Al sumar  “de acuerdo, muy de acuerdo y 
totalmente de acuerdo”, los hombres suman el 38.8% y las mujeres en un 52.3%;  respecto a que si 
las mujeres trabajan fuera de casa pierden el afectos  sus hijos e hijas, las percepciones, de los 
hombres mayoritariamente se consideran en desacuerdo mientras que las mujeres expresan en un 
alto porcentaje de acuerdo con que las mujeres pierden el afecto de sus hijos e hijas, por lo que 
podemos considerar este aspecto para el análisis y  la reflexión, para definir con precisión  si se ven 
o no afectados los hijos e hijas; y el aspecto afectivo – emocional de las mujeres – madres, ¿Por 
qué  las mujeres se sienten culpables cuando tienen que trabajar fuera de casa?, es tan fuerte la 
presión social  que lleva a enfermarlas de depresión y stress. 
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PREGUNTA Nº 6 
 
6. ¿La tendencia por elegir carreras basadas en matemáticas es natural para las mujeres? 
TABLA Nº 6 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 14 38,9 18 40,9 
2 5 13,9 8 18,2 
3 7 19,4 5 11,4 
4 5 13,9 4 9,1 
5 5 13,9 9 20,5 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
GRAFICO N. 6 
                                    
 
Análisis e Interpretación 
 
     El 52.8% de hombres, y el 59.1% de  mujeres se encuentran sumando en “desacuerdo y 
parcialmente de acuerdo ”, mientras que sumando: “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de 
acuerdo”, los hombres alcanzan  un 47.2% y el porcentaje  de mujeres se ubica en el  41%; respecto 
a la pregunta: ¿La tendencia por elegir carreras basadas en matemáticas es natural para las 
mujeres?; se puede interpretar que la mayoría de estudiantes hombres y mujeres se encuentran en 
desacuerdo, lo que indica que la percepción del mito de que las mujeres no son buenas para 
matemáticas, ya no es tan fuerte como hace algunas décadas atrás, este aspecto ha sido 
argumentado en el marco teórico de esta investigación despejando la duda de si depende o no del 
género la afinidad hacia las matemáticas.  
 
PREGUNTA Nº 7 
 
7. ¿En su formación estudiantil ha notado diferencias muy fuertes en los roles que se asigna a 
hombres y mujeres por parte de sus profesores o profesoras?  
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TABLA Nº 7 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 9 25,0 14 31,8 
2 6 16,7 8 18,2 
3 10 27,8 15 34,1 
4 6 16,7 4 9,1 
5 5 13,9 3 6,8 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
GRAFICO Nº7 
                               
 
Análisis e Interpretación 
 
     Los hombres suman “en desacuerdo y parcialmente de acuerdo”   un 41.7% y las mujeres un 
50.0%, mientras que  sumando: “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo” se 
encuentran el 58.4% de hombres y el  50% de mujeres; las respuestas son similares, es así que casi 
en forma equitativa los hombres y las mujeres  están “de acuerdo”; al considerar que si han notado  
diferencias muy fuertes en los roles que se asigna a hombres y mujeres por parte de sus profesores 
y profesoras, por lo que este aspecto fue analizado en el marco teórico de esta investigación, 
confirmando que las relaciones de género ejercidas en el hogar, y que continua reforzándose en la 
escuela hace que nuestro comportamiento continúe manteniendo relaciones de género 
desequilibradas. 
 
PREGUNTA   Nº 8 
8. ¿En su hogar  los varones  realizan tareas domésticas (lavar, cocinar, limpiar, etc.) diariamente?  
 
TABLA  Nº 8 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 6 16,7 14 31,8 
2 9 25,0 7 15,9 
3 9 25,0 11 25,0 
4 4 11,1 5 11,4 
5 8 22,2 7 15,9 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
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GRAFICO   Nº 8 
                             
Análisis e Interpretación 
     Las mujeres al sumar “en desacuerdo y parcialmente de acuerdo” alcanzan  un 41.7% y los 
hombres suman un 47.7%, mientras que sumando: “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de 
acuerdo”, las  mujeres se encuentran en un 52.3% y los hombres en un 58.3%,  opinando la 
mayoría de varones que en sus hogares si realizan tareas domésticas, la opinión de las estudiantes 
mujeres es contraria con respecto a que los varones realizar tareas domésticas; indica que sigue 
existiendo una brecha en la distribución de tareas  hogareñas, en la que los varones están 
participando pero aun no en forma equilibrada, tomando en cuenta que es desde los hogares, dónde 
aprendemos  a relacionarnos. 
 
PREGUNTA Nº 9 
9. ¿En su entorno familiar la mayoría de mujeres trabaja fuera del hogar recibiendo remuneración? 
 
TABLA Nº 9 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 4 11,1 12 27,3 
2 12 33,3 7 15,9 
3 8 22,2 10 22,7 
4 5 13,9 4 9,1 
5 7 19,4 11 25,0 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
 
GRAFICO Nº 9 
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Análisis e Interpretación 
     El  porcentaje de estudiantes al sumar: ”de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo” es 
55.5%, y de mujeres  es 56.8%,  mientras que  sumando “en desacuerdo, y parcialmente de 
acuerdo” mujeres el 43.2% y varones el 44.4%, la mayoría de estudiantes acuerdan con que  la 
mayoría de mujeres que trabajan fuera del hogar reciben remuneración, lo que demuestra que 
efectivamente las mujeres han incursionado en el trabajo fuera de casa, esto es en el ámbito 
público, pero siguen cumpliendo con tareas privadas en sus hogares, lo que sigue dejando en 
desventaja a las mujeres, para emplear tiempo al estudio, realizar deportes, etc. Para llevar una vida 
más tranquila y equilibrada en compañía de los varones, es necesario  conocer el tema relaciones de 
género y plantear soluciones a las brechas de inequidad. No es suficiente lo que se ha hecho hasta 
el momento, para que las leyes realmente se cumplan es necesario tener conciencia del problema 
que causa la inequidad de género. 
 
PREGUNTA Nº10 
10 ¿Conoce Usted cuáles son los problemas y dificultades que generan las prácticas negativas en 
las relaciones de género?  
 
TABLA Nº 10 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 16 44,4 24 54,5 
2 7 19,4 5 11,4 
3 7 19,4 8 18,2 
4 3 8,3 1 2,3 
5 3 8,3 6 13,6 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
GRAFICO  Nº10   
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Análisis e Interpretación 
 
     Al sumar “en desacuerdo y parcialmente de acuerdo” los hombres suman: 63,8% y las mujeres 
suman un 65.9%, mientras que al sumar: “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo”  
los hombres alcanzan un 36%, y las mujeres un 34.1%. Se nota  que la mayoría de los y las 
estudiantes se encuentran en desacuerdo al considerar; que no conocen  cuáles son los problemas y 
dificultades que generan las prácticas negativas en las relaciones de género, este tema  fue 
abordado en el marco teórico de esta investigación, a parte de la discriminación por el género, una 
consecuencia muy grave y latente en la sociedad Ecuatoriana es la violencia de género, tal vez la 
sociedad no es consciente de cuál o cuáles son las razones para que la cultura Ecuatoriana sea 
violenta, pero solo conociéndonos podremos  cambiar las relaciones inequitativas. 
 
PREGUNTA  Nº11 
11. ¿Convendría que los y las docentes se capaciten en conocimientos de género y relaciones de 
género?  
 
 TABLA  Nº 11  
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 2 5,6 2 4,5 
2 2 5,6 3 6,8 
3 5 13,9 6 13,6 
4 6 16,7 7 15,9 
5 21 58,3 26 59,1 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
GRÁFICO  Nº11 
 
                               
Análisis e Interpretación 
 
    El 88.9%  de hombres, y el 88.6% de mujeres expresan estar ”muy de acuerdo” , al sumar los 
rangos “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo”; mientras que en el lado opuesto al 
sumar: “en desacuerdo y parcialmente de acuerdo” los hombres obtienen el 11,2% y las mujeres el 
11,3% . Se  distingue que la mayoría de los y las estudiantes se encuentran muy de acuerdo con que 
se debe organizar capacitaciones para docentes en cuanto a relaciones de género, para que los y las 
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docentes adquieran el conocimiento debido, y lo trasladen a  prácticas equitativas, reflexionen 
sobre actitudes muchas veces imperceptibles que generan ambientes sexistas e inconscientemente 
predisponen a  los estudiantes a  realizar prácticas negativas en cuanto a relaciones de género, El 
curriculum oculto mantiene los estereotipos de género.  
 
PREGUNTA  Nº 12 
12.  ¿Cómo estudiante y futuro o futura docente, Usted desearía que la universidad realice talleres 
acerca de relaciones de género? 
 
TABLA Nº 12 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 _ _ _ _ 
2 2 5,6 _ _ 
3 3 8,3 3 6,8 
4 10 27,8 7 15,9 
5 21 58,3 34 77,3 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
 
GRÁFICO  Nº12 
                            
 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
     El 94.4%  de hombres y el 100% de mujeres manifiestan estar “de acuerdo”; con que se realice  
talleres acerca de relaciones de género,  esta es una muestra positiva de que los y las estudiantes 
tienen disposición  y creen que es  necesario  socializar este tema, y se  dé la importancia que 
requiere para mejorar la calidad de vida  de los y las futuros docentes, para de esta forma lograr 
profesionales equilibrados y conocedores de la importancia de las relaciones de género para llevar 
una vida en la que se compartan las responsabilidades del hogar y la carga de este trabajo se 
equilibre entre el hombre y la mujer, los progenitores serán quienes con su ejemplo generen nuevos 
comportamientos, nuevas costumbres equitativas, no violentas, más colaboradoras con el prójimo, 
considerando a los seres humanos como seres iguales en derechos y responsabilidades. 
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PREGUNTA  Nº 13 
 
13. ¿Los medios de comunicación influyen en los estudiantes en las concepciones  androcéntricas 
(el poder gira alrededor del varón) que tienen?  
 
TABLA Nº 13 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 6 16,7 4 9,1 
2 2 5,6 5 11,4 
3 10 27,8 5 11,4 
4 2 5,6 9 20,5 
5 16 44,4 21 47,7 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
 
GRÁFICO  Nº13 
 
                                   
 
Análisis e Interpretación 
 
     El 77.8%  de hombres y el 79.6% de mujeres están  “de acuerdo”, al sumar los rangos “de 
acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo”, mientras que sumando “en desacuerdo y 
parcialmente de acuerdo” se encuentran el 22.3% de hombres y el 20.5% de las mujeres. Se aprecia  
que la mayoría de los y las estudiantes están  de acuerdo con la perspectiva de  que si existe la 
influencia de los docentes en las concepciones androcéntricas que sus estudiantes poseen y por ello  
se desarrolla  en la práctica social, esta es una de las bases para  la ejecución de una guía en género, 
porque existe la necesidad de adquirir los conocimientos en esta área. ¿Porqué los medios de 
comunicación insisten en transmitir programas, y propaganda que influencian tendencias 
inequitativas de género?, la respuesta es para mantener el poder tradicional. 
 
PREGUNTA  Nº14 
14. ¿Los docentes influyen en sus estudiantes en las concepciones androcéntricas que tienen? 
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TABLA Nº 14  
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 6 16,7 11 25,0 
2 5 13,9 4 9,1 
3 12 33,3 15 34,1 
4 4 11,1 9 20,5 
5 9 25,0 5 11,4 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
GRÁFICO  Nº 14 
 
                                        
 
Análisis e Interpretación 
 
     Los hombres al sumar “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo” presentan  un 
69,4% y  las mujeres en un  66%, en menor porcentaje al sumar los rangos “en desacuerdo y 
parcialmente de acuerdo” los hombres suman el 30.6%  y mujeres el 34%  en “desacuerdo”, por lo 
tanto la mayoría de los y las estudiantes considera que los docentes si influyen en el 
comportamiento androcéntrico de los y las estudiantes. Se evidencia la práctica negativa de 
relaciones de género, se reafirma la sociedad androcéntrica en la que la sociedad ecuatoriana se 
desenvuelve, esta es una prueba contundente que  evidencia la presencia de  los estereotipos de 
género, en todos los niveles de la sociedad. 
 
PREGUNTA  Nº 15 
 
15. ¿Cree que si las mujeres trabajan fuera de casa igual que los varones, la familia como la 
conocemos cambiaría? 
TABLA  Nº 15 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 17 47,2 8 18,2 
2 3 8,3 4 9,1 
3 7 19,4 10 22,7 
4 4 11,1 5 11,4 
5 5 13,9 17 38,6 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
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GRÁFICO Nº15 
 
                                      
 
Análisis e Interpretación 
 
     Los hombres presentan un mayor porcentaje de 55.5% al sumar los rangos; “en desacuerdo y 
parcialmente de acuerdo” y las mujeres  de 27.3%. Mientras que en los rangos: “de acuerdo, muy 
de acuerdo y totalmente de acuerdo” los hombres suman 44.4% y las mujeres suman el 72.7% . Se  
encuentran  “de acuerdo”;la mayoría de las mujeres, y en “desacuerdo” la mayoría de los hombres; 
con que la familia como la conocemos cambiará, esta percepción es tratada en el marco teórico en 
cuando al tema la familia frente a las relaciones de género los ámbitos públicos y privados en 
dónde las mujeres incursionan, y el doble trabajo no reconocido por la sociedad a las mujeres 
quienes tienen miedo de ausentarse y descuidar el hogar, por eso es necesaria la comprensión y el 
destierro de muchas taras mentales para considerar responsables del hogar a hombres y mujeres, y 
no solo a las mujeres, por eso hoy en día mucha enfermedades  sufren las mujeres por  exceso de 
trabajo. 
 
PREGUNTA  Nº 16 
16. ¿Nuestra sociedad ecuatoriana actualmente brinda igualdad de oportunidades a los estudiantes 
mujeres y varones?  
 
TABLA Nº 16  
 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 5 13,9 6 13,6 
2 7 19,4 7 15,9 
3 6 16,7 6 13,6 
4 5 13,9 5 11,4 
5 13 36,1 20 45,5 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
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GRÁFICO  Nº 16  
                        
Análisis e Interpretación 
 
 
     Muy “de acuerdo” 70.7% mujeres y 66.7% varones, al sumar los rangos: “de acuerdo, muy de 
acuerdo y totalmente de acuerdo”,  versus un 29.5% en mujeres y 33.3% en varones  “en 
desacuerdo y parcialmente de acuerdo”, la  mayoría de hombres y mujeres se encuentran de 
acuerdo con que la sociedad brinda igualdad de oportunidades, esta percepción puede deberse a las 
experiencias de los y las encuestadas por que como estudiantes aún no han tenido muchas 
experiencias laborables y por su juventud muchas veces les brindan muchas oportunidades, la 
posición que asumimos no es igual; depende si es un hombre o una mujer quién decide o quién 
tiene el poder.  
 
PREGUNTA  Nº 17 
17. ¿Ha sentido o ha vivido de cerca (usted o algún familiar) la discriminación por el hecho de ser 
mujer? 
TABLA Nº 17 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 4 11,1 3 6,8 
2 6 16,7 5 11,4 
3 7 19,4 7 15,9 
4 3 8,3 13 29,5 
5 16 44,4 16 36,4 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
GRÁFICO  Nº 17 
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Análisis e Interpretación 
 
 
     Los hombres opinan 72.1% y las mujeres el 81.8 %  al sumar: “de acuerdo, muy de acuerdo y 
totalmente de acuerdo”, mientras que sumando los rangos “en desacuerdo, y parcialmente de 
acuerdo”, los hombres presentan el 27.8% y las mujeres el 27.3%, con respecto  a la pregunta ¿han 
sufrido ellas o algún familiar femenino  situaciones de  discriminación por el hecho de ser 
mujeres?,  las opiniones coinciden a pesar de la diferencia de género, estas cifras corroboran las 
estadísticas de la comisaria de la mujer en donde los datos indican que 8 de cada 10 mujeres ha 
sufrido algún tipo de maltrato, físico o psicológico por parte de varones, la violencia de género es 
una consecuencia de las formas  negativas de relacionamiento, de la cultura androcéntrica en la que 
desarrollamos nuestras vidas hombres y mujeres. 
 
PREGUNTA Nº 18 
18.  ¿Se puede mediante la educación lograr la reflexión, la adquisición de conocimientos nuevos y 
la práctica igualitaria de roles femeninos y masculinos? 
 
TABLA Nº 18 
 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 _ _ _ _ 
2 _ _ _ _ 
3 5 13,9 6 13,6 
4 12 33,3 10 22,7 
5 19 52,8 28 63,6 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
GRÁFICO  Nº 18 
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Análisis e Interpretación 
 
   El 100% de mujeres y 100% de varones se encuentra de acuerdo, con respecto  a que  a través de 
la educación podemos conseguir reflexión y cambios de actitud, solo a través de la razón y el 
entendimiento el ser humano puede ser capaz de cambiar  las relaciones de género negativas por 
nuevas positivas entonces corresponde al quehacer educativo en todos sus niveles, escuelas para  
familias, para encaminar la  transformación de  la mentalidad de la sociedad para que se dé el 
cambio de conductas negativas por positivas. 
 
PREGUNTA Nº 19 
19. ¿En  nuestros días se evidencia un acercamiento de las mujeres hacia el rol masculino,  pero no 
tanto de los varones hacia el rol femenino? 
TABLA Nº 19 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 _ _ _ _ 
2 1 2,8 2 4,5 
3 6 16,7 4 9,1 
4 10 27,8 14 31,8 
5 19 52,8 24 54,5 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
GRÁFICO  Nº 19 
                                         
Análisis e Interpretación   
 
     Las estudiantes mujeres suman: 95.4% en los rangos: “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente 
de acuerdo” y los hombres en el mismo rango el 97.3%, mientras que  en los rangos “en desacuerdo 
y parcialmente de acuerdo” los hombres en el 2.8% y las mujeres el 4.5%. La mayoría de los y las 
estudiantes están muy de acuerdo con que  actualmente se evidencia un acercamiento de las 
mujeres hacia el rol masculino, son las mujeres las que cada día se  acercan más al rol masculino,  
lamentablemente existe inequidad en la distribución de roles, y culturalmente aún se transmiten 
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actitudes androcéntricas en los hogares; por tal razón esta investigación va encaminada a equilibrar 
esta brecha a través de la educación. 
PREGUNTA  Nº 20 
 
20. ¿Se siente presionado o presionada a cumplir con el rol que de acuerdo a su género la sociedad  
le asigna y exige? 
 
TABLA Nº 20 
 
  H M 
INDICADORES N° % N° % 
1 4 11,1 2 4,5 
2 8 22,2 3 6,8 
3 5 13,9 4 9,1 
4 7 19,4 12 27,3 
5 12 33,3 23 52,3 
TOTAL 36 100,0 44 100,0 
 
 
GRÁFICO Nº 20 
 
 
                                   
 
Análisis e Interpretación 
    Suman  un 33.3%  “en desacuerdo y parcialmente de acuerdo”  los hombres, y las mujeres un 
11,3%, mientras que en los rangos: “de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo” suman 
los hombres el 66,6% y las mujeres suman el 88,7%; por lo tanto la mayoría de los y las estudiantes  
afirman sentirse presionados o presionadas a cumplir con el rol que de acuerdo a su género la 
sociedad  le asigna y exige, existiendo un porcentaje del 22.1% mayor en las mujeres, es decir que 
la presión que sienten las mujeres es mayor en comparación con la de los hombres, la realidad 
muestra que mujeres y hombres continúan respondiendo a parámetros establecidos socialmente.  
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ANALISIS DE CONTENIDO  
 
EL CURRICULO DE LA CARRERA 
 
     El currículo de la carrera Ciencias de la Educación Intercultural  es bastante rígido y  en algunos  
casos existe resistencia a considerar el género como eje transversal, no todos y todas los y las 
docentes  están dispuestos o dispuestas a cambiar la  forma en la que han venido impartiendo sus 
asignaturas, le restan importancia al considerar género como algo innato en la formación de los 
seres humanos.      
 
     Las áreas correspondientes a psicología y  literatura han sido propuestas para realizar la 
transversalización de género, se  ha revisado la planificación y se encuentra que todas las áreas son 
susceptibles excepto las de formación humano Cristianas, debido a que la autora de esta 
investigación no desea entrar en polémica, es así que luego de conversar con los docentes y 
autoridades, ha sido aceptada la propuesta de transversalizar  género en el área de  lengua y 
literatura. 
 
      La  teoría  respecto al género no es considerada en el curriculum de la Universidad Salesiana 
sede Cayambe en la carrera ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe, es hecho  que es dado 
por sentado pro lo cual no le dan la importancia  que este tema tiene, al conocer el contenido de 
este tema se podría cambiar la perspectiva frente a las nociones de género y el enfoque que tiene el 
mismo.  Los docentes de la Universidad Salesiana sede Cayambe son hombres y mujeres 
entregados a su labor cristiana, encaminados por el espíritu santo hacia el servicio a los más 
necesitados de conocimiento para ser liberados y enrumbados hacia su acercamiento a la vida 
salesiana.  Sin duda que uno de los elementos que mayor impacto tiene en los resultados del 
proceso enseñanza-aprendizaje, en la enseñanza superior, es la calidad del personal académico. Por 
tanto, la selección, desarrollo y retención de académicos competentes, en todos los niveles de la 
Universidad, es de especial importancia para lograr altos estándares educativos. 
 
     La formación de docentes en la universidad así como de las demás profesiones debe contemplar 
la visión de género, el análisis de la influencia de las relaciones de género en la formación docente, 
debido a que los y las estudiantes futuros, y futuras docentes brindaran con su ejemplo 
oportunidades a hombres y mujeres al motivarlos de manera imparcial, dejando atrás los 
estereotipos  que separan a los géneros para promover el poder de uno sobre el otro. 
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ANÁLISIS SOCIO – ECONÓMICO 
 
     En los estratos económicos más bajos, los sectores rurales, mayoritariamente poblados por  
indígenas como es el caso del cantón Cayambe la aspiración de los y las adolescentes es alcanzar 
independencia económica, aunque esta situación está en contra de sus tradiciones culturales, debido 
a la situación económica muy baja, es aceptada, es así como hombres y mujeres están alcanzando 
niveles de igualdad en su rol público sobre todo en el ámbito laboral, pero  en el ámbito privado 
sigue prevaleciendo el rol patriarcal, en el que la mujer continua sometida a la crianza de los niños 
y las actividades del hogar, agricultura y crianza de animales domésticos; y en muchas 
comunidades indígenas culpan de la desintegración familiar, porque padres y madres permitan que 
sus hijas mujeres salgan a trabajar y estudiar. 
 
 
     En la actualidad las mujeres del medio rural, como es el caso de esta investigación en el cantón 
Cayambe, se encargan principalmente de las tareas del hogar: crían a los hijos, cultivan alimentos y 
los cocinan, se encargan de las aves de corral, de la familia y recogen leña y agua. No obstante, las 
mujeres y niñas también desempeñan una función destacada, no remunerada en gran parte de las 
ocasiones, en la generación de ingresos de la familia, mediante su trabajo en la plantación, siembra, 
cosecha y trilla de los cultivos, así como su procesado para la venta.    Las mujeres también 
generan pequeños ingresos por su cuenta a través de la venta de hortalizas cultivadas en los huertos 
familiares o  la elaboración de productos derivados de la leche como el queso en pequeñas 
cantidades, o en pequeñas organizaciones campesinas impulsadas por organismos como la 
Universidad Salesiana en el cantón Cayambe; la cual brinda un espacio para la feria de venta 
directa de mujeres campesinas en las instalaciones del Colegio Salesiano. Tales ingresos se 
destinan principalmente a cubrir las necesidades alimentarias de   la  familia y   la educación de los 
hijos, de  a  poco  las mujeres por su  cuenta han conseguido ganarse espacios públicos; sería mejor 
si se brindase las oportunidades de equidad de género  desde tempranas edades para construir 
mejorar la calidad de vidas.  
 
     En el caso de las áreas rurales como la población del cantón Cayambe, la tendencia a mantener 
las costumbres y las tradiciones es mucho mayor que en las áreas urbanas. Ello provoca que de 
alguna manera se vean como normales y naturales muchos comportamientos y actitudes, que en 
determinadas circunstancias no benefician  a la equidad en las relaciones de género entre hombres 
y mujeres por ejemplo: las mujeres siguen manteniendo un rol mayoritariamente doméstico,  al ser 
algo que "se lleva haciendo toda la vida", o "que así  ha sido siempre", no se percibe como un lastre 
que limita el libre desarrollo de las personas. 
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     Las mujeres indígenas  y pobres sufren una triple inequidad por ser mujeres de género, por ser 
indígenas de etnia, por ser pobres de clase, esa es la realidad de la mayoría de la población indígena 
en el cantón Cayambe, además de que culturalmente en sus comunidades patriarcales es aceptada la 
violencia en contra de la mujer y niña, son tratadas como objetos, por citar un ejemplo: al fallecer 
el esposo de una mujer indígena en su comunidad tiene la costumbre de que el hermano mayor se 
haga cargo económicamente de ella y sus hijos, son tratados como una propiedad y ella fue abusada 
sexualmente, golpeada  ella y sus hijos por el que supuestamente debía velar por su bienestar.   La 
experiencia debe ser compartida por todos los miembros de la comunidad educativa. Las 
relaciones, las prácticas y los ejemplos de acción guiados por los valores básicos, pueden ampliar 
significativamente el aprendizaje que ocurre en el aula. La aceptación de normas deseables de 
convivencia  en equidad de género y la promoción y consolidación de acciones positivas podrían 
generar personas con disposición a la ayuda mutua, la generación de afectos y amistades, con 
respeto, solidaridad.   El cantón Cayambe se desarrollan costumbres muy machistas, en todas las 
clases sociales,  se practica tradiciones en  las que los hombres destacan su fuerza  al dominar a los 
animales como el toro, por lo que estas representaciones culturales hacen que se mantenga los roles 
tradicionales más arraigados a la población, es difícil cambiar la actitud de los varones del sector 
sobre todo cuando no se ha dado ningún tipo de conocimiento al respecto.  Las mujeres son quienes 
sufren las consecuencias de estas prácticas negativas, al ser víctimas de la violencia generada  por 
los varones, llegando inclusive en extremos de presentarse feminicidios, debido al odio, venganza o 
al placer de muchos hombres que se desahogan sometiendo a sus parejas bajo su control y 
terrorismo. 
 
 
     La violencia de género inicia en los hogares desde la formación de los y las niñas, en donde la 
reproducción del rol de varón machista, libre  incluso de cumplir con la responsabilidad de ser 
padre de familia, ha generado mucho terror en las mujeres ya que desde niñas hay vivido esta clase 
de violencia, muchas veces felicitada,  y reforzada por la tradición.  A pesar de que de alguna 
forma las leyes están intentando proteger a niñas y mujeres, con la  creación de las comisarías y 
defensorías de la niñez y adolescencia, la violencia no ha parado y los indicen no han descendido, 
esto solo puede significar que no se ha hecho lo necesario, para buscar soluciones respecto al tema, 
es decir que como sociedad civil se debe considerar el tema de inequidad de género, proponer 
campañas que propongan el cambio  hacia la equidad de género, socializar el conocimiento de 
temas de género y ayudar a las mujeres a empoderarse de sus vidas, a reconocerse  como seres 
humanos capaces de tomar decisiones y brindar propuestas para contribuir a la creación de una 
sociedad equitativa. 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
 
1. Las relaciones de género inciden de forma negativa en la formación docente de los y las 
estudiantes segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe 
de la Universidad Salesiana sede Cayambe. 
 
 
2. Las percepciones que sobre la categoría relaciones de género tienen los  y las estudiantes 
de segundo semestre de la Carrera  Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Salesiana sede Cayambe son relaciones androcéntricas, por lo tanto negativas. 
 
3. La forma en que  los y las  estudiantes expresan las relaciones de género son inequitativas, 
cargadas de perjuicios machistas. 
 
4. Todas las áreas del currículo del segundo semestre son susceptibles a la incorporación de 
género en la Carrera Ciencias de la Educación Intercultural, excepto el área de Formación 
Humano Cristiana. 
 
 
5. Los estereotipos de género marcan el sentir  y el pensar  no solo de estudiantes y  docentes 
hombres, sino de las estudiantes y docentes mujeres  al sentirse culpables por salir a 
cumplir roles  en el espacio productivo que no han sido considerados tradicionalmente 
femeninos. 
 
 
6. Se mantiene el currículo oculto, transmitiendo formas de relacionamiento  inequitativo, 
docentes que asignan roles basados en estereotipos de género, y persisten en reproducir con 
su ejemplo estos estereotipos machistas, e inequitativos.  
 
7.  El currículo actual de la carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe, no cuenta 
con perspectiva de género, nociones de relaciones de género o talleres de género. 
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8. Las conductas sociales son aprendidas por lo tanto se puede aprender a vivir en armonía 
respetando las diferencias, y comprendiendo que somos iguales hombres y mujeres sujetos 
de derechos y responsabilidades. 
 
9. Pese a que la percepción del mito, que las mujeres no son buenas para matemáticas, ya no 
es tan fuerte como hace algunas décadas atrás, sin embargo este prejuicio sigue  siendo un 
factor por el que se desmotivan a las niñas en sus hogares y escuelas, razón por la que no  
desarrollan las destrezas correspondientes a esta asignatura. 
 
10. Se percibe de acuerdo al resultado de las encuestas que es necesario, para mejorar las 
prácticas de relaciones de género que exista mayor apertura al diálogo entre docentes, 
autoridades, y estudiantes. 
 
11. Estudiantes  mujeres y hombres al igual que docentes hombres y mujeres  desean que se 
introduzca el tema género  en su carrera, para que se desarrolle una relación más 
transparente y de mayor apertura al diálogo entre docentes, autoridades, y estudiantes con 
enfoque de género desde la práctica. 
 
12.  De acuerdo con las respuestas de las encuestas, la realidad abruma a los y las estudiantes, 
con la expectativa  de que varones y mujeres deban cumplir con  roles determinados, los 
que lamentablemente  favorecen a unos  en   contra de otras quienes son marginadas y 
sufren sobre todo la falta de oportunidades laborales, maltrato físico, psicológico, y demás 
perjuicios,  sin importar la condición socio económica; al ser mujer, pobre e indígena  sufre 
de la triple inequidad social. 
 
 
13. Existe una gran aceptación por parte de  la mayoría de hombres docentes  y estudiantes  en  
cuanto a que todavía existe machismo, y no quieren perder el poder de decidir en la vida 
pública y privada. 
 
14. En las encuestas de los y las estudiantes se percibe el interés por conocer del tema 
relaciones de género. 
 
15. En cuanto al acercamiento del rol masculino  hacia el rol femenino coinciden tanto 
docentes como estudiantes al percibir que si se nota este acercamiento, pero más lo notan 
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los varones que las mujeres, debe ser porque las mujeres continúan ocupándose de labores 
domésticas en mayor porcentaje pese a que trabajan fuera del hogar igual que los varones. 
 
16.  De manera general las encuestas arrogan la evidencia de que se mantienen las relaciones  
androcéntricas en la sociedad ecuatoriana, y que afectan de manera negativa las relaciones 
entre seres humanos, debido al desconocimiento del tema, y a los estereotipos arraigados  
por tradición en la sociedad, por esta razón es necesario realizar la implementación de 
diversos talleres que contiene la propuesta de una guía de género, esta guía servirá para 
brindar conocimientos y reflexión referente al tema relaciones de género. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
1. Sensibilizar a docentes y estudiantes sobre el tema relaciones de género y su importancia 
para mejorar sustantivamente la calidad de vida familiar y laboral. 
 
 
2. Dar a conocer los beneficios de adquirir conocimientos de género; para mejorar sus 
relaciones interpersonales a través de talleres  a los  y las estudiantes de segundo semestres 
de carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana sede 
Cayambe. 
 
 
3. Se debe incorporar el tema de género y relaciones de género mediante la elaboración de 
una guía para la socialización del tema género a través de talleres. 
 
 
4. Transversalizar el  enfoque de género debido a que todas las áreas son susceptibles de la 
incorporación de este tema, en  procedimientos de trabajo, estructuras, acciones, y trabajar 
para cambiar conductas discriminatorias,  excepto en el área de  Formación Humana 
Cristiana.  
 
5. Propiciar la organización de talleres para reflexionar ante temas relativos al género, 
estructurando formas de analizar la realidad de forma distinta desde los principios de 
justicia social, equidad y derechos “humanos“.  Porque solo reconociendo los errores se 
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puede reflexionar y emprender cambios de conductas negativas por  conductas positivas 
que beneficien la calidad de relaciones de género. 
 
 
6. Para cambiar la influencia negativa  del currículo oculto,  hay que reflexionar basándose en 
investigaciones científicas, que permitan analizar  y visualizar  las prácticas de género 
negativas, para  mejorar estas prácticas estereotipadas, desarrollando acciones encaminadas 
a superarlas.  
 
 
7. Se recomienda  revisar el currículo actual de la carrera Ciencias de la Educación 
Intercultural Bilingüe, para que a través de talleres se inicie la sensibilización del tema 
relaciones de género.   
 
 
8. Las conductas sociales son aprendidas por lo tanto se puede aprender a vivir en armonía 
respetando las diferencias, mediante la implementación de talleres  frecuentes, durante todo 
el segundo semestre de la Carrera  Ciencias de la Educación Intercultural.  
 
 
9. Los  y las docentes pueden orientar hacia carreras que incluyan matemáticas a niñas y 
niños, y continuar motivando en el colegio para la elección de carreras técnicas a los y las 
jóvenes, para que en los dos géneros se desarrollen las destrezas correspondientes a esta 
asignatura.   
 
10. Se recomienda realizar actividades tales como: representaciones teatrales, películas o 
pequeños sainetes relacionados con el tema relaciones de género,  para  propiciar el diálogo 
entre docentes, autoridades, y estudiantes.  
 
11. El deseo de introducir el tema género  en la Carrera debe ser considerado por parte de las 
autoridades universitarias, para generar las oportunidades y los espacios en los que se 
pueda socializar el tema relaciones de género. 
 
12. El sector educativo debe tomar parte de la solución que hay que buscar para evitar que los 
problemas que genera la  práctica negativa de relaciones de género  aumenten, las 
soluciones surgirán siempre y cuando autoridades, docentes y estudiantes se involucren en  
integrar la perspectiva de equidad de género en sus actividades diarias, y laborales. 
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Reflexionando y desterrando el maltrato físico, psicológico, y demás perjuicios, de los más 
fuertes en contra de los o las más débiles.  
 
 
13. La aceptación por parte de los hombres en cuanto a que si existe machismo y es practicado 
por la mayoría de hombres, debe considerarse como una toma de conciencia que servirá 
para  que en la realización de los  talleres, ellos puedan reflexionar al respecto.  
 
 
14. El interés que se percibe por parte de los y las estudiantes por conocer del tema relaciones 
de género se puede aprovechar en el desarrollo de los talleres de género que contiene la 
guía de género.  
 
 
15. Se recomienda sobre todo a las mujeres que permitan el acercamiento de los hombres al rol 
femenino, desde edades tempranas para que a futuro noten como normal compartir  las 
labores  domésticas y compartir también los espacios públicos y privados.   
 
 
16. Se recomienda la realización de una guía  del tema género, para socializar este tema a 
través de talleres, revisar las conceptualizaciones y llegar al análisis para general 
conclusiones, que permitan visualizar las consecuencias de la práctica negativa de 
relaciones de género. 
 
 
17. En la infancia, en la adolescencia y a nivel superior, los y las docentes deben sembrar las 
bases para que  se aprenda a respetar la diferencia sexual, a través de guías de género que 
incluyan talleres de acuerdo a la edad de los participantes, pues quien aprende a respetar la 
diferencia entre mujeres y hombres no experimentará ninguna dificultad para respetar otras 
diferencias porque los instintos de posesión, explotación, rechazo o menosprecio habrán 
sido educados desde los niveles elementales. 
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CAPITULO VI 
LA PROPUESTA 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE GÉNERO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  SEDE  CAYAMBE.  
  
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Universidad Salesiana sede Cayambe. 
Facultad  de Ciencias de la Educación 
Intercultural Bilingüe. 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Cantón Cayambe – Provincia Pichincha. 
DIRECCIÓN: Av. Natalia Jarrin 
PARTICIPANTES: Estudiantes, Docentes UPS sede  
Cayambe, Lic.  Patricia Herrera. 
DURACIÓN PROYECTO: Dos meses 
FECHA ESTIMADA DE INICIO: Noviembre 2012 
FECHA  DE FINALIZACIÓN: Enero 2013 
 
 
     El objetivo principal del proyecto, es mejorar las condiciones de relacionamiento entre hombres 
y mujeres expresadas por las y los estudiantes y docentes de segundo semestre, la población 
beneficiaria directamente es la del cantón Cayambe, tomando en cuenta que las relaciones de  
género son  susceptibles a variar de acuerdo al conocimiento de género, espero promover la 
inclusión  en el currículo de la carrera  Ciencias de la Educación  Intercultural Bilingüe, aspiro 
dotar a  mujeres y varones de herramientas necesarias para equilibrar la inequidad de género 
existente.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
     Después de haber realizado las encuestas, su tabulación y análisis puede determinar que en  el 
segundo semestre de carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Salesiana sede Cayambe existen prácticas negativas de equidad de género razón por la cual es 
importante la realización de esta guía; ya que conociendo que las relaciones de género son 
conductas sociales,  adquiridas  de generación en generación y estas costumbres lamentablemente 
han sido determinadas por el poder que en nuestra sociedad se ha mantenido a favor del varón; es 
necesario la elaboración de una guía que contenga definiciones científicas y fácil de asimilar para  
consolidar conocimientos respecto al género, los mismos que generaran reflexión y conciencia 
social para lograr el cambio a favor de la equidad de género, en las relaciones humanas de los 
estudiantes de segundo semestre de carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Salesiana sede Cayambe. 
 
     La presente  guía será un aporte para la solución del problema de inequidad de género.  La 
incorporación del género en la carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la 
Universidad Salesiana sede Cayambe, es una necesidad  a fin de mejorar las relaciones de género  
en los y las futuros/ras docentes, quienes prestarán sus servicios profesionales a niños, niñas  y 
jóvenes del cantón Cayambe y del país lo que  hará que esta experiencia se multiplique generando 
mejor calidad de vida en la sociedad ecuatoriana. Sabiendo que la construcción de la identidad  se 
da a partir del nacimiento de un ser humano  y a partir de ese momento  se inicia la construcción  
social de la masculinidad o la feminidad, desde la familia y a través de los diferentes grupos 
sociales a los que el ser humano se integra respondiendo a los roles, atributos y espacios de 
actuación asignados por la sociedad.  
 
 
      El desconocimiento es una causa fundamental por la que las relaciones de género son negativas 
en la mayoría de la población ecuatoriana, por tal razón el aporte de esta guía es fundamental para 
dar tratamiento a la problemática planteada en  esta investigación, solo con el conocimiento 
científico podemos argumentar el análisis de la visión de género  en la actualidad, y así 
reconociendo nuestros errores, plantearemos soluciones efectivas para contribuir a la sociedad 
hacia  el tan anhelado buen vivir, ya enmarcado en la Constitución Ecuatoriana. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
     El concepto de  género hace referencia a los estereotipos, roles sociales, condición y posición 
adquirida, comportamientos, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en particular 
construye y asigna a hombres y mujeres. Un error bastante frecuente es utilizar la palabra género 
para referirse a sexo. Cuando decimos sexo nos referimos a las características biológicas y 
fisiológicas que definen a hombres y mujeres, en tanto que género es la construcción social, que se 
hace relevante de acuerdo al momento histórico en el que la sociedad se desarrolle, y varia de un 
lugar a otro, la sociedad plantea roles determinados para hombres y mujeres, considerando 
mayoritariamente en las sociedades el poder en manos del varón, lo que  deja a las mujeres 
expuestas al abuso del poder.     
 
     El análisis de género no es  el estudio de la mujer, sino que es el análisis de las normas, las 
creencias, los derechos, las obligaciones y las relaciones que sitúan a hombres y mujeres de forma 
diferente en el conjunto de la sociedad. Estas relaciones son las que llamamos de género. Las 
relaciones de género son de poder y sitúan al conjunto de las mujeres en una posición de 
desigualdad respecto a los hombres, es decir, de acatamiento. Esto no quiere decir que cada mujer 
esté subordinada a un hombre en concreto, sino que la organización social de las relaciones de 
género sitúa al conjunto de las mujeres en una posición de inferioridad respecto al conjunto de los 
hombres. 
   
     A pesar de los avances tecnológicos, el desarrollo de la ciencia, y la evolución en políticas de 
estado a favor de disminuir la inequidad de género, aún existe un alto número de mujeres que 
sufren  en nuestra sociedad de discriminación, de maltrato físico, psicológico, y emocional.  El 
problema de ejercer en forma negativa las relaciones de género tiene origen en el contexto socio 
cultural en  diferentes países y en todas las clases sociales  se han planteado  dificultades, que se 
reflejan en el deterioro  de las relaciones  de género, por lo que en la educación de estos estudiantes 
es fundamental que los y las docentes se preparen para aplicar en su intervención pedagógica 
cotidiana normativas de equidad.  
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OBJETIVOS 
 
GENERAL: 
 
 Diseñar una guía para la incorporación de género en la carrera de Ciencias de la Educación 
Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana sede Cayambe. 
 
 
 
ESPECÍFICOS:  
 
 Conceptualizar  género, roles de género, y estereotipos de género,  para favorecer el 
análisis de la práctica negativa de relaciones de género, con procedimientos didácticos 
sencillos. 
 
 Hacer visibles ideas, actitudes y sentimientos de mujeres y de hombres en  relación con el 
ejercicio del poder. 
 
 Identificar situaciones discriminatorias en el currículo oculto o explicito  para reflexionar  e 
incorporar el género en la malla curricular para la carrera Ciencias de la Educación 
Bilingüe, segundo semestre. 
 
 Imaginar formas nuevas de relaciones equitativas entre mujeres y hombres, para que los y 
las participantes tomen conciencia de que existen identidades que se construyen y que se 
pueden cambiar. 
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IMPORTANCIA 
 
     Al realizar la investigación sobre la incidencia de la formación docente en las relaciones de 
género en los futuros docentes, estudiantes del segundo semestre de carrera Ciencias de la 
Educación evidencia  un notable interés por conocer el tema “género” por parte de estudiantes y 
docentes, lo que mejorara las relaciones de género,  la calidad de vida en beneficio de futuras 
generaciones, es muy importante  la vinculación de la universidad con temas sociales, sobre todo 
en las carreras de docencia, debido a que el rol del maestro y maestra a todo nivel  educativo  
influye en la formación de seres humanos.   
 
     La incidencia de las relaciones de género en la formación docente de los y  las futuros y futuras 
profesionales de la educación es de suma importancia, debido a que en su labor cotidiana trabajaran 
en la formación humana y científica de seres humanos y de acuerdo a su perspectiva transmitirán 
características  equitativas o inequitativas (androcéntricas) lo que influenciara la  cosmovisión de 
sus estudiantes, y afectara sus vidas familiares y profesionales de manera positiva o negativa. 
 
     La propuesta de incluir la asignatura de relaciones de género en la carrera Ciencias de la 
Educación  surge como una alternativa para dar respuesta a las problemáticas educativas existentes, 
manteniendo correspondencia con los objetivos, políticas y líneas de acción de los programas 
sectoriales.  Como docentes es muy importante motivar la participación activa y constructiva en 
equidad de género, para conseguir una sociedad más equilibrada.     Es importante que la sociedad 
cuente con maestros y profesionales  eficaces y eficientes para poner en práctica equilibradas 
relaciones de género  porque de esto depende el buen vivir de toda la sociedad. La vinculación de 
la universidad con la sociedad hace necesario el tratamiento de temas como género en beneficio de 
los y las maestros/ras quienes llegaran a un alto número de estudiantes. 
 
     La Universidad Ecuatoriana enmarcada en el cumplimiento de la Constitución actual, debería 
plantearse temas como el enfoque de género, por qué es una propuesta que contribuye a la 
formación profesional  en todos los campos del saber, por que el ser humano deber ser formado de 
una manera integral, y no solo con cantidades de conocimiento, debido a que  los seres humanos se 
relacionan y viven en sociedad, y surgen dificultades como la violencia de género, básicamente 
debido a la falta  de conocimiento y de conciencia  frente a esta problemática, por eso la 
importancia de aportar desde   los hogares, lugares de trabajo, estudio, etc. Para fortalecer este 
conocimiento y análisis en el que se encuentra involucrada toda la sociedad. 
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Ubicación sectorial y física.-     La investigación y aplicación de la propuesta se lleva a cabo en la 
ciudad de Cayambe,  ubicada al noreste de la provincia de Pichincha – Ecuador,  Cayambe, es a su 
vez la cabecera cantonal. Su nombre se deriva del ancestral pueblo de los Cayambis, población 
indígena que  actualmente, aún habita el lugar. La  Universidad Salesiana sede Cayambe se 
encuentra ubicada en el Cantón Cayambe de la Provincia de Pichincha desde hace 75 años, la 
Universidad Salesiana sede Cayambe, modalidad a distancia cuenta con 80 estudiantes en el 
segundo semestre de carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe, 15 docentes, y 4 
personas en el ámbito  administrativo y de servicio. 
 
     El cantón Cayambe está poblado mayoritariamente por población indígena, y mestiza, en su 
amplio territorio los y las pobladoras se dedican mayoritariamente al comercio en el centro de la 
ciudad, y en los sectores rurales a la agricultura y ganadería. 
 
Factibilidad.-      La elaboración de la guía con enfoque de género para la incorporación del género 
en la formación docente de los estudiantes de  segundo semestre de carrera Ciencias de la 
Educación Intercultural Bilingüe si es posible debido a que  hoy en día la constitución Ecuatoriana  
brinda el marco legal para  realizar propuestas como esta,  es necesario  empoderarnos de las leyes 
que benefician la equidad de género, porque caso contrario no  es posible un cambio en cuanto a 
conductas sociales, es por lo tanto  factible hablar del tema para reflexionar, conceptualizar, 
analizar, llegar a consensos y transformar nuestros comportamientos.     
 
     Existe factibilidad administrativa, cuenta con el apoyo de autoridades quienes han autorizado la 
realización de la siguiente propuesta consideran que para hombres y mujeres, la socialización de 
género es uno de los aspectos de mayor importancia, al haber realizado las encuestas a los y las 
estudiantes se notó el interés por este tema, por  ser un tema que no lo han visto antes, y  les afecta 
a sus vidas directamente en el relacionamiento con sus compañeros, compañeras, familiares, etc. 
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ETAPAS  DE EJECUCIÓN 
Etapas Actividades Responsables   Tiempo Evaluación 
1° Negociación 
autoridades 
Reunión con 
autoridades de la 
Carrera Ciencias de 
la Educación 
Intercultural 
Bilingüe de la 
Universidad 
Salesiana sede 
Cayambe. 
Lic. Patricia 
Herrera. 
2 horas Aprueban la 
propuesta. 
2°Sensibilizar en 
género a autoridades, 
docentes y 
estudiantes de 
Carrera Ciencias de 
la Educación 
Intercultural 
Bilingüe sede 
Cayambe. 
- Socializar el tema 
“género” a 
autoridades, 
docentes y  
estudiantes del 
segundo año de 
carrera Ciencias de 
la Educación. 
-Determinar 
objetivos 
-Delegar 
responsabilidades 
Coordinadora: Lic. 
Patricia Herrera. 
 
 
1 semana  
Fichas de evaluación 
Registros 
3° Implementación 
de género en el 
currículo de Lengua 
y Literatura. 
-Seleccionar temas 
de interés. 
-Formar grupos de 
trabajo. 
-Intercambiar 
experiencias en 
relaciones de 
género. 
Coordinadora: Lic. 
Patricia Herrera 
 
Estudiantes de 2do 
semestre C.C.E. 
 
 
2 
semanas 
Fichas de evaluación 
Registros 
4°Implementación 
de género en todas 
las áreas como eje 
transversal. 
-Exponer 
conclusiones  y 
recomendaciones 
-Exposiciones en 
grupos. 
 
Coordinadora: Lic. 
Patricia Herrera 
Estudiantes de 2do 
semestre C.C.E. 
Docentes y 
Autoridades. 
1 
semana  
Registros de 
conclusiones y 
recomendaciones 
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CRONOGRAMA 
 
 
GUIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL GÉNERO 
 
Semanas  Fecha Descripción Observaciones 
 
1 2012/11/10 Sensibilización y Socialización de la 
propuesta. 
 
 
1 
 
2012/11/25 
 
Se recibe observaciones y modificaciones. 
 
 
 
2 
 
2012/12/4 
 
Desarrollo de talleres: 
1°GÉNERO VIVENCIA -  INEQUEDAD. 
 
 
 
3 
 
2012/12/5 
 
2° LIDERAZGO Y DERECHOS. 
 
 
  
2012/12/6 
 
3°GÉNERO EN EL CURRICULO. 
 
 
3 
 
2012/12/7 
 
4°TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO 
EN EL CURRICULO 
 
 
4 
 
2012/12/10 
 
Elaboración de informes de las actividades 
desarrolladas. 
Exposición de informes en las aulas 
universitarias socialización de resultados. 
 
 
 
5 
 
2012/12/12 
 
Toma de correctivos y resoluciones. 
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PRESUPUESTO 
 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL 
Papelotes 20 0,20 4,00 
Marcadores cajas 6uc/u 2 3,00 6,00 
Papel bon resmas 2 5,00 10,00 
Alquiler de portátil y 
proyector   
 
1 
 
50,00 
 
50,00 
Impresiones  5 100,00 100,00 
Transporte y alimentación  - 100,00 100,00 
Otros materiales - 50,00 50,00 
TOTAL.   320,00 
 
 
 
 
IMPACTO 
 
 
 
      La aplicación de esta propuesta  aspira alcanzar  los objetivos planteados en la  misma, generar 
conciencia en los y las docentes y estudiantes  sobre  el cambio de actitud respecto al género 
conociendo la gran responsabilidad de las y los docentes frente al reto de construir una sociedad 
más justa, que preste igualdad de oportunidades a hombres y mujeres respetando sus diferencias. 
 
      Los logros conseguidos en la  Constitución Ecuatoriana del 2008, no se convertirán en realidad  
mientras no  trabajemos todos y todas desde nuestros hogares y trabajos, conociendo, y 
reflexionando  para cambiar las construcciones  sociales  heredadas; espero sobre todo que cada 
uno de los participantes de esta propuestas internalicen este conocimiento y lo lleven a sus vidas de 
una forma práctica, la población de Cayambe en especial los y las estudiantes y docentes que 
intervienen en los talleres se beneficiarán significativamente de esta guía porque conocerán y 
analizarán el tema  género y su influencia en las vidas cotidianas de todos y todas los seres 
humanos. 
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DESARROLLO  DE TALLERES 
 
 
 
TALLER Nº 1 
 
 
TÍTULO:  
GÉNERO   VIVENCIA -  INEQUIDAD 
 
 
        
www.google imágenes niños pensando 
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TALLER Nº 1 
TEMA: GÉNERO   VIVENCIA -  INEQUIDAD 
OBJETIVO: Conceptualizar  género, roles de género, y estereotipos de género,  para favorecer el análisis de la práctica negativa de relaciones de género, 
con procedimientos didácticos sencillos. 
CONTENIDOS PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 
Diferencia entre la 
definición de sexo y 
género. 
 
Características de sexo y 
género. 
 
Roles de género. 
 
Estereotipos  que 
reproducen inequidad. 
 
Motivación: 
Dinámica lluvia de ideas. 
Experiencia: 
A través de la dinámica lluvia de ideas 
tener conciencia del conocimiento y de la 
relación de género con el conocimiento. 
Reflexión: 
Sobre los estereotipos y roles de género 
en la experiencia práctica 
Teorización: sobre el sexo, género y 
estereotipos. 
Aplicación: los y las participantes 
realizarán socio – dramas. 
Pizarrón, papel, y 
marcadores 
Cinta adhesiva 
Recortes de  periódicos y 
revistas 
3 horas Facilitadora  Socio – dramas 
Elaboración de 
papelotes 
explicativos: 
diferencia sexo – 
género. 
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ACTIVIDADES 
 
¿QUÉ ES GÉNERO?          ¿QUÉ ES SEXO? 
 
 
 
 
1.- Escuche con atención la participación de  sus compañeros y compañeras. 
2.- Exprese una frase o palabra con relación a las preguntas. 
 
 
 
PROCESO 
1. En el salón de clases los estudiantes deben ubicarse en forma circular para facilitar el 
juego. 
2. Un estudiante dirá una palabra o frase y el compañero siguiente repetirá la misma frase 
aumentando una palabra. 
3. Cuando hayan participado cinco a seis estudiantes se invierte el juego. 
 
4. Al finalizar las intervenciones se da a conocer el significado de  género y sexo, se 
despejaron las dudas de los  y  las participantes. 
 
5. Se llegó a consensos  frente al significado  y la cosmovisión de estos términos, en el  
contexto socio cultural de Ecuador – Cayambe. 
 
6. Se elaboró cuadros explicativos en dos grupos mixtos, los que se detallan a continuación. 
 
GÉNERO  
 
SEXO 
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DIFERENCIA  ENTRE SEXOS 
MUJERES 
Tipo de órganos genitales: 
Vulva 
Vagina 
Útero 
Mamas desarrolladas (senos) 
Hormonas circulantes 
Estrógenos 
Progesterona  
Otras características 
Capacidad de embarazo y parto 
Capacidad de amamantar a un bebé con 
leche producida por sus hormonas 
Su vello corporal es fino y escaso. 
HOMBRES 
Tipo de órganos genitales: 
Pene 
Testículos 
Próstata 
Mamas no desarrolladas 
Hormonas circulantes 
Testosterona: Cambia la voz, 
engrosamiento de las curdas vocales 
Sale  barba y bigote más abundante que 
en la mujer 
Otras características 
Sus hormonas biológicamente los hacen 
proclives a  conductas competitivas. 
 
www.google imágenes género 
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SEXO 
Características físicas, biológicas, anatómicas 
y fisiológicas de los seres humanos, que los 
definen como macho y hembra. Se reconoce a 
partir de datos corporales genitales; el sexo 
es una construcción natural, con la que se 
nace.  
El sexo se describe  la diferencia biológica 
que distingue a los organismos individuales, 
según las funciones que realizan en los 
procesos de reproducción. 
 
www.redmasnicaragua.org 
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VIVENCIA –  INEQUIDAD 
 
ACTITIVAD 
 
3. Se procedió a realizar una lluvia de ideas respecto a los roles asignados por la sociedad a 
hombres y mujeres, resultando el siguiente resumen: 
ROLES 
 
Mujeres  
Se le viste de rosa 
Se le relaciona con flores, moños y encajes 
en su entorno. 
Se le proporcionan juguetes como: 
muñecas, trastecitos, cocinitas, pelotas de 
bolley-ball. 
 
Hombres 
Se le viste de azul 
Se le relaciona con carritos, aviones o 
imágenes deportivas 
Se le proporcionan juguetes como  carritos, 
aviones, pistolas, pelotas de football, etc. 
 
Los acuerdos de las relaciones entre hombres y mujeres, cuyo origen es la familia, 
reflejan los roles en la división sexual del trabajo. 
 
Mujeres  
Tienen hijos e hijas. 
Crían a sus bebés. 
Asumen la toma de decisiones sin 
cuestionar. 
Se quedan encasa, al cuidado del hogar. 
Cuando trabajan fuera del hogar, se 
implican a trabajos que implican cuidado. 
 
 
Hombres 
Protegen a su mujer, hijos e hijas. 
Son proveedores de la familia. 
Toman decisiones desde un puesto de 
autoridad. 
Salen de casa en busca de trabajo 
remunerado. 
Sus trabajos implican fuerza y 
competividad. 
 
Las actividades sociales que desempeñan las mujeres y los hombres reflejan roles en las 
actividades y ámbitos de realización. 
 
Mujeres 
Ama de casa 
Maestra 
Enfermera 
Secretaria 
Cocinera 
 
Hombres 
Político 
Obrero 
Científico 
Gerente 
Administrador 
Las implicaciones de los roles de género se refieren también a una serie de 
comportamientos y sentimientos que se han socializado de tal forma que se valoran de 
acuerdo al género 
 
Mujeres 
Pasivas y débiles 
Sentimentales 
Maternales 
Hombres 
Impulsivos y fuertes 
Racionales 
Agresivos 
 
4. Se procedió a entregar una silueta de hombre y de mujer y se entregó en  dos grupos uno de 
mujeres quienes  escribieron y graficaron los estereotipos de varones y viceversa con las mujeres, 
resultando el siguiente cuadro comparativo. 
5. Se concluyó que son los estereotipos los que reproducen la inequidad de género, aclarando que 
existen otros tipos de inequidad como  de etnia y de clase. 
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ESTEREOTIPOS QUE  REPRODUCEN INEQUIDAD 
 
Mujeres 
Si es esposa y madre, entre otras cosas, se 
espera de ella que: 
 Se dedique sólo al hogar. 
 Mantenga la casa aseada. 
 No asista a lugares donde van 
 mujeres solteras. 
 Sea tierna y amorosa con su 
familia. 
 Que se ajuste al presupuesto de su 
esposo. 
 Que sea fiel. 
 
 
Hombres 
Si es esposo y padre entre otras cosas, se 
espera de él que: 
 Tenga trabajo remunerado. 
 Destine todo su sueldo a los gastos 
familiares. 
 Sea responsable. 
 Proteja a su familia. 
 Que genere un patrimonio estable. 
 Que si es infiel, por lo menos sea 
discreto. 
 
 
LAS  MUJERES  SON:  
 
LOS  HOMBRES  SON: 
 
 Amas de casa, Dependientes 
 Débiles 
 Poco importantes 
 Sentimentales 
 Frágiles 
 Volubles 
 Tímidas, Hogareñas 
 Pasivas 
 Mediocres 
 Subjetivas 
 Secretarias 
 Sobreprotectoras 
 Pacientes 
 Cuidadoras, Cooperativas 
 Amorosas 
 Tiernas, Abnegadas 
 Asexuales 
 Proveedores, Independientes 
 Fuertes 
 Muy importantes 
 Racionales 
 Protectores 
 Consecuentes 
 Extrovertidos, Aventureros 
 Activos 
 Ambiciosos 
 Objetivos 
 Jefes 
 Autoridad 
 Rígidos 
 Impetuosos, Guardianes 
 Competitivos 
 Intransigentes, Incomprensivos 
 Muy sexuales 
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TALLER   N° 2 
 
       LIDERAZGO   Y   DERECHOS 
 
            
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 Hacer visibles ideas, actitudes y sentimientos de mujeres y de  hombres en relación con el 
ejercicio del poder. 
ACTIVIDADES 
1.- Formar grupos de trabajo, elegir un líder o lideresa. 
2.- Expresar en papelotes en forma gráfica, y textual  los derechos de hombres y mujeres en nuestra 
sociedad. 
 
DESARROLLO DEL TALLER 
 
Indicaciones: 
 
 Las personas participantes se dividen en dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres. 
 Se pide que cada grupo seleccione dos personas. Una desempeñará el papel de la o el líder 
y otra persona de observadora. 
 En espacios separados ambos grupos forman un círculo, permanecen de pie y se pone en el 
centro una silla, sobre ella se coloca la persona que hará de líder. 
 La tarea consiste en que la persona que está sobre la silla ejerza o manifieste poder sobre el 
grupo de la forma más creativa posible. 
 La persona que observa en cada grupo toma nota de la forma en que se desarrolla el 
ejercicio y rescata algunos comportamientos: posturas, actitudes, palabras, quién está 
ejerciendo el poder, reacciones, actitud del grupo, o alguna situación que se presente. 
 En plenaria se recupera la experiencia y el comentario de cómo se sintieron quienes 
hicieron de líderes, la observadora u observador así como las y los demás participantes. 
www.google imágenes igualdad de género 
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TALLER Nº 2 
TEMA: LIDERAZGO   Y   DERECHOS 
OBJETIVO: Hacer visibles ideas, actitudes y sentimientos de mujeres y de  hombres en relación con el ejercicio del poder. 
CONTENIDOS PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 
Inequidad de género. 
 
Violación de Derechos 
Humanos. 
 
Liderazgo.  
 
Liderazgo y Derechos 
Humanos. 
Motivación: 
Dinámica “Jugando al líder” 
Experiencia: 
A través de la dinámica “Jugando al líder”  
contaran sus experiencias sobre ser líder y 
ser súbdito. 
Reflexión: de acuerdo al rol jugado se 
analizaran las inequidades que surgen en 
este juego de poder. 
Teorización: sobre inequidad de género y 
violación de los Derechos Humanos. 
Aplicación: los y las participantes 
expresaran de qué manera reconocen las 
distintas formas de inequidad de género. 
Pizarrón, papel, y 
marcadores, cinta 
adhesiva. 
 
 
3 horas Facilitadora  Elaboración de 
papelotes 
explicativos.  
Plenaria: debates. 
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La persona que facilita orientará la discusión hacia ideas clave: 
 
¿Qué fue lo que sucedió? 
Se representó el líder frente a sus súbditos. 
 
¿Cómo se sintieron frente a la situación? 
El líder con poder para decidir. 
Los súbditos controlados, y dispuestos a obedecer. 
 
¿Se pueden establecer diferencias en la forma de ejercer el poder, en un grupo de mujeres en 
relación con el de los hombres? 
Existieron diferencias cuando de trato de un líder hombre o mujer, el grupo de hombres  querían 
dominar al grupo de mujeres, querían competir, y se sentían superiores. 
 
¿Qué sentimientos y actitudes prevalecen en cada género? 
Las actitudes y sentimientos estereotipados  se reprodujeron una vez más en este ejercicio. 
 
¿Cómo reaccionaron las mujeres y los hombres ante el poder? 
Las mujeres con mucho ánimo y entusiasmo, mientras que los hombres como que ya están 
acostumbrados con serenidad y luego con competividad. 
 
ACTIVIDADES 
 
1º Conceptos básicos sobre derechos humanos: 
Se da lectura  a los conceptos básicos sobre derechos humanos para iniciar la asociación de ideas 
para que las y los  participantes identifiquen plenamente los conceptos y los asocien con su  
situación actual, identificando el entorno en que desarrollan sus actividades.  
¿Cuáles son los derechos humanos? 
Toda persona tiene derecho: 
 A la vida. 
 A la integridad personal -física, psíquica  y moral. 
 A la libertad personal. 
 A peticionar ante las autoridades. 
 A la libertad de expresión. 
 A la protección de la libertad de conciencia y de   religión. 
 A reunirse libremente y a asociarse. 
 A la identidad y la nacionalidad. 
 A la propiedad privada. 
 A circular y a residir en el territorio de un Estado. 
 A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal   objetivo, independiente e 
imparcial y a la doble instancia judicial. 
 A la presunción de inocencia. 
 A la defensa. 
 A no ser discriminado. 
 A trabajar. 
 A la salud. 
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 A la cultura. 
 A la protección y asistencia familiar. 
 A la asistencia de niños y adolescentes. 
 A recibir protección y asistencia durante el embarazo   y parto. 
 A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 
 A la educación pública y gratuita en todos   los niveles de  enseñanza. 
 A un medio ambiente sano y equilibrado. 
 A la autodeterminación de los pueblos. 
 A la protección de su salud, seguridad e intereses   económicos y a una información 
adecuada y veraz   en relación al consumo y uso de bienes y servicios. 
 A vivir en paz, al desarrollo humano económico y social sostenible. 
 Algunos derechos que tiene toda persona. Los artículos 1 y 2 recogen principios básicos en 
los que se sustentan los derechos: libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 
 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria.  
 La no discriminación es uno de los pilares en que se basan los derechos humanos. Las 
características que han sido, y siguen siendo, utilizadas como motivo de discriminación 
comprenden las siguientes: sexo, genero, raza, color, idioma, religión, opinión política o de 
otro tipo, origen nacional, étnico o social, pertenencia a una minoría nacional, posición 
económica, nacimiento, edad, discapacidad, orientación sexual y condición social o de otra 
índole.  
 Obligaciones del Estado que se derivan de los Derechos Humanos Los Estados asumen tres 
obligaciones amplias: Respetar, Proteger y Cumplir los Derechos Humanos. Entraña la 
prohibición de ciertos actos de los gobiernos que puedan perjudicar el disfrute de los 
derechos. Los Estados deben adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos 
humanos puedan ser disfrutados.  
2º  Generar un espacio de opinión para valorar lo expuesto y discutido, con el objeto de obtener 
propuestas básicas y generales, que pudieran ser aprovechadas posteriormente.  
 
 
REFLEXIONES: 
 
     Una de las reflexiones más agudas es la que dio el primer grupo: además de su condición, las 
mujeres suelen ser relegadas más aún, en la práctica, cuanta más edad tienen. Durante la exposición 
de los temas, apareció esta recurrencia en las opiniones de las y los  asistentes de mayor edad, y 
pasó como forma conclusiva en el diagnóstico final. Una de las opiniones más felicitadas tuvo 
relación con el hecho de que la teoría del género se construye a partir de la toma de conciencia no 
solamente de las mujeres, sino también de los hombres, por lo que para tener una adecuada toma de 
conciencia la promoción de este sistema de vida debe abarcar a todos los hombres y mujeres. 
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TALLER   N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.google imágenes igualdad de género 
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TALLER Nº 3 
TEMA: GÉNERO Y EDUCACIÓN 
OBJETIVO: Identificar situaciones discriminatorias tanto en el currículo oculto, como en el currículo explicito  para reflexionar  e incorporar el género en 
la malla curricular para la carrera Ciencias de la Educación Bilingüe, segundo semestre. 
CONTENIDOS PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 
Género en el currículo. 
 
 
Discriminación: una 
forma abierta y una 
velada. 
 
 
Motivación: 
Dinámica:  
 
Experiencia: 
Ejercicio: discriminación: una forma 
abierta y una velada 
 
Reflexión: de acuerdo con el ejercicio se 
evidencia las prácticas inequitativas en el 
salón de clases. 
Teorización: sobre género oculto, 
discriminación. 
Aplicación: los y las participantes 
expresaran de que manera reconocen las 
distintas formas de discriminación de 
género abierta y velada. 
Cuestionario anexo, 
papelógrafo, marcadores, 
recopilación legal.  
Ley general para la 
igualdad entre mujeres y 
hombres y Ley general de 
acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 
 
 
3 horas Facilitadora  Elaboración de 
papelotes 
explicativos.  
Plenaria: debates. 
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GÉNERO EN EL CURRICULO 
 
      Cuando practicamos la docencia o el planeamiento 
educativo, encontramos que cada grupo y persona son 
diferentes. De esta forma adecuamos el currículum y lo 
alimentamos con diversos enfoques. Uno de ellos es el 
Currículum con Enfoque de Género. 
Aprender conductas y actitudes masculinas o   
femeninas, corresponde a un proceso de socialización de 
género que influye de diversas maneras en la formación 
profesional: elección de ciertas carreras, actitudes hacia 
ciertos temas o actividades, dificultad para ingresar en 
ocupaciones diversificadas, etc. 
 
Un currículo con enfoque de Género toma en cuenta estas diferencias y favorece una igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres. Por ejemplo: 
 Los contenidos incluyen datos de historia –actual y anterior- tanto del hombre como de la 
mujer, en la actividad que se esté analizando y retoman saberes de la experiencia social. 
 La metodología es participativa y ayuda a incorporar a la mujer tradicionalmente más 
pasiva en grupos mixtos. 
 Los objetivos se dirigen no sólo al saber técnico, sino también al hacer (procedimientos de 
acuerdo al avance tecnológico que pueden ser desempeñados tanto por hombres como por 
mujeres) y ser (actitudes de cooperación y competencias entre hombres y mujeres. 
 El lenguaje –como expresión de la voluntad de incluir a hombres y mujeres- no es 
excluyente sino que es incluyente (hablamos de "el grupo", "cada estudiante" o "la 
humanidad" por ejemplo y no de "los estudiantes", "el estudiante" o "el hombre"). 
Principalmente, al planear un programa o un día de clase, la persona que diseña tiene 
presente que en la actividad participarán hombres y mujeres. 
 
Un currículum con enfoque de género, es explícito, conocido y consciente y requiere ser 
aplicado por personas con alguna conciencia y formación en género. 
www.google imágenes equidad de género 
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DISCRIMINACIÓN: UNA FORMA ABIERTA Y UNA VELADA 
 
 
Indicaciones: 
 
1. Se distribuye un cuestionario que contiene diferentes situaciones hipotéticas. Se da un tiempo a 
las y los participantes para que lo respondan (10 minutos). 
 
2. Se forman binas, de preferencia entre personas que no se conozcan entre sí y comparan y 
discuten sus respuestas (10 minutos). 
 
3. Se reúne en plenaria y la facilitadora o facilitador aporta elementos que permitan la discusión de 
las respuestas (20 minutos). Se señalan por escrito los elementos que hubo de desacuerdo y se 
presentan en el papelógrafo. 
 
4. Cuando surgen respuestas que generen desacuerdo, se discuten especialmente apoyados por los 
conceptos de las leyes generales para la igualdad entre mujeres y hombres, entre otros (20 
minutos). 
5. Se generan conclusiones en común (15 minutos). 
 
 
Cuadro  en anexos. 
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TALLER   N° 4 
 
 
 
 
TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO EN EL CURRICULO 
 
 
 
PARA VIVIR CON EQUIDAD 
DIBUJANDO FORMAS DE VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes prediseñadas Microsoft Word 2007 
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TALLER Nº 4 
TEMA: PARA VIVIR CON EQUIDAD DIBUJANDO FORMAS DE VIDA 
OBJETIVO: Imaginar formas nuevas de relaciones equitativas entre mujeres y hombres, para que los y las participantes tomen conciencia de que existen 
identidades que se construyen y que se pueden cambiar. 
CONTENIDOS PROCESO METODOLÓGICO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 
Currículo. 
 
Currículo abierto. 
 
Currículo oculto - cultural 
 
 
Anécdotas para reflexionar 
 
 
La exclusión y la 
desvalorización 
 
 
Motivación: 
Dinámica: El mundo imaginario; expresar mediante 
un dibujo cómo desearía que fuesen las relaciones de 
género en el futuro. 
Experiencia: 
Ejercicio:  El mundo imaginario 
Elaboración del mural: “Nuevas relaciones entre 
mujeres y hombres”. 
Reflexión: de acuerdo con el ejercicio surge la 
necesidad de insertar el género como conocimiento 
tanto en el currículo oculto como en el abierto. 
Teorización: sobre inserción del género en el 
currículo. 
Aplicación: los y las participantes expresaran de qué 
manera se podría transversalizar el género en el 
currículo para evitar exclusión y desvalorización. 
Papelógrafos, 
marcadores, 
lápices de 
colores, 
crayones,  
pegamento, 
cualquier 
material que 
sirva para la 
construcción 
de un mural, 
cinta adhesiva. 
Recortes de 
revistas y 
periódicos. 
 
 
3 horas Facilitadora  Elaboración de: 
Mural, 
papelotes 
explicativos.  
Plenaria: debates. 
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DESARROLLO 
Indicaciones: 
 
 
 La persona que facilita previamente cubre con papelógrafo una parte de la pared del lugar 
donde se trabajará. Se explica a las y los participantes que harán un mural colectivo que 
exprese el tema: “Nuevas relaciones entre mujeres y hombres”. 
 Pida que voluntariamente una persona inicie el trabajo de elaboración del mural, mediante 
un dibujo que el tema le sugiera. 
 Otra persona trata de completar la idea con otro dibujo, sin haber hablado con la o el 
participante anterior. 
 Se motiva a todas y todos para que aporten al dibujo de la manera más ágil posible, pero 
sin intercambiar ideas entre ellas y ellos. 
 Cuando el mural se haya terminado, se promueve la reflexión del contenido con preguntas 
como las siguientes: 
 
 
 
 
¿Qué sentimientos genera realizar colectivamente el mural? 
Sentimos que deseamos cambiar la forma de relacionarnos tan negativamente por una equitativa, 
participativa y justa para todos y todas. 
 
¿Qué ideas, sueños, visión de futuro vemos reflejada en el mural? 
Un futuro en el que brinden oportunidades iguales a mujeres y hombres, que el trabajo de la casa 
sea compartido por hombres y mujeres y que  no se sobre cargue a mujeres con doble o triple 
trabajo, que afecta a su salud física y mental, porque tenemos madres, abuelas, hermanas y estamos 
observando y viviendo las consecuencias de un pasado muy injusto, inequitativo, que de ninguna 
forma queremos continuar reproduciéndolo. 
 
¿Cómo participamos mujeres y hombres y cuáles diferencias vemos? 
Las mujeres continúan asociando su labor de madres al cuidado de niños o niñas y los varones 
acompañando en estas tareas domésticas a sus mujeres, y a la vez trabajando fuera de casa. 
 
¿Qué cambios se destacan en las relaciones de género? 
Existe más flexibilidad de parte de los hombres para compartir el trabajo doméstico y el cuidado de 
los hijos e hijos. Se evidencia el acercamiento de la mujer al rol masculino, al salir al espacio 
público. 
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"GÉNERO Y SALÓN DE CLASES" 
 
¿Podremos entonces hablar de "un curriculum-oculto-cultural que se forma a partir de la 
experiencia personal de género"? 
EJERCICIO: EL MUNDO IMAGINARIO 
Coloca los siguientes atributos en las casillas que le parecen más adecuados, según su visión de que 
es más masculino y que es más femenino: 
  
 El mundo 
femenino 
El mundo 
Masculino 
Debilidad   
Inteligencia   
Ternura   
Preocupación   
Solidaridad    
Acción   
Velocidad   
Sexo con compromiso   
Trabajo que produce ingresos   
Sostenimiento económico   
Calle, bares, canchas   
Hijas e hijos, familia   
Deportes   
Telenovelas, recetas de cocina, sumisión y dependencia   
Fuerza   
Sensibilidad   
Pragmatismo   
Serenidad   
Rivalidad   
Pasividad   
Moderación   
Sexo   
Trabajo que no produce ingresos   
Sostenimiento de la cultura   
Hogar, iglesia   
Amigos, colegas   
Acción social   
Noticias, actualidad política y económica, decisión y 
autonomía. 
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     El ejercicio refleja el imaginario occidental, urbano, mestizo. Otras serán las conformaciones e 
imaginarios de los mundos femeninos y masculinos de otras culturas y de otras sociedades. Esta 
división entre lo masculino y femenino no es producto de la naturaleza humana como pensamos, 
esta división existe en el pensamiento social y se ve reflejado en la forma en que nos relacionamos, 
en lo que decimos, en la manera que actuamos, en las decisiones que tomamos.  Aunque esta 
división de mundos es irreal, es a esta irrealidad a la que nos aferramos para sostener aquello que 
pensamos no puede o no debe cambiar “una mujer no debe dejar de ser mujer” (debe actuar según 
las normas consideradas femeninas) y “un hombre no debe dejar de ser macho” (actuar según 
dictan las normas masculinas).  
 
Ahora, debemos ver con claridad que esta división de mundos no es un juego, tiene numerosas y 
complejas implicaciones sociales; entre ellas:  
 
 
LA EXCLUSIÓN Y LA DESVALORIZACIÓN 
 
 
El mundo 
masculino 
 
El mundo 
femenino 
Cuál es más 
valorado 
Cuál es menos 
valorado 
Fuerza 
 
Debilidad 
 
Fuerza Debilidad 
Inteligencia 
 
Sensibilidad   
Pragmatismo 
 
Ternura   
Fuerza 
 
Debilidad   
Acción 
 
Pasividad   
Velocidad 
 
Moderación   
sexo Sexo con compromiso 
 
  
Serenidad 
 
Preocupación   
Solidaridad 
 
Rivalidad   
Acción 
 
Pasividad   
Trabajo productivo 
 
Trabajo domestico   
Sostenimiento 
económico 
Sostenimiento de la 
cultura familiar. 
  
Calle, bares, canchas, 
amigos, colegas. 
Hogar, iglesia, Hijas, 
hijos, familia 
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REFLEXION 
 
     Cuando una mujer es agredida, maltratada o violentada en la calle, lugar de trabajo, en un bar, 
en una carretera, etc. que son espacios considerados masculinos escucharemos voces que dicen 
“quién le manda a meterse en  cosas de hombres” o “para qué se mete a estudiar teniendo hijos que 
cuidar”, o “ella mismo provoca estas situaciones, por qué se mete a trabajar si tiene un marido que 
le mantenga”. En cambio, si un hombre es agredido en su espacio no deberá justificar su presencia, 
entenderemos que no fue su culpa. 
 
     De la misma manera, un hombre que ha decidido incursionar en el supuesto mundo femenino 
tendrá que enfrentar todo el tiempo cuestionamientos sobre su “virilidad”, sobre su potencia sexual 
o sobre su orientación sexual; estará convocado por sus pares a demostrar que “es un hombre de 
verdad” porque su conducta, sus gustos o su trabajo no se corresponden con la norma social que 
define ser un hombre, por ejemplo: enfermeros, educadores de párvulos, estilistas, danzantes, 
lavanderos, son entre otros oficios y profesiones, excluyentes para los hombres.  
 
     La construcción de género no solo define las relaciones entre mujeres y hombres, sino también 
entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Excluyendo a aquellos que se alejan del 
modelo de hombre y de mujer que la cultura ha marcado.  
 
ANÉCDOTAS PARA REFLEXIONAR: 
 Una maestra se dio cuenta de que en la manera de organizar los equipos mixtos de trabajo en el 
salón de clases se refleja que confía más en el desempeño de las mujeres que en el de los hombres 
("los hombres necesitan una mujer que los estimule para poder salir adelante"), y pudo recordar 
frases y situaciones familiares que le reforzaron esta creencia; queda clara la relación entre la 
maternidad y su vocación como maestra, ya que, se dice, los hombres necesitan los cuidados de 
las mujeres.  
 Un maestro señaló que, de manera imperceptible, sí tiene dos maneras diferentes para evaluar a 
sus alumnas y a sus alumnos, a quienes les exige más, ya que ellos van a ser los responsables 
económicamente de sus familias, y las mujeres "van a encontrar quien las mantenga". Los 
maestros declararon también mostrarse más accesibles a las peticiones de las alumnas y prestarse 
al juego del chantaje emocional ("es que no sé qué hacer cuando llora una alumna"), mientras que 
las profesoras aceptaron adoptar papeles maternales y protectores más fácilmente con sus 
alumnos varones que con las mujeres. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST- GRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA  SUPERIOR 
 
ENCUESTA  PARA DOCENTES 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA. Establecer el conocimiento  en género de los y las docentes y 
la influencia de las relaciones de género en la formación docente de los y las estudiantes de 
segundo semestre de Carrera Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad 
Salesiana sede Cayambe. 
INSTRUCCIONES: A continuación encontrará frases que se refieren  a actividades que realizan 
los estudiantes y el profesor de esta aula de clase. Después de leer cada frase debe decidir  el rango 
de valoración que crea conveniente 
CUESTIONARIO 
1  
Nunca 
2 
Rara vez 
3 
Ocasionalmente 
4 
Casi Siempre 
5 
Siempre 
INDICADORES 
1 ¿La malla curricular de su carrera debería contemplar la 
asignatura de relaciones de género? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
2 ¿Para Usted es lo mismo sexo que género?  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3 ¿Considera que nuestra sociedad ofrece igual trato y 
oportunidades para hombres y mujeres? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
4 ¿Se sentiría cómodo o cómoda si su jefa es una mujer?  
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
5 ¿Considera que las mujeres que trabajan fuera de casa 
pierden el cariño de sus hijos e hijas? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
6 ¿La tendencia por elegir carreras basadas en matemáticas 
es natural para las mujeres? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
7 ¿En su labor docente ha notado que los varones son 
mejores líderes de grupo que las mujeres? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
8 ¿De alguna forma Usted sugiere a sus estudiantes realizar 
grupos de trabajo equitativos en cuanto a género? 
1 2 3 4 5 
 
 
9 ¿En su trabajo al elegir una autoridad prefiere que sea una 
mujer? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
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10 ¿Conoce Usted cuáles son los problemas que generan las 
prácticas negativas en las relaciones de género? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
11 ¿Convendría que los docentes se capaciten en 
conocimientos de género y relaciones de género? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
12 ¿Cómo docente, Usted desearía que la universidad realice 
talleres acerca de relaciones de género? 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
13 ¿Las docentes influyen en sus estudiantes en las 
concepciones androcéntricas que tienen? 
 
1 2 3 4 5 
14 ¿Los docentes influyen en sus estudiantes en las 
concepciones androcéntricas que tienen? 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
15 ¿La mayoría de profesionales graduados en la Universidad, 
prefieren el trabajo dependiente  en empresas locales? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
16 ¿Cree que si las mujeres  trabajan fuera de casa igual que 
los varones, la familia como la conocemos cambiara? 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
17 ¿Ha sentido a ha vivido de cerca (algún familiar) la 
discriminación por el hecho de ser mujer? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
18 ¿Se puede mediante la educación lograr la reflexión, la 
adquisición de conocimientos nuevos y la práctica 
igualitaria de roles femeninos y masculinos? 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
19 ¿En nuestros días se evidencia, un acercamiento de las 
mujeres hacia el rol masculino? 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
20 ¿En nuestros días se evidencia, un acercamiento de los 
varones hacia el rol femenino? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST- GRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA  SUPERIOR 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el grado de incidencia de las relaciones de género en 
la formación docente de los y las estudiantes de segundo semestre de Carrera Ciencias de la 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Salesiana sede Cayambe. 
 
INSTRUCCIONES: Lea con atención el cuestionario, y marque una x en el casillero 
correspondiente al indicador de su elección. 
 
CUESTIONARIO 
1  
Nunca 
2 
Rara vez 
3 
Ocasionalmente 
4 
Casi Siempre 
5 
Siempre 
INDICADORES 
1 ¿La malla curricular de su carrera debería contemplar la 
asignatura de relaciones de género? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
2 ¿Para Usted es lo mismo sexo que género?  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
3 ¿Considera que nuestra sociedad ofrece igual trato y 
oportunidades para hombres y mujeres? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
4 ¿Ha escuchado términos como equidad, género, relaciones 
de género? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
5 ¿Considera que las mujeres que trabajan fuera de casa 
pierden el cariño de sus hijos e hijas? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
6 ¿La tendencia por elegir carreras basadas en matemáticas 
es natural para las mujeres? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
7 ¿En su formación estudiantil ha notado diferencias muy      
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fuertes en los roles que se asignan a hombr3es y mujeres 
por parte de sus profesores y profesoras? 
1 2 3 4 5 
8 ¿En su hogar los varones realizan tareas domésticas (lavar, 
cocinar, limpiar, etc.) diariamente? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
9 ¿En su entorno familiar la mayoría de mujeres trabaja 
fuera del hogar recibiendo remuneración? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
10 ¿Conoce Usted cuáles son los problemas que generan las 
prácticas negativas en las relaciones de género? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
11 ¿Convendría que los docentes se capaciten en 
conocimientos de género y relaciones de género? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
12 ¿Cómo estudiante y futuro docente,  Usted desearía que la 
universidad realice talleres acerca de relaciones de 
género? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
13 ¿Los medios de comunicación influyen en los y las 
estudiantes en las concepciones androcéntricas (el poder 
gira alrededor del varón) que tienen? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
14 ¿Los docentes varones influyen en sus estudiantes en las 
concepciones androcéntricas que tienen? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
15 ¿Cree que si las mujeres  trabajan fuera de casa igual que 
los varones, la familia como la conocemos cambiara 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
16 ¿La sociedad ecuatoriana actualmente brinda igualdad de 
oportunidades a los y las estudiantes hombres y mujeres? 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
17 ¿Ha sentido a ha vivido de cerca (algún familiar) la 
discriminación por el hecho de ser mujer? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
18 ¿Se puede mediante la educación lograr la reflexión, la 
adquisición de conocimientos nuevos y la práctica 
igualitaria de roles femeninos y masculinos? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
19 ¿En nuestros días se evidencia, un acercamiento de las 
mujeres hacia el rol masculino? 
     
20 ¿Se siente presionado o presionada a cumplir con el rol 
que de acuerdo a su género la sociedad le asigna y exige? 
     
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3 
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST- GRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  SUPERIOR 
 
INSTRUMENTO  PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
 
Señorita: 
Lic. Margarita Gualavisí  
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
En vista de su comprobada capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para solicitar su 
valiosa colaboración validado este instrumento que forma parte de la investigación: 
RELACIONES DE GENERO: SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA  EN 
LA CIUDAD DE CAYAMBE. 
Para ello se anexan: 
 Los objetivos 
 La matriz categorial 
 El instrumento (cuestionario) 
 
A fin de simplificar el trabajo se le ruega escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el 
efecto. 
De antemano agradezco infinitamente su colaboración y estoy seguro que sus apreciaciones 
enriquecerán significativamente esta investigación. 
 
 
Lic. Patricia Herrera 
MAESTRANTE 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 
TÍTULO DEL TRABAJO: INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE GÉNERO EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE 
DE CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ITERCULTURAL BILINGÜE. 
Ítems 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 
SI NO SI  NO SI NO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
        
DATOS          
DEL 
VALIDADOR 
Apellido Nombre         
Gualavisí Margarita 
Cédula No. 100334430-4 
 
---------------------------------------- 
Firma 
VALIDADO 
POR: 
Li. Lengua y Literatua Docente 
 Profesión                       Cargo 
 
02363-003       -------------------  Fecha                  
Teléfono 
 
 
Criterios de Validación 
a) Congruencia – claridad – No tendenciosidad = 100% positivo. 
b) No congruencia – No claridad – tendenciosidad = 100 % negativo. 
c) Variación de opinión -  Divergencia = Menos del 100% Revisar 
 
 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha: …………………………………. Firma: ………………………………….. 
 
                                         C.I. 100334430-4
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ANEXO 4 
 
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST- GRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  SUPERIOR 
 
INSTRUMENTO  PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
 
Señorita: 
Ing. Isaura Maribel Flores Reyes 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
En vista de su comprobada capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para solicitar su 
valiosa colaboración validado este instrumento que forma parte de la investigación: 
RELACIONES DE GENERO: SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA  EN 
LA CIUDAD DE CAYAMBE. 
 
Para ello se anexan: 
 Los objetivos 
 La matriz categorial 
 El instrumento (cuestionario) 
 
A fin de simplificar el trabajo se le ruega escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el 
efecto. 
De antemano agradezco infinitamente su colaboración y estoy seguro que sus apreciaciones 
enriquecerán significativamente esta investigación. 
 
 
Lic. Patricia Herrera 
MAESTRANTE 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 
TÍTULO DEL TRABAJO: INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE GÉNERO EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE 
DE CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ITERCULTURAL BILINGÜE. 
Ítems 
Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 
SI NO SI  NO SI NO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
        
DATOS          
DEL 
VALIDADOR 
Apellido Nombre         
Flores Reyes Isaura Maribel 
Cédula No.  100318455-1 
 
---------------------------------------- 
Firma 
VALIDADO 
POR: 
Ing. Contador Público. 
Técnica Contable 
 Profesión              Cargo 
 
062914069 
Fecha                  Teléfono 
 
 
Criterios de Validación 
a) Congruencia – claridad – No tendenciosidad = 100% positivo. 
b) No congruencia – No claridad – tendenciosidad = 100 % negativo. 
c) Variación de opinión -  Divergencia = Menos del 100% Revisar 
 
 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha: …………………………………. Firma: ………………………………….. 
 
C.I.  100318455-1 
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ANEXO 5 
UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
“Guía para la incorporación  de género en la carrera de Ciencias de la Educación Intercultural 
Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Cayambe”.  
 
FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 
NOMBRE: Lic. Luz Gramal 
PROFESIÓN: Licenciada en Ciencias Administrativas Especialidad Comercio 
OCUPACIÓN: Coordinadora de grupo de revisión de Proyectos del “Instituto Superior Nelson 
Torres” de la ciudad de Cayambe. 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Ayora Parque Central - Cayambe 
 
Escala de valoración: 
5 
Muy 
adecuadamente 
4 
Adecuadamente 
3 
Medianamente 
adecuada 
2 
Poco 
adecuada 
 
1 
Nada 
adecuada 
Introducción     
Objetivos     
Pertinencia     
Secuencia     
Modelo de 
Intervención 
    
Profundidad     
Lenguaje     
Comprensión     
Creatividad     
Impacto     
 
Comentario:...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................... 
Fecha: .................................................... 
 
................................................................ 
 Lic. Luz Gramal 
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ANEXO 6 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 
1. Lea detenidamente la propuesta. 
2. Emita su criterio sobre: funcionalidad, pertinencia, objetivos,  para el uso y aplicabilidad de la propuesta: “Guía para la incorporación  de género en la carrera de 
Ciencias de la Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Cayambe”.  
3.    Utilice las siguientes categorías:     
MA= Muy de acuerdo. No hay nada que mejorar.                                             DA = De acuerdo. 
MDA = Medianamente de acuerdo.                                                                   ED = En desacuerdo hay aspectos rescatables, 
Está bien pero hay que mejorar,                                                                        no cumple con lo esperado en general. 
4.    Marque con la letra X en la carilla correspondiente. 
VALORACIÓN ASPECTOS 
 
MUY DE 
ACUERDO 
(MA) 
DE ACUERDO 
(DA) 
 
MEDIANAMENTE 
DE ACUERDO 
(MDA) 
EN DESACUERDO 
(ED) 
OBSERVACIÓN 
1 . La propuesta es una buena alternativa y es funcional.      
2. El contenido es pertinente, para el mejoramiento de la 
problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Existe coherencia en su estructuración.      
4.   Su   aplicabilidad   dará   cumplimiento   a   los   objetivos 
propuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validado por: 
Lic. Luz Gramal                                                                            Teléfono: 022 138 -067 
 
Cédula de Identidad: 100223921-6 
 
Lic. Luz Gramal                                                                            Teléfono 
 
Cédula de Identidad 
 
Cargo                                                    Fecha                               Firma 
Licenciada en Ciencias Administrativas Especialidad Comercio 
Lugar de Trabajo: C.E. “REMIGIO CRESPO TORAL” 
Teléfono Trabajo: 022 360214 
Cargo                                                    Fecha                               Firma Lugar de Trabajo 
Teléfono Trabajo 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO  7 
53CUESTIONARIO ANEXO PARA EL EJERCICIO: 
DISCRIMINACIÓN: UNA FORMA ABIERTA Y UNA VELADA 
Decide cuál de las siguientes situaciones presenta (encierre en un círculo su opción): 
 
a) discriminación abierta 
b) discriminación velada 
 
Discútela con tus compañeros y anota aquellas que generen puntos de discusión. 
 
1. Una mujer, recibe una llamada telefónica invitándola a pasar un fin de semana en la playa, la 
invitación incluye el hospedaje y alimentos de 2 adultos y 2 niñas o niños. Los gastos de traslado 
corren por cuenta de la invitada. La finalidad, es vender un tiempo compartido en un prestigioso 
complejo turístico. Le piden los datos del cónyuge y le preguntan si está casada civilmente. Cuando 
ella responde que no está casada, pero que es madre de familia, le dicen que esta invitación es 
exclusiva para mujeres legalmente casadas. 
 
a) b) 
 
 
2. Una profesora hace solicitud para dar clases en una prestigiosa escuela, tiene títulos y diplomas 
que avalan su capacitación. Cuando le preguntan sobre la composición familiar, ella responde que 
es divorciada. Le piden que deje sus documentos y sin hacerle los exámenes de  contratación, le 
despiden diciéndole que le llamarán en caso de haber sido contratada. Nunca recibe la llamada. 
 
a)   b) 
 
 
3. Una compañía constructora ha tenido serios problemas para la  organización de su departamento 
de compras y almacén. La jefatura de este departamento queda vacante y una secretaria que está 
capacitada para el cargo, pide el puesto. Le aprueban la contratación en el puesto vacante pero le 
condicionan el salario “a resultados”. Pasados 3 meses, ha logrado la organización del 
departamento pero le dicen que no hay presupuesto para darle el mismo monto salarial que otros 
jefes reciben en la compañía. En esa compañía, no hay otras mujeres ocupando mandos medios. 
 
a)  b) 
 
4. El propietario de un hotel, contrata sólo hombres como meseros y sólo mujeres  como mucamas 
(persona que realiza el aseo). Él aduce que esto le da una imagen elegante y tiene más ventas. 
 
a)  b) 
En la última edición de un periódico local se ofertan los siguientes empleos: 
54 
1. Agentes de ventas (damas) con/ sin experiencia, tipo edecanes, prepa o carrera, solteras, 23-35 
años. Sueldo mensual $13,000, prestaciones superiores, 10 % comisiones, financiamiento auto 30 
días inicio. 
 
a)  b) 
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2. Auxiliar administrativo ejecutivo, señorita seria responsable, de 20 a 30 años, soltera, sin hijas o 
hijos, carrera de administración, o pasante, excelente presentación, horario atractivo de 9:00 a 5:00; 
Buen sueldo más prestaciones de ley. 
 
a)  b) 
 
 
3. Ayudante general, masculino, 18 a 23 años, 1.70 metros, nivel preparatoria, licencia de chofer. 
Sueldo de contratación $3,600.00, a los tres meses $4,300.00, prestaciones de ley. 
 
a)  b) 
 
 
4. En un almacén, existen dos puestos distintos, cada uno con salario diferente. El puesto ocupado 
por la mujer se llama “vendedora”, mientras que el hombre ocupa el puesto de “agente de ventas”. 
Las actividades que realizan son idénticas. 
 
a)  b) 
 
 
5. Una empresa constructora lanza una convocatoria de contratación. Al acudir a la entrevista, una 
ingeniera cubre los requisitos buscados. Le mencionan el interés que existe para contratarla, pero le 
informan que carecen de servicios sanitarios apropiados para mujeres. 
 
a) b) 
 
 
6. Una profesora de escuela primaria reprende a uno de los alumnos porque ha estado conversando 
con otro compañero durante la clase. Antes de sacarlo del aula le dice: “espero que aprendas a no 
estar chismeando como vieja” 
a)  b) 
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TABLAS 
ANEXO 1 
5 ANÁLISIS  COMPARATIVO DE RESULTADOS 
N
° 
P
r. 
DOCENTES ESTUDIANTES 
1° Se encuentran de acuerdo con contemplar la 
asignatura de relaciones de género. 
Se encuentran de acuerdo con contemplar la 
asignatura de relaciones de género. 
2° La mayoría considera que no es lo mismo sexo y 
género. 
La mayoría considera que si es lo mismo sexo 
y género. 
3° La mayoría considera que la sociedad si ofrece 
igual  trato y oportunidades. 
La mayoría opina que no se ofrece igual trato  
y oportunidades a hombres y mujeres. 
4° La mayoría se sienten cómodos y cómodas si su 
jefa es una mujer. 
Medianamente de acuerdo con haber 
escuchado términos como: equidad, género, 
relaciones de género. 
5° Las mujeres mayoritariamente consideran que si 
se pierde el cariño de los hijos o hijas al  trabajar 
fuera de casa. 
Las estudiantes consideran que las mujeres si 
pierden el  cariño de sus hijos e hijas, mientras 
que los varones no creen eso. 
6° La mayoría  percibe que la tendencia  por elegir 
carreras basadas en matemáticas no es natural 
para las mujeres. 
La mayoría cree que las mujeres no tienen 
disposición para las matemáticas. 
7° La mayoría afirma que ha notado a los varones 
como mejores líderes que las mujeres, y ellas los 
eligen. 
En desacuerdo la mayoría  ha notado que sus 
maestros han asignado roles basados en el 
género a hombres y mujeres. 
8° De acuerdo  en que siguieren  a sus estudiantes 
realizar grupos de trabajo equitativos en cuanto a 
género. 
Parcialmente de acuerdo en su hogar los 
varones realizan tareas domésticas 
diariamente. 
9° Se encuentran de acuerdo con elegir una 
autoridad que sea una mujer. 
Parcialmente de acuerdo en su entorno familiar 
la mayoría de mujeres trabajan fuera del hogar 
recibiendo remuneración. 
10 De acuerdo medianamente conocen los problemas y 
dificultades que generan las prácticas negativas  en 
las relaciones de género. 
Parcialmente de acuerdo, no conocen los problemas 
y dificultades que generan las prácticas negativas  
en las relaciones de género. 
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11° Muy de acuerdo  con la capacitación de  
docentes en relaciones de género. 
De acuerdo con la capacitación a docentes 
en relaciones de género. 
12° Totalmente de acuerdo con que la 
universidad realice talleres acerca de 
relaciones de género. 
Muy de acuerdo con la realización de 
talleres acerca de relaciones de género. 
13°   De acuerdo  con que las docentes influyen  
en sus estudiantes para mantener las 
concepciones androcéntrica. 
De acuerdo totalmente con la interrogante 
de que los  medios  de comunicación 
influyen en las concepciones 
androcéntricas 
14° De acuerdo con que los docentes varones 
influyen en las concepciones androcéntricas 
de sus estudiantes. 
La mayoría se encuentra de acuerdo con 
que los docentes influyen  en las actitudes 
androcéntricas de sus estudiantes. 
15° La mayoría se encuentran de acuerdo  con 
creer que la familia como la conocemos 
cambiara, si las mujeres trabajan igual que 
los varones fuera de casa. 
Parcialmente de acuerdo  con que  si las 
mujeres trabajan  fuera de casa  igual que 
los varones, la familia como la conocemos 
cambiara. 
16° Mayoritariamente se encuentran de acuerdo 
al considerar que la sociedad ecuatoriana 
actualmente brinda igualdad de 
oportunidades a los estudiantes mujeres y 
varones. 
Totalmente de acuerdo consideran que la 
sociedad ecuatoriana actualmente brinda 
igualdad de oportunidades a los 
estudiantes mujeres y varones. 
17° En desacuerdo no han vivido de cerca la 
discriminación de alguna mujer (familiar) 
Parcialmente de acuerdo con  haber vivido de 
cerca la discriminación de alguna mujer.  
18° La mayoría se encuentra de acuerdo  si se puede 
mediante la educación lograr la reflexión, 
adquisición de nuevos conocimientos y la práctica  
igualitaria de roles  femeninos y masculinos en 
equidad. 
De acuerdo  la mayoría  si se puede mediante 
la educación lograr la reflexión, adquisición 
de nuevos conocimientos y la práctica  
igualitaria de roles  femeninos y masculinos 
en equidad. 
19° En mayoría se encuentran totalmente de acuerdo  
se evidencia un acercamiento de las mujeres hacia 
el rol masculino. 
En mayoría se encuentran totalmente de 
acuerdo  se evidencia un acercamiento de las 
mujeres hacia el rol masculino. 
20° Parcialmente de acuerdo  la mayoría evidencia un 
acercamiento de los varones hacia el rol 
tradicional femenino. 
De acuerdo la mayoría se siente presionado o 
presionada a cumplir con el rol que de acuerdo 
a su género la sociedad le asigna y exige. 
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ANEXO 2 
TABLA  2 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables  Dimensiones Indicadores Descriptores 
 
 
 
 
 
 
Relaciones de 
Género 
 
 
 
 
Concepciones  
de género 
Construcción de 
identidad de 
género:  
Roles de género 
Atributos de género 
La  familia.  
Institución educativa.  
Medios de comunicación 
Estereotipos de 
género 
Rol tradicional femenino 
Rol tradicional masculino 
Espacios de 
actuación: 
Lo público, lo privado  
Condición, posición                                     
Acceso y control     
Formas de  
relacionamiento 
Androcentrismo 
Equidad 
Inequidad  
 
 
 
 
 
 
Formación   
docente 
Perfil del docente 
 
Pertinencia 
Sociocultural 
 
 
Ejes de 
Formación 
 
Teórico: 
Heurístico:   
Axiológico: 
Sistematiza conocimientos 
Desarrollo de habilidades 
valores humanos, sociales, 
respeto   
diversidad cultural 
 
Malla Curricular El  currículo Currículo en la carrera 
El currículo oculto 
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IMÁGENES  Y FOTOGRAFIAS 
ANEXO 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ww
Interrupción de su 
locución 
acompañada de 
angustia 
ANEXO 1 
Falta de vocalización 
Negativas  formas 
de relaciones  de 
género 
Sobrecarga de 
trabajo dentro y 
fuera del hogar 
Mujeres 
Pobres. 
Produce  
estrés, nervios 
en mujeres 
Acoso sexual en 
trabajo y bajos 
sueldos para mujeres 
Interrupción  de  
estudios en mujeres 
adolescentes y 
jóvenes universitarias 
Temor a 
carreras 
técnicas 
Escases de empleo  
para mujeres 
No existen 
conocimientos 
sobre el tema. 
Inseguridad al elegir 
carreras técnicas 
 Machismo 
Violencia de  género 
http://www.ahiva.info/colorear/Arboles 
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Anexo 2: Universidad Salesiana Sede Cayambe 
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Anexo 3: Talleres con estudiantes de la UPS. 
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Anexo 4: Estudiantes de la UPS. - CAYAMBE 
 
 
 
